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.Abstrak
Islam telah menganugerahkan identitas yang tinggi dan bermartabat kepada perempuan dengan hukum-hukum 
taklif dan akhlak yang mulia, mengeluarkannya dari perbudakan, kehancuran dan hilangnya jati diri, dan 
memandangnya dengan kemuliaan dan penghormatan di tengah masyarakat ketika tidak seorangpun ingin 
melahirkan seorang anak perempuan.  Artikel ini membahas perempuan dalam Islam, terutama menurut 
perspektif madzhab Ja’fari yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan problema-problema yang muncul 
terkait perempuan dan kedudukannya dalam Islam dengan bersandar kepada ayat-ayat al-Quran dan riwayat-
riwayat. Dengan demikian, Islam telah memberikan kehidupan kepada perempuan. Islam telah merubah 
tradisi-tradisi terdahulu dan menyebutkan perempuan sebagai penyebab turunnya rahmat Allah swt. Dari 
satu sisi, membesarkan dan mendidik perempuan dijadikan sebagai sumber kebahagiaan kedua orang tua 
dan dari sisi lain, Islam memberikan penghormatan kepada seorang ibu dengan ungkapan yang terkenal: 
“Surga di bawah telapak kaki ibu.”  
Kata Kunci: Perempuan, Madzhab Ja’fari, Kedudukan Perempuan dalam Islam, Taklif (Kewajiban) 
Perempuan, Hak-hak Perempuan.
لخدملا
 ج�ر ا�ةه�ل�ة�  ا�م�  ل�ك� ث���
ة�و  ، ج� ا���ج� إال ا  ة�ج�ج�  ة����
جم�� جح  د�ح
إا  ؛ة� إارم�ل�ل� ا  ���جم�� جح
 ء ا�ج جل�
إا ج��م� ة��إ� جه�ل�ل� ا � جد�ه� . ج� ا�ّك� ���ل� ا � د�ع ث��ةم�  ج��م� ر ثس��جم�ل� ا � ارج�� ا � د�ع ج�� �مج�
 �ل��ع  ج�و ث���ةم��ع�ة�  ج�ة� جد�ل� ا  ��� ا�جلل�ل�  ا�م�ل�م�  ة��إ� ا�م�ل�ل� ا�ج�  ج�ة������ج  �ل��ع  ج�و��ة��ل���
ة�  ة��ة�ر ثس��جم�ل� ا
 ج��ك م�ل�ة�  ال  ة�
ج� ا���ج� إال ا  عم�ل�ةم� ج ���ل�ل� ا  ج��م�  و
ج� �م��  ة�ه�و  .ة��ة� جم� ر
إال ا  ة�رل� ل� ا  ح� �م��� ل�ث�م�ل�ة� ة�
إارم�ل�ل� ا ّ ج�
إا ا� �ل� .��ل��ه� ا� جحة� ج��ك م�ل�ة� ال ل ا� جحرلل ا ���جم�� جح ج� ا ا���ل��ث�م� ،��ل��ه� ا� جح
ة�
 ء ا�ج جل� م�وةه�ل�ة� ال ا�ه�جم�و د�ج�و ،ة�رس��
ُإال ا ج� ا�ةك ج� ا�ج�ّوك�ة� ج�ة� جد�ل��ل� ا ج�ة��ة�وة��حل� ا ج�ة��
ج للرلل ا د�ح
إا
 ًا�ع�ج��  ة�جع� ج�
جم�ة� الو .ة�رس��
ُإال ا ة� ا�ة�  ة��م�و��ل�ة� � ًا د� جح ج��ع�� �مة� ا�ه�جم�و د�ج�و ،ة�رس��
ُإال ا
 ًم� ا�ك� حإاو  �� إور �ل إا  ج�ة� ر ا�ةلل� ا  َّرم�  �ل��ع  
ج��ّرع�ة�  د�ة�  ة�
إارم�ل�ل� ا  ���جم�� جح  ج�
إا  ر ا�ك� ج� ا
 .ة�� ج ةم�� �م��و ة��جةل� ا�ج�ةم�م� �ة� ثس�� ج��ور ج� ��ةلل��ع ة�ّرم�و ،�ّة� ثس��
 ة� إارم�ل�ل� ا  ج�
إا  ج�ة� ر ا�ةلل� ا  �ل إا  
ة�رج� ا�ع  ة�ر ج��مج�  ء ا�ةه�ل�ل� إا  ل ال�جح  ج��م�  ا�جلل�  ج�ّة�� جةم�ة�
 ج��م� ًا�عوج� ث���ةم��ع�ة� ة� ا�ع�م�ل�ةم� ج ���ل�ل� ا ر
ث��كإا ة�
ج��و ة��ةجل� ا�م� جرلل ا ج��ةه�ل�حل� ا م�ل ج��م�م� ة�
ج�� ة��جل� ا�ك
 ة�
ج��و ل ا� جحرلل ا ط�ّمل����ة�و ة�و��م��� ة��ح
ة� ة��ةجل� ا���ج� إال ا ا�ه�ة���وةه�ل�  ة��جل� ا�كو ، ج� ا�م�ر�ل� ا
.ل� جحرلل ا ة� � ا�ة�ل��� ة��ج� ا�ةه�ل�ث� ل� ج
 الو ل�م� ا� ثس��  الو ع
إ� ا� ثس��  رة��جع ة�
إارم�ل�ل� ا  عم� ل�م� ا�ع�ة�لل� ا  ج��م�  ط�م��ل�جم�ل� ا  ا
جد�ه�  َ ّج� إا
 م�ل� جم�����م�� ا ا جد�ه� ج� ا ا� �ل� .ع
ةه�ل�ة� ا�م�و ع
ةل���و ا�م� عم� ًا�ةلل�ك 
ج����ة�� ا�ج ةم�ة� ال ��ج� ا رة��جع ، ة�ة��ة� �
 ة��ة�ع� ا�م�ل�ةم� ج ال ا  ة� ا�ةه�ج���م�� او  ل ا� جه�ل�
إال ا  ج�إا� ث��ج�  ��ة� ج�م� ال�م�  ج��ك م�ل�ة�  ة�وةه�ل� �ل�ل�
 ج�ة��حل� ا� �م�� ا  �ل��ع  ��ر ج�  ة��
جد�ل� ا  مل��
ج�م�� ا  ّج� إا  لوةه�ل�ل� ا  ج��ك م�ل�ة�و  ،ة�� جه�ة��ع� ج� �م�� ا
 �ل��ع  ج� ا���
ج� إال ا  ة�وةه�ل�  ة� ا�ةه�ل� ا  �ل إا  ج�ة��ع ا د�ل� او  ء ا�ة جم�ج�
إال او  ج�ة�� �ل�� �م��ل�ل� او
 ة��ة�ول� ا  ة�
ج��  ج��ك ل�و  ،����ة��
إال او  �د�
ج� إال ا  وه�  ج� ا�ك ،ة��ة�ر ثس��جم�ل� ا  ج�ة� ر ا�ة�  � ا د�ة�م� ا
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�ج ك�ل وا ح�د �ة  �م��ج �ه�دج �  ا �ل�ل��م�ج �ا �ل�م ك�ا �لج��ة  ��م�ه�ا 
�ة �ع��ج  اإ
�ج ا �ة�� لا  �ة�ل�م ك��ج  ا �لل�ة�عج �ا ��ج
���ل�ج�ا �مج �ه�ا ا �لحج�ا ��ة. 
اإ
�ج  ا ��م��ج رو��ج ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة وا �لل�ث�هة�ا �ج�ة��ة �م��ج 
�ة �م�ا ���ل��ج�ة ،  اإ
�ل� �ا  ا ��سث ر�ج�ا ��ج
وع  ا �لل�جم��ج ر�ة 
�ة  و�ج
�ة  �م��مج �ه�حج  ا �لل�ة�ع�ا �م�ل  �مع  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ
ا �ل�عوا �م�ل  ا �ل�ل��م�ه�ل�ّم��ة  ��ج
وع > �ل�هةو�ة 
 �ةم��م��ج�ح �مو �ج
�ّ �� اإ ل� اإ�ج
اإ �لل�مة �ه�ا وا �لل�ة�ع�ا �م�ل �م�م�ه�ا. و�ه�دج ا �م�ل�ّم�ا اإ
 �م��ج �ة�عج �ة��ةرا �ة  ا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة 
�ة  �ج وء  �م�ا �راإ
�ة  ا �ل�م�سر  ا �لح�ا ل�ة �  ـو��ج
ا �ل�ل�مراإ�ة< ��ج
�مة�ه�ة 
ر وا و��سع  �م��ج �ج ��ة  �ة�ج�ل، وا �ج  �ة�مج
ع  ا �ه�مة�ل�م�ا �م  اإك��ث
و�ث�ل�هة�ا �ج�ة��ة �ع����ة�هة��ة  � ـ �مو �ج
�ة 
ا �ة�ا �ج�ًا  اإ ل�  �ةو�مج �ه�ا �ة  و�جرج ع�ا �ة  وروإ ��  �م��ةم��ر�ج��ة  �م�ث��ل���ا  �هو  ا �لح�ا ل  ��ج
ا �روح��ة ا �ل�مج�َ��َو�ة�ّ�ة.
  �ج�ا �ل��ة��ّولا �ة  ا �لل�ة�ة  ا ح�د �لث��ة 
�ج وا ء  ا �ل�ل�م��ل�مة�إ��ة
�ة  �ج م��مج �ل�م  �ه�دج �  ا لاإ
و��ج
�ة  �م�م��ج ل�م  �ج وا �لج��ج  ا �لح�ة�ا �ة  وا �لل�ث�هة�ا �ج��ة 
�ة�عج ��ةّرا �ة  و� ���لج�ع��ة  اإ ل�  ا ع�ا � �ة  ا �لل�جم��ج ر  ��ج
�ة  ا للروإ �� 
�ةم�ج �ًا  ��ج
وا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  ا لاإ �ج���ا �لجة��ة  وا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة،  �ج�لا  ��سث �ك  اإ
 ا �لل�ة�ة ة�� ��لم�ه�ا ا �لج ج�ا ء ا �لحج �ة�ل ا �لح�ا ل�ة ، 
ا �ل�ل�م��ةم���ل�ّع��ة وا �لل�ةّوا �ة��ة اإ ل� ا �ل��ة��ّول وا �للج�ا �ة�د �ة
�لجة��ة و�ة����ع� اإ ل� ا �ل�م� �ول 
ر �م�ا �لة�ةوحج �� اإ ل� ا �لل�ة�ع�ا �ل�مة�ل�م ا �ل�د �ة�مجة��ة وا �ل�ل��ةراآ
�لة�ةوحج �� اإك��ث
�ة. و�م��ج اإ�ه�ل�م 
�ة �ج�ا ��م�ه�ا �م��ج �ة���ا وإلا �ة �ول ا �ل�ل�مراإ
ع��ل� ا حج �ا �ج�ا �ة �ع� �ا �ة�د ور ��ج
��ةر اإ ل� �م�ا �ة��ل�ة :
�ه�دج � ا �ل�مة���ا وإلا �ة �ج��ث
�ة  �م��ج  �مة��ث  ا �ل��سث ر��ج  وا �ل �لرا �م��ة  ا لاإ �ج���ا �لجة��ة 
1.  �ه�ل  �م �ك�ا �ج��ة  ا �ل�ل�مراإ
���ا و�� �مع �م �ك�ا �ج��ة ا للرحج �ل.
�ة�مة
 �مع 
ح �ك�ا �م لا �ة�مة���ا و�� �ج��مة �ه�ا ا �ل�ل�مراإ �ة
�ة ا �ل�د �ة�ج اإ
2.  �ل�ل�م�ا �ج ا ��سُث ر�ع��ة ��ج
ا للرحج �ل؟
�ه���ة��ة 
3.  �ه�ل �ة�ل�م ك��ج ا �ل�ل�هة��جول ا �ج ا �ل�د �ة�ج ا لاإ ��س�لا م�ة �ةو ل�ة �ل�ل�مراإ �ة اإ
و ا لا و�لو�ة��ة اإ ل� ا للرحج �ل؟
�. و�ة�م�ط�ة ا لاإ �ا �ل��ة اإ
اإ� �ج
ع �ج �م���ج ا �ل�مة��سث ر�ة�ع�ا �ة وا �ل�ل�هةوا �ج��ة�ج �م�ث�ل: ا �ل�ل��م��ر، 
لا �ة�د ل و �ج
4.  اإ
�ة 
�ة  ع��ل�  ا للرحج �ل،  و��ة  ا للرحج �ل  ��ج
وو�ج و�ج  �ج�ل�هج�ل�هة��ة  ا �ل�ل�مراإ
�ة، و�م�ا  اإ ل� �ج �ل�ك، 
ا ��م��لا �ة ، وا ��م��ا ء  �جم� ��ج ا لا ر�ث  �ل�ل�مراإ
�ة �ج�ا �ع�مة�ج�ا ر�ه�ا 
لا �ة�د ل ك�ل �ه�دج ا ع��ل� ا �ج ا �ل�د �ة�ج �لة�جم��ج ر اإ ل� ا �ل�ل�مراإ
اإ
� �ج�؟
�ج �ع�ل�ج واإ
كة�ا �ج�ًا اإ
 ا �لل�ة�ة  �لج �ع��لم�ه�ا ا �ل�د �ة�ج ا لاإ ��س�لا م�ة �ج��ة�ج ا للرحج �ل 
�ة ا �ل�ل�هج وا ر�ة
�ل�مة��� ��ج
5.  اإ
�ة و�ل�م���ًا �لح�ل�هةو���ة�ه�ا؟
�ة، اإ �ه�ا �ج��ة �ل�ل�مراإ
وا �ل�ل�مراإ
��ةو�  ا �لل�ة�ة  و �ج �ع��ة  �ل�ل����ث �ا رك��ة  ا �للج �ا �ه�ة��ة  �ل�ل�مراإ �ة 
لا  �ة�ُع�ة��جر  ا �ل�ل�هة
6.  اإ
�ة  ا �ل�ل�م�ة�ا � �ة�ج  ا �ل���ل�ة�ا ���ل�ة��ة،  وا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة،  وا �لل�ث�هة�ا �ج�ة��ة، 
��ج
�ة ُا �ر  ا �ل�ح� ج �ا �ج وا �ل�ع�ل�هج �ا ��ج ،  �م�ا �ج�ع�ًا ة�حول � و�ج 
�ح� ج �مة�ل��م�ه�ا ��ج
وة
�م� �و��م�ه�ا ع��ل�  �ل�هةو���ة�ه�ا؟
���ث � ج ��ةع  ا �ل�مج���ا ء 
����ع�  ا �ل�ج� �ا ع�ا �ة  ا �ل�مج�َ��َو�ة��ة  �ج �ك�ل  حج �ّد  �ل�مة
�ة  ع�ا �ل�م  ا �لل�ةو�م  �ة
��ج
�ة �ج�د �ة�لًا �ع��ج 
ح�لج �ع�ل �م��ج ا �ل�ل�مراإ
ع��ل� �ة�ل�هة�ل��ّم���  ��هج �ا �ة ر�ج و�للة��ة، و�ةح�ا ول اإ�ج �ة
�ة  ج����ةع ا �ل�ل��� ج �ا لا �ة ، و�ل�عج ر��ج ا �لو �ول اإ ل� ا �ل�ل�م���ا وا �ة �ج��ة�ج ا �ل�ل�مراإ �ة 
ا للرحج �ل ��ج
  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع؛  و�ج �ل�ك 
وا للرحج �ل،  �ة�د �عو  �ه�دج �  ا �ل�ج� �ا ع�ا �ة  اإ ل�  ا ع�ا � �ة  �م�ة�ا عج��ة
�ا �م ا �لح�ا ل�ة �ل�ل��� ج �مة�ل�مع � ـ�ل� �ا �ةم�ج ��ج �ه�دج � ا �ل�ج� �ا ع�ا �ة �  ـحج �ا ء �ل�م��م�ة��ل��ة 
لاإ �ج  ا �لل�جم�ج
�ل�ل��ةرو�ج �م��ج �ة����لّم�ط ا للرحج �ا ل. و�م�ا ا �ج�ل�هج ّك��ة �ه�دج � ا �ل�ج� �ا ع�ا �ة �ةم��ا �ل��ج �ج�ا رج ا �ل��ة 
م��ر�  �ولًا  �ةم��مج �ل�م��ج 
�ه�ا �ة  وا �لل�ةم� �ّورا �ة  ا �لل�ة�هة��للة�د �ة��ة  ا �ل�ل��ورو�ث��ة،  و�ة
ا �لل�ةو�مجّ
حج �ا �ه�ل 
�ر�ةم���ج ع��ل� �ة
�ة، و�ه�ة ح��لول �م�ج�ا ����ج ��ة �ل��ل�د �ة�ج و�ة
ا �ل�هة�ا �ة  �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ
و ا �لل�ة�هة�ا �للة�د وا �لل�ث�هة�ا �ج��ة، �ج�ل و��ة� ا ��م��مج��ة�ع��ة.
ك�ل �ةو �م�ة��ة �ة�ل�هة�ّد �م��ه�ا ا �ل�د �ة�ج اإ
را ء ���ل�ة�ا � �ة  ا للرحج �ل وا لا ���ل��مة �ه�ا �ج��ة  �ج�ا �ل�ل�مراإ�ة، 
لا ��سث �ك  ��ج�ع�ًا �م�ث��ل���ا اإ�ج اآ
�ج��مة �ه�ا  �سج رر  ع��ل�  ا للرحج �ا ل  وع��ل�  ا �ل�مج���ا ء،  ك��ج �ل�ك  ا لا �ع��ة�هة�ا � ا �ة  ا �ل�مج���و�ة��ة 
�ة، �ة�ل���ة ا ��م�سج رر �ج�ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ا �ل��ة ا �ل�ل�مراإ
�ة واإ
و ��ج �لر�ة ���ل�ة�ا � �ة ا �ل�ل�مراإ
ا �ل�ل�م��ةم��ّر�ج��ة اإ
�ة 
رر  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع  ا �ل�مج��سث ر��ة .  �ه�دج ا  ��ج
�مة�ه�ة  ع��ل�  ا �ل�ع�ل��و�م  �جم�سج
و�ج�ا للرحج �ل،  و�ة�مج
�ج ا �ل �لر�ة�م لا �ة�ل�هة�ج�ل �ه�دج ا ا �لل�ة��ج ر�ةم�ط ولا �ج �ل�ك 
ح��ة�ج ا �ج ا �لل�جم��ج ر�ة ا �ل�ل�م��ةوا رج �ج��ة �ل�ل��ةراآ
�ة  ا لاإ �ج���ا �لجة��ة 
�ة  وا للرحج �ل  �م��مة���ا و�ة�ا �ج  ��ج
�ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة  �جم��ج ر  ا �ل�ل��ةراآ
ا لا ��جرا ط.  ��ج
و�ل�كل�مج �ه�ل�م�ا  �لة�ةم� ��هج �ا �ج  �ج�جم� ��للة��ة�ج  �م��ة�هج �ا و�ة��ة�ج .  و�ه�دج �  ا للرج و ج �ة��ة  �م�ج��مج�ث�هة��ة  �م��ج 
�ة  وا �ل�ع�ا �ل��ج�ة  ��م�ه�ل�م�ا،  �م�ث��ل���ا  ا �ج �ر�ة�ّ�ة  ا �للج�ا ���  وا �ل�ل�م���ا وا �ة 
ا �لل�ة�كو�ة�ج  ا �ل�حج ����ل�م�ا �ج
�ج�مة�مج �ه�ل�م  �م���ل�ة��لم�ه�ل�م��ة  �م��ج  �مج��ة�ع��مة �ه�ل�م،  ك��ج �ل�ك  �لث ج�ا �لإة��ة  ا � ا �مإ�ه�ل�م�ا  ووج �ا �إ�ل��مج �ه�ل�م�ا 
�ة 
�م���ل�مة�ل�م�د �ة  �م��ج  �لج ج�ا �مإ�ه�ل�م�ا  ا �لو�ج و� ��ة .  �ة�ا ل  ا �لحج�ج��ةر  ا لاإ ��س�لا م�ة  ا �للج �ا ررج  ��ج
� ا �ل�ل��م��م��ّر��ة �م�ا �ة��ل�ة :
�ع�ج�ة ا �ل���مث �ه�ة�د ا لا ���ل�ة�ا �ج �مر�ةم��ج
�ه��ج ا �لح�لج �ع�ل��ج ر��ة ، اإ
ا �ل�ل�م�دج
�ة  �م�د ا ر�ة�ج  محج�ة��ل�هج ��ة�ج ؛ 
�ة  وا للرحج �ل  �وكج�ا �ج  �ة�د ورا �ج  ��ج
"ا �ل�ل�مراإ
�ة  �ج��ل �ك��...  ا �ل��سث رط 
�ج  �ة�د ور  ��ج
�ج �عج�ة  اإ
ك�ل  وا ح�د  �م��مج �ه�ل�م�ا  �ة�مج
�ة  ا �لح�ل�هة��ة�هة��ة 
�ة،  و��ج
��س�ا �ل��ة  �ل����ع�ا � �ة  ك�ل  �م��ج  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ
ا لاإ
�ج  �ةوا �ل  ك�ل  وا ح�د  �م��مج �ه�ل�م�ا 
�ة �م�د ا ر�، وا �ج�ّل�م�ا �ة�كو�ج �ل�ل��ر�ة��ة وا �ل�ل�م���ا وا �ة حج �د وا �ه� �ا ك�ل  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع  ا �ل�مج��سث ر��ة ،  �هو  اإ
ا �ل����ةر ��ج
��ة �م��مج �ه�ل�م�ا �ع��ج �م�د ا ر� و�ع��ج �م���ا ر� ا ��م��مج��ة�ع�ة 
ح��ة�ج لا �ة�جر�ج اإ
�ة  �ة��ل�ك 
�ث�ا ر  ا لا ��س��مةة�ا ء  وا لا �ج م��را �ج  ��ج
وا �ل�ل��ج م��ر��ة .  اإ �ّج  َ �م�ا  اإ
ا �ل�ل��� ج �مة�ل�م�ع�ا �ة  ا �ج�ّل�م�ا  �هو  ا �ل�مة�ل�مّر�  ع��ل�  �ة�ا �جو�ج  ا �ل�ل��ج م��ر�ة،  و�ل�مة��� 
�ج ر"1.
��سث ��مة إ�ًا اآ
�ج  ا �ل�د �ة�ج  ا لاإ ��س�لا م�ة  ا �لح�مج��ة�ج 
�ح  �للج�ا  اإ
وع��ل�  �ه�دج ا  ا لا ��س�ا ���  �لة�ةم� �ج
���لع  ا ��سث وا �ًا  �م��ة�هة�ّد �م��ة 
�ج  ا �ل �لر�ة�م  ��ة
�ة.  �ج�ا �ل�ل��ةراآ
��ة�  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ
�هو  �َم��ج  اإ
�ه�ا؛ و�ل ك��ج �مع �ج�ا ر�ة  ا �ج��  �ل�م ة��ةحج �ا �ه�ل  �و�ج 
�ة و �ل�هةو���ة
  ��م� �ا �ل�  ا �ل�ل�مراإ
��س�ا ���ل�ة��ة
واإ
 ر�ج و�ل��ة  ا للرحج �ل، و�ل�م لا  �ة�د �عو  اإ ل�  �ة�عج �ة��ةر  �مج��ة�ع��ة 
َ
حج �ا �َه�ل
�ة ولا �ة
�ة  ا �مراإ
ا �ل�ل�مراإ
�ج �ة�مج���� ج �ل�م و�لة�ةم��ا �ج�ة �ة�ل�م�ا �م�ًا 
�ة ا �ل�ل��ةراآ
��ةً ّ�م��مج �ه�ل�م�ا، و �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
و ��س��لوك اإ
اإ
�ة ع�ا �ل�م ا �لحج�َ�ل�هة��ة.
�مع  �مج��ة�ع��ة ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
فلسفة تفاوت الحقوق بين الرجل والمرأة
�ة  ا �ل�ل�هج�ل�هة�� 
�ة  وا للرحج �ل  ��ج
�ه�ج�ا ك  ��جوا ر�ة  �ج��ة�ج  �ل�هةو�ة  و�ة �ك�ا �لل�ة�ج  ا �ل�ل�مراإ
�ع�ج�ة �ج�ا ��م�سج رور�ة ا �مج�ه�ا 
�ج ا �ل�ل�هج وا ر�ة لا �ة
ا لاإ ��س�لا م�ة ، و�ل ك��ج لا �ج�د �م��ج ا لا ��ةرا ر �ج�اإ
�ة  ا لاإ ��س�لا �م.  �م��مج���ث ورا �ة  �د را. ��ة�ل�م. 
1  ا �ل�ل��م��م��ّر��ة . �مر�ةم��ج �.  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
�� 52.
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���ا و��ة وا �ل�مة�ل�م�ا �ث�ل لا �ة�ع�ج�ة ا لا �جم� �ا ��ج 
و �ة�ل�م�ة��ةرج ، �م�ث��ل���ا اإ�ج ا �ل�مة
��لم اإ
�لة�جم��و��ة ع��ل�  ج
وا �ل�ع�د ا �ل��ة �ج�ا ��م�سج رور�ة. 
و�ه�ج�ا �ة�مةج �ا � ر اإ ل� ا لا �ج �ه�ا �ج �ه�دج ا ا �ل���وإا ل و�هو �م��ج ا �ة�ج �ج��ث �اإ�ة �ه�دج � 
�ة ا لاإ ��س�لا �م و�م��ج ا �ل�ل�م����ل�ّ��ا �ة 
ا �ل�ل�هج وا ر�ة ؟ و�ه�ل �ه�ة �م��ج ا �ل�ل�هج وا ر�ة ا �ل�دج ا �لةة��ة ��ج
�ة�ا �ة  ا �لل�ة�ة  �ة�ل�م ك��ج  �ة�ع�د �ة�لم�ه�ا 
�م  �ه�ة  �م��ج  ا �ل�عر �مج
و�ة�عج �ة��ةر�ه�ا  �مج �ل�م��ج ا لا �ر ا لا ج ��مة �ه�ا � �ة��ة؟ا �لل�ة�ة  لا  �لة�ة�عج ��ةّر  ولا  �ة�مةج �ّد ل؟اإ
م�ط ا لا �مور و���م�ه�ّ�لم�ه�ا وا �ع�ة��جر  ج����ةع ا �م�ث�ا ل �ه�دج � ا لا �مور 
ا �لل�ج �م���ج �ج���ّ
�ج���ث �ك�ل  �م����ل�ة  �م��ج  ��ر �مج �ة�ّا �ة  ا لاإ ��س�لا �م،  و�ه�ة  �ة�ا �ج��ل��ة  �ل�لل�ة�عج �ة��ةر  و�ة�ل�م ك��ج 
�ة 
�ة  �ج وء  ا ��م��ج رو��ج  ا �ل���ا �إ�د �ة  ��ج
ا �ل�ع�ل�م�ل  �مج �ه�ا  و��ج�ل�هة�ًا  �ل�ل�م��ةم���للج �ا �ة  ا �ل�م�سر  و��ج
ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع. وا �جم��لا �ة�ًا �م��ج �ج �ل�ك �ةر�� �ه�دج ا ا �لل�ج �م���ج :
( اإ �ج �ه�دج �  ا �ل�ل�هج وا ر�ة وا �ل�لا �م���ا وا �ة  �م��ج  ا �ل�عر �مج �ة�ّا �ة ، و��م�ه�دج ا 
�ج ر عج��ةر �ه�دج ا. 
�ج �ة�كو�ج ��سث ��مة إ�ًا اآ
وا ��س��مة ج�ا � اً اإ ل� �ة�عر�ة�ل��مج �ه�ا، �ة�ل�م ك��ج اإ
�ة  ا لاإ ��س�لا �م  �م��ج ��ر �مج �ة�ا �ة 
�ة  ��ج
و�ج���ث �ك�ل  ع�ا �م  ا �لل�جم�ج �ا �م  ا �لح�ل�هةو��ة
�ج �عج�ة  ا �ع�مة�ج�ا ر  "�م�ل�هة�ا �د  ا �ل��سث ر�ة�ع��ة"، 
ا لاإ ��س�لا �م.  ولا  �ة�مج
و"�ر�ة�ة ا �لو �ول اإ ل� �ة��ل�ك ا �ل�ل�م�ل�هة�ا �د" ��سث ��مة إ�ًا وا ح�د اً )2.
حج �ل �ة�عج �ة��ةر 
�ج�مج ة�ا ء �م��ج اإ
����ل��ج ا �ع��ة�هة�ا � �ه�دج ا  ا �لل�ج �م���ج ،  �ل�م  �لة�ُج �ع��ث ا لاإ
و �ة�عج �ة��ةر �ج�ل��م�ط �م�عر�ج��مة �ه�ل�م، �ج�ل ك�ا �ج حج �ل ّ�ه��ّم�ه�ل�م ا �ةحج �ا � 
�م���ل��ةو�� �م�ع��مة��ث ��ة ا �للج�ا ��� اإ
�م�ع�ج� ً وم�حور  حج �د �ة�د  �ل�ل� �ة�ا �ة  و�ل�مة���  �ج�ل��م��ًا  حج �د �ة�د اً  �م��ج  ا �لح�ة�ا �ة.  �ج�ا �للج�ا ��� 
�ة�ع��مة���ث و�ج  �ة�ا �مة�ه�ل�م، وا �ل�د �ة�ج لا �ةرم�ة اإ ل� �ة�عج �ة��ةر �ج�ل��م�ط ا �لح�ة�ا �ة، �ج�ل �لة�ج�هة��لم�ه�ا اإ ل� 
�مر�لرًج �ج ��ة  �م�ع�ج�  حج �د �ة�د؛  ا ��ة  اإ ل�  �م�ع�ج�  "ا �ل�ل��ةر�ج��ة  اإ ل�  ا �ل�ل��" وا ��س��مة ج�ا � اً  اإ ل� 
 ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع 
��را ��ج
�ج �ل�ك، �ة�ل�هةو�م ا لا ح �ك�ا �م ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة �ل�لاإ ��س�لا �م ع��ل� اإ
ح �ك�ا �م  ا لاإ ��س�لا �م  ا �م��ج �ا �لإة��ة.  �ه�دج �  ا لا ح �ك�ا �م 
���ل�ج��ة  ع�ا �للة��ة  �م��ج  اإ
���ج �ه�ج�ا ك  �ج
��ةر َّ ا لاإ ��س�لا �م 
�ج�ل  م�ج�ة ء  ا لاإ ��س�لا �م،  و�ة�د  اإ
�ة  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع  �ة
�ة�د  �مو�ج و� �ة  ��ج
�ة  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع  ا �ل�عر�ج�ة ،  وا �ج ��ج�  ع��لل�مة �ه�ا 
� ا �ج  ا �لل�ة�ة  ك�ا �لج��ة  ��س�ا ر�ة��ة  ��ج
�ة��ل�ك  ا لاآ
�ج ا �ل�د �ة�ج 
 �ج �ل�ك �ه�ة اإ
َّ
 ا �لل�ة�ة �جم� �ل اإ �لل�مة �ه�ا �م��ج ورا ء ك�ل
�م��سث رو�ع�ة��ة. وا �للج��مة��ة� ج ��ة
 ك�ل ��م�سر، و�ة�جر��ة ع��لل�مة �ه�ا  �ة��للة�لا ً �م��ج  ا �لل�ة�ع�د �ة�لا �ة  �م��ج  �مة��ث 
�لة�ة�هة�ج�ّل ��ر��ج
و �ر�ة�ل�هة��ة �ةم��مج��ة��مة �ه�ا وا �ل�ع�ل�م�ل �مج �ه�ا، و�ة�مج��سث ر ع��لل�مة �ه�ا  ج �لا ً�م��ج ا �ل�د �ة�ج 
ا �ل�ل�م�ل�هة�ا �د، اإ
ح�ا ��م�ه�ا اإ ل� ا �ل�ل�مر�لرج ا �ل�ل�م�ع��جو��ة �ل��ل�د �ة�ج . وا ��س��مة ج�ا � اً اإ ل� �م�ا ���ل��ج�ة �ج�لر� �ةر�� 
واإ
� ا �ج  وا لا ��را ��ج  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة 
�ج  ا ��س��لو�ج  ا �لح�ة�ا �ة  وا لاآ
ا  ا �ل�ل��ج ر�ة�ة  اإ
�ه�دج
�ا �ه�ا  ا �ل�مج�ج�ة 
  ا �ل�مج�ج�ة ، ك�ا �لج��ة م�ج ّر�  �ج�ل��م�ط  �ة�ا �ة  و�ة�د  اإ�م��ج
�ة  رج �م�ا �ج
’. و�ل�مة���ل��ة �ه�ج�ا ك �م��ج �سج رور�ة �ة�د �عو�ج�ا اإ ل� ا �ل�ل�هةول اإ �ّج �ج �ل�ك ا �ل�مج�ل��م�ط �م��ج ا �لل�ة�ة ك�ا �لج��ة  ��ج
�����ل�ج .  ولا  �ة�ل�م ك��ج  �ة�عج �ة��ةر�.  �ه�دج �  ا �لل�جم��ج ر�ة  اإ ل� 
��ج��ج �ل  وا لاإ
ا �لح�ة�ا �ة  �هو  ا لاإ
�ة �م�ا �ة�جم���ّ �م�ا �ة�لا �م�طج �م��ج 
ا �ل�د �ة�ج ، � ���لج�ع��ة ا �ل�ل�م�ع��ة�هة�د �ة�ج �مج �ه�ا اإ ل� ا �ل�ل�هةول �ـ ��ج
�ة ا �لح�ل�هةو�ة �ج��ة�ج ا �ل�مج���ا ء وا للرحج �ا ل:
��جوا ر�ة ��ج
2  محج ��ل�ّ�ة كة�ا �ج ا �ل���مث ��ر�ة��ة. ا �ل�ع�د � 84. ا ��م� ��هج � ��ة 6.
"�ه�دج �  ا �ل�ل�هج وا ر�ة �م��ج ��ر �مج �ة�ا �ة ا لاإ ��س�لا �م و�م�ج��مج�ث�هة��ة �م��ج  ا ��م��ج رو��ج 
�ج�د اً �م��ج ا �ل�ل�هة�مة�ل�م ا لاإ �ج���ا �لجة��ة ا �ل�ل��م���ل�هة��ة 
�ة �ج م��مجّ �ل��م�ه�ا، ولا �ة�ُع�ة��جر اإ
وا �ل���ا �م�ة��ة"3.ا �لل�ة�ة �ج�ع��ث ا �ل�مج�ج�ة ��ج
ع 
و�ةر��  �هوإلا ء  ا �ج  ا �م�ث�ا ل  �م�ث�ل  �ه�دج �  ا �ل�عر �مج �ة�ا �ة  �ة�ل�م ك��ج  اإ�ج  �ة�جم� �ج
� ا �ج ، 
حج��ل� �ع��ج �مو �ج �م�ه�ا و�ة��ةرك�� �ل�لاإ ��را ��ج وا لاآ
لا ج ��مة �ه�ا � ا �ة ا �ل�م�سر وة��ة
و�ل ك��ج �مع ا �لح�ل�هج �ا طج ع��ل� �م�ل�هة�ا �د ا �ل��سث ر�ة�ع��ة وع��ل� ا �ل�ل�هة�مة�ل�م ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة ا �للج��مج ة��ل��ة.
ا  ا �ل�ل��ج ر�ة�ة  �مر��جو ج ��ة 
��ة  �م�دج �ه��ج  ا لا �م�ا �م�ة��ة،  ا � ع�ا ء ا �ة  �ه�دج
و��ج�ل�هة�ًا  للراإ
�م���مج ��ة  ا لا ��را ��ج 
ع��ل�  ا لا �لا �ة .  ��جر�عج �ل�م  ا �ج  ا �ل��سث ر�ة�ع��ة  ا �ل�ل�م�ل�هة�ّد ��س��ة  �ة�د  اإ
وع 
�ة �ج �م���ج ا �لح�ا لا �ة وا �ل�ل��م� �ا � �ة�ة ، عج��ةر ا �ج �ه�دج ا ا �ل�ل��و �ج
ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة ��ج
�ج  و���ل�ج�ّ�ة 
�ج  �م�� �ا � ر  ا لاإ ��س�لا �م  �م��ج  ��ةراآ
�ل�مة���  �مو �ج وع�ًا  ع�ا �م�ًا؛  و�ج �ل�ك  لاإ
ا ا �ل�ل��ج ر�ة�ة . وع��ل� �ج �ل�ك �ة�ل�م ك��ج 
و��س��ةر�ة �لج�ج و�ة��ة لا �ة�د ل ع��ل�  �وا �ج �م�ا �ة�ل�هةو�ل�� �ه�دج
�ة 
�ة  ا �ل�ل�هج�ل�هة��  ا لاإ ��س�لا م�ة لا  �لة�ج ��ة�  �ث�ا �لجة��ة  ��ج
�ج  �ج �م���ج  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
ا �ل�ل�هة��جول  �ج�اإ
ج �ل ا ��م��ج رو��ج ا �ل�ل�م��ة�عج ��ةّر�ة وا �ل�ل�م�مة�ج�ّد �ل��ة.
مكانة المرأة في الخلقة
  ا �ل�ل��م� �ا � ر  ا لا �ج ر��  ا �لل�ة�ة  �ةو ��ج 
�ج  ا �ل �لر�ة�م  �  ـ وع��ل�  حج�لا ��ج
ا �ل�ل��ةراآ
��ج  ����ل�م�ا و�ة��ة  �  ـ �لة�جم��ج ر  �ج�ع��ة�ج  ا لا ح��ةرا �م  اإ ل�  �مج��ة�ع��ة  وحَج ��ل�هة��ة 
�مج�ه�ا  لل�مة
ا �لل�ةو�م  �ج�اإ
�ة و�ل�م �لة�جم��ج ر 
�ة ا لا و ل�، و�ل�م �ة�ل��ج ّر�ة  �ج��ة�ج  �مج��ة�ع��ة و �مج�ة��ة  ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ
ا �ل�ل�مراإ
اإ �لل�مة �ه�ا �ل��� ج ��لو�ة��ة�ج ا �لثج��ة�ج 4.
�ة�ا �ة  �م��ة�ع�د � �ة  و�ج �ك�ل  �سرا ح��ة  ع��ل�  اإ�ّج  َ
�ة  اآ
�ج  ا �ل �لر�ة�م  ��ج
�لة�جم���ّ  ا �ل�ل��ةراآ
�ّج  َا �ل�ل�� �ة�د حج ��ل��مة �ه��ج �م��ج  �مة�ج��ة  �م��مة�ج��ة ا للرحج �ا ل. 
ا �ل�مج���ا ء �م��ج حج ��مج��� ا للرحج �ا ل واإ
�ج  �مج �ل�م�ا �إر 
وك��ج ا  ا �لح�ا ل �ع�ج�د �م�ا و��سو���  ��م�ه�ل�م�ا  ا �ل���لث ��ةم��ا �ج ،  ا ���ل��ة�ع�ل�م�ل  ا �ل�ل��ةراآ
ا �للة��مث�مج�ة��ة  وحج �ا ء  �لج�ة�ع�ا �ج��ةر  �م�ث�ل:  "��جو��سو���  ��م�ه�ل�م�ا  ا �ل���لث ��ةم��ا �ج "5."�ج�دلّا �ه� �ا 
�ة وا للرحج �ل 
�ج�عُج رور"6. "و�ة�ا ����ل��م�ه�ل�م�ا ا �ّج� �ل ك� �ا �م��ج ا �للج�ا ��ح��ة�ج "7. �م�ع�ة��جراً ا �ل�ل�مراإ
  ��سوا ء.  و��م�ه�دج ا 
ًّ
�ة  �م��ةرج ا �ج  ا �لل�ة �ك�ا �لل�ة�ج  ع��ل�  ح�د
�م��ج  �مة�ج��ة  وا ح�د �ة،  وا �مج�ه�ل�م�ا  ��ج
ا �ل����مج��ج ا �جم��م��ج �ةرك��ةرج ا �ل���لث ��ةم��ا �ج ع��ل� ا �عج وا �مإ�ه�ل�م�ا ك�لل�مة �ه�ل�م�ا.
�ة  �م��ج  ا �ل�ل�م�ع��ة�هة�د ا �ة 
  ا �ل�ل��  �لةج �ا رك و�ة�ع�ا ل�  ا �ل�ل�مراإ
�ة�ا �ة  �جرَّ اَإ
�ة  �ه�دج �  ا لاآ
��ج
  ا �لل�ة�ة ك�ا �لج��ة  ��س�ا �إ�د �ة  �ةو�م�دج ا ك،  �م�ع�ة��جراً  اإ �ة�ّا �ه�ا  �جرا ء  �م��ج 
ا �ل�ل�م�ل�هة�مة�ة��ة  وا �ل�ل�م��مة��ث �ا �إ�ل�م��ة
� ا �ة  ��ة�ّع��ة  �لجة�د 
و  �و�مج�ه�ا  اإ
�را ��ج  ا للرحج �ل  اإ
و  �َم��ج  �و�مج�ه�ا  ��س��مج ج �ًا  لا �ج
ا �ل�ل�م�م��م�ة��ة  اإ
ح�ا � �لة��ث � ا �ل��ة 
�ةم�ج �ًا اإ
�ج ا �ل �لر�ة�م، �ه�ج�ا �ل�ك اإ
�ة ا �ل�ل��ةراآ
ا �ج��ل�مة���. و��ج��ج �لًا �ع� �ا ور� ��ج
�ج�ل�هج �ًا. و�ل���ث�ا ل ع��ل� �ج �ل�ك، رو��ة �ع��ج  �لج �ع�ل��ج ر �ج�ج 
��ة �ج�لر�ج�ا � اآ
ع��ل� ا �ل�ل�م�ع�ج� ا �ل�دج
 (ع)  ا �ج�� �ة�ا ل:
م�� �د ا ��م� �ا � �ة
3  ا �ل�ل��م� �د ر ا �ل���ا �ج�ة .
ل �ع�مرا �ج : 591.
4  ر.ک. اآ
�ْج�ث�}، عج�ا ��جر: 79 و 421 و 
و ْاُإ
 ع�ا �َم�ًل �َم��ْج �ل�ُم ْ�َم��ْج �ج�ََلر ًاَإ
َ
��ةع ُ�ع�َ �َل
��را ��ج : 02. {لا اُإ �مج
5  ا لاإ
ا �ل�ح��ج را �ة :31. 
��را ��ج :22. 
6  ا لاإ
��را ��ج : 12.
7  ا لاإ
5102 iraunaJ ,1 .oN ,41 .loV ,awâsuM
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���ا ء  ،  ع��لم  ا �ل�ل��  ��رج 
�ه�ل  ا �لحج �ج��ة  �م��ج  ا �ل�ل�م���ل��ةم� �ج �ع�ل�هج ��ة�ج  ا �ل�مج
ك��ثر  اإ
" اإ
وحج �ل  �ج �ع�ل��مج �ه��ج ��جر ��م�ه��ج "8.
�ة  ا ��م� �ا �لح��ة  �م��ج  �ج�ع�ل�م  ا �ل�ل�� 
�ج  ا �ل�ل�مراإ
ح�ا � �لة��ث  ا �ج ر��  اإ
و�ج�مة�ّمج��ة  اإ
�ج�مج ة�ا ء01،وع�لا �م��ة ا لا �ة�ل�م�ا �ج 11.
حج�لا �ة ا لاإ
ا �ل �ك��جر��9،ومح�مج�ّ�مة �ه�ا �م��ج اإ
�ج �ج��ث ��ةر �ه�ج�ا اإ ل� �ج �م���ج  ا �ل�ع�لا �إ�م وا �ل�ل��وإ��سث را �ة  ا �ل�د ا �ل�ّ�ة 
�م��ج  ا �ل�لا رج �م اإ
�ة وا للرحج �ل �ع�ج�د ا �ل�ل�� ا �لحج�ا �ل�ة ا �ل�ل��ج ر� ا ��م��م�ل�م�د:
���ا و��ة �م �ك�ا �ج��ة ا �ل�ل�مراإ
ع��ل� �ة
المرأة والرجل مكمّلان لأحدهما الآخر
�ة ا �ل�ل��� ج �مة�ل�م�ع�ا �ة ا �ل�مج��سث ر�ة��ة 
 ا �لل�ة�ة ك�ا �لج��ة �م���روح��ة ��ج
را ء ا �ل����ل�مج�ة��ة
�م��ج ا لاآ
�ة��ل�ة ع��ل� و�ج و� ا للرحج �ل. و�م�ل�هج �ا � 
�ة ��ةو��م�ه�ل�م ا �ج و�ج و� ا �ل�ل�مراإ �ة  �ل�هج
�ول ا �ل�ل�مراإ
�ة �ة�د حج �ُ�ل�هة��ة �م��ج ا حج �ل ��ة��ج �ا ء ح�ا حج �ا �ة  ا للرحج �ل، 
�ج  ا �ل�ل�مراإ
��ة �هو  اإ
�ه�دج ا  ا للراإ
�ة  �م�ل�هة�ا �ج�ل  ا للرحج �ل؛ 
و�مج �ه�دج �  ا �ل�مج���ل�ج��ة  �ة�ُل�هة�ا ���  ا �ل�ل�م �ك�ا �ج��ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�ة 
�ج ا �ل �لر�ة�م لا �ةر�� ��ج
�ج ا �ل�ل��ةراآ
�ة ح��ة�ج اإ
رع �ل�� و�ه�ا �م���ث ع��للة��. ��ج
��ة ا �مج�ه�ا �ج�ل�م�ث�ا �ج��ة ��ج
اإ
�ة ��ر��ج 
�ج ر، �ج�ل �ةر�� ا �مج�ه�ل�م�ا �ة�ل�هة�ع�ا �ج ��ج
�ة وا للرحج �ل ��جرع�ًا �ع��ج ا لاآ
��ةً ّ�م��ج ا �ل�ل�مراإ
اإ
�ج�د اً  ا �ج  ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ج ر،  و�ل�م  �ة�ل�هة�ل  اإ
�ج �م� �مج �ه�ل�م�ا.  وك�ل  وا ح�د  �م��مج �ه�ل�م�ا  �م ك� �ّل  �ل�لاآ
�ج َّك�ل �م��ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ �ة �ة�د 
حج �ُ�ل�هة��ة �م��ج ا حج �ل ا للرحج �ل. اإ �ج  َّ �م�ا �ةوإك��  �هو اإ
�ة��ة ا �ل��سث ر�ة�ل�هج ��ة: "�ه��ج  ّ�للج �ا ��� 
حج �ل �ج �م� �مج �ه�ل�م�ا، و�ه�دج ا �م�ا �لة�جم���ّ ع��للة�� ا لاآ
حج �ُ�َل�هة�ا �م��ج اإ
�لج�مة�ل�م �للج �ا ��� ��م�ه��ّج "21.
�ل �ل�م واإ
�ة  �ةح�ل��ج م�ج �ا  �ج �م� �مج �ه�ل�م�ا 
�ج  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ
�ة��ة  ا �ل��سث ر�ة�ل�هج ��ة  اإ
�م�ع�ج�  �ه�دج �  ا لاآ
�م  ا �لل�ج�هج ���ل�ة��ة؛ 
�را ��ج ؛  ��سوا ء  �م��ج  �مة��ث  ا �ل�ل�مرا �ة�ج��ة  ا �ل�حج ����ل�م�ة��ة  اإ
�ع��ج  ا لا �ج
�ج ر  و�جوا ��ة�� ��  وك�ل  وا ح�د  �م��مج �ه�ل�م�ا  �م�د ع�ا �ة 
 رج �لة ج��ة �ل�لاآ �ج ر، و�ة�ج م�ّط�ة  ك�ل  �م��مج �ه�ل�م�ا  �ع��ةو�ج  ا لاآ
�ج ر. وع��ل� ا ��س�ا ��� �ج �ل�ك ك�ل وا ح�د �م��مج �ه�ل�م�ا �ة�ُع�دُّ
�ل��� ك�مة�ج��ة ا لاآ
�ج ر  و �و�ج��. 
و�م���وإ ول  �لج�ج�هج ���  ا �ل�ل�م�ل�هة�د ا ر  �ع��ج  ا �لل�ة �ج م��ة��ة  ع��ل�  �ع��ةو�ج  ا لاآ
�ة وا للرحج �ل 
را �جم�ط  ا �ل�ل�م�ع��جو��ة �ج��ة�ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة عج�ا �ة��ة  ا �ل�دلا �ل��ة ع��ل�  ا �ل��ة
�ة��ة ��ج
���ج �ه�دج � ا لاآ
�ة و ��ج ا للرحج �ا ل، 
��ة ور� ��ج
���ا و�مة�ه�ل�م�ا. و�ه�دج ا ا �لل�ة�ع�ج��ةر ا �ل�دج
و�ة�ل�هة�ا ر�مج �ه�ل�م�ا و�ة
�ةم�ج �ًا �ج�ع�مة�ج�� و�م��ج عج��ةر �ج�ل��ةم���.
حج �ا ء �ول ا �ل�ل�مراإ �ة اإ
امكان حصول المرأة على الـكمال المعنوي، نظير الرجل
�ة 
�ة  ا �لل�ث�هة�ا �ج��ة  ا �لحج �ا �ه��للة��ة  و��ج
را ء  ا لا �ج ر��  ا �ل�ل��م�ه�مة�ج��ة  �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�م��ج  ا لاآ
�ة  �م��ج  �مة��ث  ا �ل�ل�هة�د را �ة 
� �ة�ا �ج  ا �ل�ل����ّر�ج��ة  �هو  ��ةو��م�ه�ل�م  �جم� �ج �ع�ل�ج  ا �ل�ل�مراإ
ا لاإ
  �مرا �لة��ج  �م�ع��جو�ة��ة  ع��للة�ا  وا �لو �ول 
ج
  و�ع�ج رج �ه�ا  �ع��ج  �ج�لوع
ا �ل�ل�م�ع��جو�ة��ة  وا للرو �ة��ة
�لجة��ة  لا  �ج�ا ر�ة  �ج��ة�ج 
�ة  ا للروإ �ة��ة  ا �ل�ل��ةراآ
اإ ل�  �م�ل�هة�ا �م  ا �ل�ل��ةر�ج  ا لا ��م�ه�ة !  و�ل ك��ج  ��ج
�ة  وا للرحج �ل  �م��ج  �مة��ث  ا �ل�ل�هة�د ر�ة  ع��ل�  ��س��لوك  �ر�ة  ا �ل�ل��ةر�ج  اإ ل�  ا �ل�ل�� 
ا �ل�ل�مراإ
8  �م��ج لا �ة�م�سج ر� ا �ل�ل�هج�ل�هة�ة��: �ج 3، ��864، � 8264. 
�ا �ج : ا ر��سث �ا � ا �ل�ل�هة��لو�ج : �ج 1، ��571. 
9  را �لجع كة
�ة :�ج 5، ��023، �1.
01  ا �ل �ك�ا ��ج
�ة :�ج 5، ��023، �2.
11  ا �ل �ك�ا ��ج
21  ا �لل�ج ��ةر�ة:781.
و�لجة�ل  �م�ل�هة�ا �م�ا �ة  �م�ع��جو�ة��ة  ع��للة�ا. ولا  ع�لا �ة��ة  ��م��مج��ة�ع��ة  حج ��مج���  ا لاإ �ج���ا �ج  �مج �ه�دج ا 
��ة �م��مج �ه�ل�م�ا ا �ج ا ا ��س��مة�مث�ل�مر ��جر ��ة ا �لح�ة�ا �ة ا �ل�د �لجة�ا 
�ث��ةر �ل�� �ج�ة��. واإ
وع ولا �ة�اإ
ا �ل�ل��و �ج
�ج ر�ة ع��ل�  �جم� ��مة ج ��  �م��ج 
�ة  ا لاآ
و�ع� �ل  �ا �لح�ًا،  �لة ج�ا ل  �م�ل�هة�ا �م�ا �ة ع��للة�ا، و�ة�م� �ل  ��ج
ا �لل�ثوا �ج ا لا ��م�ه�ة .
�ج ر�ة  وا �ل�ل��ةر�ج 
�ج  �ثوا �ج  ا لاآ
��ةر�ة  �ج�اإ
�ة�ا �ة  للث
�ة  اآ
�ج  ا �ل �لر�ة�م  ��ج
�سّر�  ا �ل�ل��ةراآ
، �ج�ل �هو �ة�ا �جع �ل�لا �ة�ل�م�ا �ج وا �ل�ع�ل�م�ل، ��سوا ء 
ع �لحج ��مج��� ا لاإ �ج���ا �ج
اإ ل� ا �ل�ل�� عج��ةر حج �ا �ج
�ا �ج ا �ل����ل�م�ا و��ة �ج�لر اإ ل� حج �ا �لج��ج ك�ل رحج �ل 
�م ا �مراإ�ة. �ه�دج ا ا �ل ة
ك�ا �ج رحج �لا ًاإ
 اإ �لل�مة �ه�ا �ج�ا �لل�ة �لر�ة�م وا لا ح��ةرا �م؛ 
�ة  ك��جر�� و�ة�ّد �ة����ة، �م��ث ��ةراً
للج ��ةر و�ة�ّد �ة��� ا �مراإ
�ل�ك ا �م ا �ل�مج�ج�ة ع��مة���� �ج�ل�عج �ة�ا 
� �م وا �جرا �ه�مة�ل�م. ا �م ا �ل�مج�ج�ة �مو�ل�� وك��ج
ح�د �مث�ه�ل�م�ا  ا �ل�ل�م�لا �إ �ك��ة.  و�لةج�ا ل �لرج و�ج �ة�ة اآ
�م�ل�هة�ا �م�ًا  �جح�مة��ث  �ا ر  �ةُو��  اإ ل� ك�ل  �م��مج �ه�ل�م�ا  و�ة
  ا للرو�  ا �ل�ل�م�ع��جو�ة��ة  وا �ل ك� �ا ل 
ا �ل���ل�ة�ّد �ة  �مر�ة�م  �م��ج  �ج�َع�ل�م  ا �ل�ل��  و�ة�مة�ج�ع�ل�م  �ج�ل�م�ا �إ�د �ة
�ة��ة�ج 
و� و�لوط �جم� ��هج ��مة �ه�ل�م�ا ا �مراإ
�ة �ج
�ج �ة�د �ج�لر ا �مراإ �ة
ا لا ��م�ه�ة . وا �ج ا ك�ا �ج ا �ل�ل��ةراآ
�ة ��جر�عو�ج �ل���ث�ا ل لا �مراإ �ة 
�ةم�ج �ًا ا �مراإ
رج وا �مج �ه�ل�م�ا، ���ج �هو �ة�د �ج�لر اإ
عج��ةر  �ا �لح�ة��ة�ج لاإ
�ة �ةو��ة وك�اإ�ج�� 
ور ��ة �مع رحج �ل �ة�دج ر. و�ه�دج ا ا لا ��س��لو�ج ا �ل�ل��ةراآ�ج
ك��جر�� �ة
�ة  ا �ل�ل��ةم� �م���  �جح�مة��ث  لا  �ة�ل�هة��ةم�سر  ا �لح�ا ل  ع��ل� �ج�لر 
�ةر�ة�د  �ل��ج م�طج  ا �لل�ةوا رج �ج  ��ج
ح�ا � �لة��ث 
���ث�جم��م�ة�ا �ة �م��ج ا للرحج �ا ل � و�ج ا �ل�مج���ا ء. و�ه�دج ا �م�ا �سّر ��ة �ج�� ا لاإ
�ةم�ج �ًا31.  �ه�دج ا  ك��ل�ّ�  ا ���ل�ة�دجك�ا ر  و�ة�مج ة��ة�ج  �ل�ل�� �ك�ا �ج��ة  ا للر�ج��ة�ع��ة  �ل�ل�مراإ �ة 
ا �ل��سث ر�ة�ل�هج ��ة  اإ
�ة ا �ل�ل��ةر�ج اإ ل� ا �ل�ل��.
و�ة�د ر�مة�ه�ا ع��ل� ا �لو �ول اإ ل� �م�ل�هة�ا �م�ا �ة ��س�ا �م�ة��ة ��ج
وجود المرأة مدعاة لسكينة الرجل
�ة  ا �ع�مة�ج�ا ر�ه�ل�م  و�ج و� 
را ء  ا لا �ج ر��  ا �ل����ل�مج�ة��ة  �ول  ا �ل�ل�مراإ
و�م��ج  ا لاآ
�ج�� �م�د ع�ا �ة �ل��� ك�مة�ج��ة 
�ج و�ج و� �ه�ا �ج�اإ
�ة ��سث ر لا �ج�د �م�ج��، �ج�مة�مج�ل�م�ا و ��ج ا �ل�ل��ةراآ
ا �ل�ل�مراإ
ا للرحج �ل:
�ج�ل�هج ��� �ل�م ا رج وا حج �ًا �ل�مة����كل�جوا ا �لل�مة �ه�ا"41.
�ج حج��ل�ة �ل �ل�م �م��ج اإ
�ة�ا �ة�� اإ
"�م��ج اآ
�ة�ا �ة ا �لل�ة�ة �ع��ج ا �لحج��ل�ة و�ع��ج 
�ة��ة �ة�ل�م�ث�ّل ���ث م��راً �م��ج م�ج��وع��ة �م��ج ا لاآ
�ه�دج � ا لاآ
�مج�ه�ا 
�ة �ج�اإ
�ة��ة ُو ��هج ��ة ا �ل�ل�مراإ
�ة �ه�دج � ا لاآ
�ة�ا �ة ا �لل�ةو �ة�د. ��ج
�ة�ا �ة ا لا ��م�ه�ة��ة، واآ
ا لاآ
�ةم�ج �ًا �ع��ج ا �ل��ةرا �جم�ط �ج��ة�ج 
�ج�مة ج��ة وا �ل��� ك�مة�ج��ة، �ل� �ا وة��ةح�د �ث اإ
حج ��ل��ج �ل�لرحج �ل ا ��م��ل�م�اإ
�ة
��ل�ج�ة وا للرو��ة ، 
حج �دج ا �ج ا �ل�ل�هة
��ة ��ةوا �م�� ا لا �ج
�ة وا للرحج �ل) ا �ل�دج
ا لا رج وا�ج (ا �ل�ل�مراإ
�ة  �ج�ل�هج ��� رج و�مج �ه�ا، �ة�ُع�د �م��ج 
�ة �لرج وحج ��ة  �لة�ج �ع��ث  ا �ل��� ك�مة�ج��ة ��ج
� و�ج و�  ا �ل�ل�مراإ
و�ةو��ج
ا �لل�ج�ع�ل�م ا لا ��م�ه�ة��ة ا �ل �ك��جر��.
ا �للج �ا ��ث  ا لاإ ��س�لا م�ة  ا �ل���لث ��ة�ع�ة  ا �للج �ا ررج  ا لا ���ل�ة�ا �ج  �مر�ةم��ج � 
�ج ا �ل �لر�ة�م وا �ل�ل�م�ع�ا ر��ج 
�ة�ا �ة ا �ل�ل��ةراآ
�ة  �ج وء �م�ا �ة�ل�هج �ة�د �ج�� اآ
ا �ل�ل��م��م��ر��ة ، ر����ل�م ��ج
م��ا �ج�ة  �مع  �جم�ج �ا �م  ا �لحج��ل�هة��ة،  �ول  ا �ل�ع�لا �ة��ة 
ا �ل�د �ة�مجة��ة،  �ور�ة  �ج�ا رع��ة  و�لة�ة
� �ج� 
�ة ا لاإ ��س�لا �م اإ
�ة �ه�دج ا ا �ل�ل��� ج �ا ل، �ة�ا �إ�لًا: �ل�م �ةر� ��ج
ا للرج و ج �ة��ة و�جم��ج ر�ة ا �ل�د �ة�ج ��ج
���ا ء ا �لحج �ج��ة �مر�ة�م �ج�مج��ة 31  ا �ل�جم� �ا ل: ��622، �32.
ر�جع �ج م��ط�ط �ث�م �ة�ا ل : حج��ةر �ج
  �ج م�ّط ر��سول ا �ل�ل��  ��ل� ا �ل�ل�� ع��للة�� واآ �ل�� اإ
�ة ��جر�عو�ج .
���ل�ة��ة �ج�مج��ة �مرج ا �ل�م ا �مراإ
�ع�مرا �ج ، وحج�د �ةحج ��ة �ج�مج��ة �ج و�ة��ل�د ، و�ج�ا �ل�م��ة �ج�مج��ة م�� �د، واآ
41  ا للرو�م،12.
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��ة�حج �ع��مج �ه�ا. 
�ة و�م�ا �ة�مج
ا ��سث �ا ر�ة اإ ل� �ة�دج ا ر�ة ا �ل�ع�لا �ة��ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة �ج��ة�ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ
حج �ل �لة�جم�ج �مة�ل�م �ه�دج � ا �ل�ع�لا �ة��ة. 
�ة و��س�ع�� �م��ج اإ
�ل�ل�هة�د �ج�دج ل ا لاإ ��س�لا �م ا ��ة���� �م�ا ��ج
� �مع ا �لل�ةو�مج �ه�ا �ة ا للرو �ة��ة 
��ة ا لاإ ��س�لا �م، ا �ل�ع�لا �ة��ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة لا �ة�مة ج�ا ��ج
�ة راإ
��ج
�ح���ل��ج ، �ج�ل ا �ع�ة��جر �ج �ل�ك �ج رج ء اً �م��ج حج��ل�ة 
وا �لل�جوا رجع ا �ل�ل�م�ع��جو�ة��ة، و�ل�مة��� �ه�دج ا ��ج
حج�لا �ة  ا لا �ج�مج ة�ا ء 
�ة  ا �لح�د �لة��ث  ا �ل��سث ر�ة�ل�ج :  "�م��ج  اإ
ا لا �ج�مج ة�ا ء.  و��م�ه�دج ا  حج �ا ء  ��ج
�ج�مج ة�ا ء ا �ل�م��ر 
��م���مة �ه��ج ا لاإ
�ةم�ج �ًا: " �ث�لا �ث اإ
��ّج ا �ل�مج���ا ء"51، وك��ج �ل�ك حج �ا ء اإ
رج وا�ج وا �ل���وا ك"61.
وا لاإ
للمرأة وللرجل حقوق، ولـكن متفاوتة
�لجة��ة 
و  ا لا ��سث �ك�الا �ة  ا �لل�ة�ة  �لُةث�ا ر  ع��ل�  ا للروإ �ة��ة  ا �ل�ل��ةراآ
�م��ج  ا �ل�مة���ا وإلا �ة  اإ
�ة اإ �ج���ا �ج�ًا 
�ة �ه�ة : ا �ج ا ك�ا �ج ا لاإ ��س�لا �م �ة�ع�ة��جر ا �ل�ل�مراإ
ا �لح�ل�هةو�ة�ة��ة �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة اإ ل� ا �ل�ل�مراإ
و �م���ا و�ة��ة �لح�ل�هةو�ة ا للرحج �ل، 
��م��ا �ه�ا  �ل�هةو�ة�ًا �م��ث �ا �مج �ه��ة اإ
�ج �ك�ل �م�ع�ج� ا �ل �ك�ل����ة، لاإ
و �م��ث �ا �مج �ه��ة �لح�ل�هةو�ة��. اإ �ج اً �ج�ا لاإ ��س�لا �م لا 
و�ل�كلج�� لا �ة�م���مة �ه�ا  �ل�هةو�ة�ًا �م���ا و�ة��ة اإ
�ة  �م��جواً �ل�لرحج �ل و�جم�ج ��ةر�ة �ل��.
�ة�ع�ة��جر ا �ل�ل�مراإ
���ا و��ة 
�ج  �جر��  �ه�ل  �ة
�ج �عج�ة  ا ولًا  اإ
�ل�لاإ حج �ا �ج��ة  �ع��مج �ه�دج ا  ا لا ��سث �ك�ا ل  �ة�مج
���ا و�مة�ه�ل�م�ا �م��ج  �مة��ث ا لاإ �ج���ا �لجة��ة 
�ة ا �ل �لرا �م��ة ا لاإ �ج���ا �لجة��ة و�ة
 �مع ا للرحج �ل ��ج
ا �ل�ل�مراإ �ة
�مر  عج��ةر 
�م  ا �ل�مة���ا و��ة  اإ
�ة  ا �لح�ل�هةو�ة ،  اإ
وا �لح�ل�هةو�ة  �ج�ل�م�ع�ج�  ا �ل�مة��ث �ا �ج��  و�لةج�ا �ج ر�ه� �ا  ��ج
ا �ل�مة��ث �ا �ج��.
���ا و��ة �ة�ع�ج�ة اإ�ج 
� ا �ج ا �ل�مة���ا و��ة عج��ةر ا �ل�مة��ث �ا �ج��. �ج�ا �ل�مة
"�م��ج ا �لوا ��ج
�ج  �ة�كو�ج�ا  ع��ل� 
��ث �ا �ج��  �ة�ع�ج�ة  اإ
�ج ر،  وا �ل�مة
  �م��مج �ه�ل�م�ا  �م�ث�ل  ا لاآ
ّ
�ة�كو�ج  �ل �ك�ًل
�ج  �ة�ل�هة����ل�م 
��ج را ر  �ج �م� �مج �ه�ل�م�ا،  ع��ل�  ��س��مجة�ل  ا �ل�ل�م�ث�ا ل  �م��ج  ا �ل�ل�م�ل�م ك��ج  اإ
�ج �ثرو�ة�� �ج��ة�ج ا �لج ج�ا �إ�� �ج�ا �ل�مة���ا و��ة (�م��ج  �مة��ث ا �ل�ل�هة�مة�ل�م��ة)، اإ لا ا �ج�� لا 
اإ
�ج 
لا �ة�ل�هة����ل��م�ه�ا �ج�مة�مج �ه�ل�م �ج �ك�ل �م��مة��ث �ا �ج��. �م�ث�لا ً�ة�د �ة�كو�ج ��م�ه�دج ا ا لاإ
واع �م��ج ا �ل��ثرو�ة؛ ��ج�ل�هة�د �ة�كو�ج �ل�� �م �ك�ا �ج �ل�ل��ة� ج �ا ر�ة و�ع�ل�هة�ا ر 
ع�ّد �ة اإ�ج
حج �ا ر�ة��ة، و�ج�ل�م�ا  ا �ج�� �ة�د �ة�كّو�ج  �ل�د �ة�� �م��ج 
رج را �ع�ة وا ��س��مة�مث�ل�م�ا را �ة �ة
�ة�ج�ل  �ةم� �ّور  �ع��ج  �ة�د را �ة  ا �لج ج�ا �إ��  و�ع��ج  �موإ�ه�لا �ة  و�ة�د را �ة 
ك�ل  وا ح�د  �م��مج �ه�ل�م،  �م�ث�لا ً لا �م�طج  ا �ج  ا ح�د �ه�ل�م  �ة�ل�م�ة�ل  اإ ل� 
�ة  ا �ل�ع�ل�م�ل  ا للرج را �ع�ة ، 
�ج ر  ر�عج �ج��ة  ��ج
�ة  ا لاآ
ا �ل��ة� ج �ا ر�ة  ووحج �د  ��ج
�ة �ه�دج � ا �لح�ا �ل��ة 
�حو ا لا ��س��مة�مث�ل�م�ا ر، ���ج �هو ��ج
�ة ا �للث�ا �ل��ث �جرج ع��ة  ج
�� ��ج
وراإ
حج�دج �لج�جم��ج ر ا لا �ع�مة�ج�ا ر 
�ع�ج�د �م�ا �ةر�ة�د �ة�ل�هة���ل�مة�ل�م �ثرو�ة�� �ج��ة�ج ا �لج ج�ا �إ��، و�ة�اإ
�ج  �ة�م��ة��  �ل �ك�ل  ا �لج ج�ا �إ�� وا �ج 
�ة  �م�ا  �ةر�ة�د  اإ
�ج  �ة�كو�مج�ه�ج�ا ك  �م���ا وا �ة  ��ج
اإ
�ج ر، 
ح�د  �م��مج �ه�ل�م  ع��ل�  ����ا �ج  ا لاآ
لا  �ة�كو�ج  �ه�ج�ا ك  �م�ل�هج �ا ج ��ل��ة  لاإ
  ا �لل�ة�ة ك�ا �ج  �ة�د 
  �ة�م�ط�ة  �ل �ك�ل  وا ح�د  �م��مج �ه�ل�م  �ة��ل�ك  ا �ل��ثرو�ة
ع��للة��  اإ�ج
�ه��للة��ة وا �ل�ل�هة�د ر�ة ع��ل� 
وحج �د �م��ج �ة�ج�ل �ل�د �� ك�ل وا ح�د �م��مج �ه�ل�م ا لاإ
ا � ا ر�مة�ه�ا"71.
�ة :�ج 5، ��123، �1.
51  ا �ل �ك�ا ��ج
�ة : �ج 6، ��115، �9.
61  ا �ل �ك�ا ��ج
�ة  ا لاإ ��س�لا �م.  �م��مج���ث ورا �ة 
�ا �ج :  �مر�ةم��ج �  ا �ل�ل��م��م��ّر��ة .�جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�د را. ��ة�ل�م. �� 511.71  را �لجع  كة
�لج ج�ا ء 
�ج  �ج��ة�ج  ا لاإ
وع��ل�  �ه�دج ا  ا لا ��س�ا ���  ا �ج ا  �ج ر��  �ة�ل�هة���ل�مة�ل�م  ا ر�ث  ا لاإ
ج�ا ���ل��ج �مع �موإ�ه�لا �ة ك�ل وا ح�د �م��مج �ه�ل�م، �ج�دج �ل�ك لا �ة�د ل ع��ل� �ة�ل�م�ة��ةرج � 
�ج�ل�م�ا �ة�مة
�ة  �ا ر�ة  ا �مراإ �ة 
��ة ا �ج  ا �ل�ل�مراإ
�ج ر. اإ
ح�د �ه�ل�م ع��ل� اآ
��ج��ج ��للة��ة لاإ
و  اإ
�ج�مة�مج �ه�ل�م،  اإ
�ة  ك�ل  �ل�ث�ة ء.  و�م��ج  �ه�ج�ا وا للرحج �ل  �ا ر رحج �لا ً �م��ج  �مة��ث  ا �ل�حج وا �لج��ج  ا �لل�ة�ة لا  �ة�مة ج�ا �ج را �ج  �ج��مة �ه�ا؛ و�ج �ل�ك 
�ة  ا �لحج��ل�هة��ة  وا ��م��مج��ة�ع��ة  عج��ةر  �م�مة�ج�ا �ج ر�ة�ج  ��ج
�مج�ه�ل�م�ا  ��ج
لاإ
���ا �لجة��ة و�ه� �ا  ع��ل�  �ة�د �م  ا �ل�ل�م���ا وا �ة  �م��ج 
�ة  ا لاإ �ج
���ج �ه�ل�م�ا  �م��مة���ا و�ة�ا �ج  �ج���ث �ك�ل  �ة�ا �م  ��ج
�ة  ا �ل�ل��ةم�ج �ا �ة�ا  ا �لح�ل�هةو�ة�ة��ة، 
�مة��ث  ا �ل�ل�هة�مة�ل�م��ة  وا �ل�ل�م �ك�ا �ج��ة،  عج��ةر  ا �مج�ه�ل�م�ا لا  �ة�مة��ث �ا �مج �ه�ا �ج  ��ج
وا �لوا ج �ج�ا �ة ،  وا �لل�ة �ك�ا �لل�ة�ج ،  وا �ل�ع�ل�هةو�ج�ا �ة ،  و�م�ا  ��سث �ا �ج�� �ج �ل�ك.  وع��ل�  �ه�دج ا 
م  �ج��، 
َّ
�مر  �ُم��َ ��ل
�ة  ا �لح�ل�هةو�ة  اإ
��س�ا ���،  ا �ل�مة���ا و��ة  �ج��ة�ج  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
ا لاإ
�ة�ا �ج�ًا، 
��ةر  ��ح��ة�ح،  �ج�ل  لا �ج��  �م��ة�ع�دّج ر  اإ
�م�ا  ا �ل�مة��ث �ا �ج��  وا �ل�مة�ج�ا �ج ر  �ج�مة�مج �ه�ل�م�ا  ���ج �هو  عج
اإ
�ة  وا للرحج �ل، 
وء  ا �لل�ة�كو�ة�ج  ا �لحج�َ�ل�ْ�ة�ة  �ل�ل�مراإ
�ة  �ج
�ةم�ج �ًا؛  لاإ �ج��  ��ج
وعج��ةر  ح ك�مة�ل�م  اإ
و�ج م� �ا �إم� �م�ه�ل�م�ا، وح�ا حج �ا �مة�ه�ل�م�ا ا �ل�حج ����ل�م�ة��ة وا للرو �ة��ة، �ة�كو�ج �م��ج عج��ةر ا �ل�ل�م�ل�م ك��ج 
�ة  ا �لح�ل�هةو�ة ،  �ج�ل  ا �ل�لا �إ�ة �هو  اإ�ج  �لةج�ا ل 
�ج �ة�مة��ث �ا �مج �ه�ا �ج ��ج
�ج�ل و�ل�مة��� �م��ج  ا �ل�لا �إ�ة  اإ
�ة ا �لح�د و� 
ج�ا ���ل��ج �مع �ج ا �مة�ه�ا، وا �ج �لة�ة�هج �ا و�ة  �ل�هةو���ة�ه�ل�م�ا ��ج
�ة  �ل�هةو�ة�ًا �ة�مة
ا �ل�ل�مراإ
ح�ل�هة�ة ا �لل�ة�ة  �لة�ة�هج �ا و�ة  �ج��مة �ه�ا  و�ة�ل�هة��ةم��مج ��مة �ه�ا  �مج��ة�ع��ة  ك�ل  وا ح�د  �م��مج �ه�ل�م�ا.  �ه�دج ا  ا �ل �ك�لا �م 
  و�مع  ا �لح�ل�هةو�ة  ا �ل�ل��ج م��ر�ة��ة،  و��س�ع�ا � �ة  ا لاإ �ج���ا �ج ة��ة
���� ج �ل�م  �مع  ا �ل�ع�د ا �ل��ة
�ة�مج
�ج  ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ّ���ة  �مع  �جم�ج �ا �م  ا �لحج��ل�هة��ة؛ �ج �ل�ك  لاإ
��ة  �ة�مة
�ج�ل�م�ث�ل  �ه�دج ا  ا �ل�ل�م��جم���ة  ا �ل�دج
��سر�ة و... 
�ة ا لاُإ
�ة �م�ة�ا � �ة�ج  ا �لح�ة�ا �ة ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة و��ج
وا للرحج �ل �ةم��مج ��را �ج ��ج
 ا ��م��مج��ة�ع�ة وا �لح�ا حج �ا �ة  ا �لل�ة�ة  ج �ج��لل�مة �ه�ل�م�ا  ع��لل�مة �ه�ل�م�ا  �مج��ة�ع��ة  ا �لحج�َ�ل�ة .  وع��ل�  �ه�دج ا  ا لا ��س�ا ��� 
 ك�ل وا ح�د �م��مج �ه�ل�م�ا �ج�ا �ل���ل�ج�د ا �ة ا �لل�ة�ة �م��ج ����ه�ا ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج
�لة�ة�ع��ّة�ج  �ل�هةو�ة
�ل �ك�ل �م��مج �ه�ل�م�ا وو��ج�ل�هة�ًا �ل�كل�ة�هج �ة��ة حج ��ل��مة �ه�ل�م�ا81.
و  ع��ل� 
��لم  ع��ل�  ا �ل�ل�مراإ �ة  اإ
اإ �ّج  ا �ل�مة�ل�مّر�  ع��ل�  �ه�دج ا  ا �ل�ل�هة�ا �جو�ج  �لة�ج�ع�ك���  �ج�ا ��م�ج
�ة �ع��ج 
حج �ا �ه�ل  ا �ل�ل�هج وا ر�ة  ا ��م��مج��ة�ع�ة��ة وا �لل�ة�عج �ا ��ج
و ع��لل�مة �ه�ل�م�ا ك�لل�مة �ه�ل�م�ا. و�ة
ا للرحج �ل اإ
 �ُر�  �م�ث�ل �ه�دج ا  ا �ل�مة�ل�مّر� 
�ة ، ��ة� وا �ج
حج �ا ورج ع��ل�  ا �ل�ح�ة  ا لاإ �ج���ا �ج
ع  �ج�ة�� �ة
ا �لوا ���لة
ح��ة ��سث �ع�ا را �ة حج �ّد ا ع��ة �م�ث�ل ��سث �ع�ا را �ة ا �ل�ل�م�ج�ا � ا �ة �جح�ل�هةو�ة �م��مة��ث �ا �ج�� �ل�لرحج �ل 
�ة
وا �ل�ل�مراإ�ة.
الاعتراف بحق المرأة في التملك
�موا ل 
�ة اإ
�ج ا للرحج �ل لا ��ة �ل�� ��ج
�ة ا �ل�د �ة�ج ا لاإ ��س�لا م�ة اإ
�م��ج ا �ل�ل�م����ل�ّ��ا �ة ��ج
�ة �ع� �ل و�م� ��ل��ة �ج�ل��و ج �ج�� ع��ل� �ثرو�ة، لا ة�ح�ة 
�ة و�ع� ��لم�ه�ا وا �ج ا ك�ا �ج �ل�ل�مراإ
ا �ل�ل�مراإ
�ة  �ه�دج ا  ا �ل�ل��� ج �ا ل 
�ة  �ة��ل�ك  ا �ل��ثرو�ة  �م��ج  عج��ةر  ر ج �ا �ه�ا.  و��ج
�ل�لرحج �ل  ا �لل�ةم�سر��ج  ��ج
ع �م��مة���ا ًو.
�ة و �ج
�ل�لرحج �ل وا �ل�ل�مراإ
ع  ا �ل�ل��م��ر 
�ة،  للرج و�م � ���لج
�م��ج  �م�� �ا � �ة�ة  ا لا ع��ةرا ��ج ج�ح�ة  �م��ل�كلة��ة  ا �ل�ل�مراإ
�ةوا ا �ل�مج�ّ��ا ء  �د �ة�ا �مة�ه��ّج 
�ة��ة ا �ل��سث ر�ة�ل�هج ��ة: "واآ
�م��ج �َة�ج�ل ا للرحج �ل. ا ��س��مة ج�ا � اً اإ ل� ا لاآ
ع ��م�ه�ا �ج�ل�هة�د اً ، وا �ج 
�ج �ة�ُد ���لج
ع ع��ل� ع�ا �ة�ة ا للرحج �ل و�ةحج ��ج اإ
�ة �ة�ل�هة
ح��ل��ة"91 �م���ر ا �ل�ل�مراإ
�ج
�ة  ا لاإ ��س�لا �م.  �م��مج���ث ورا �ة 
�ل��ة ا �ل�ح� ج �ا �ج ،  و�جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�ا �ج :  �م���اإ
�د را. ��ة�ل�م. ��121 ��ج� �ا �ج�ع�د �ه�ا.81  را �لجع  كة
91  ا �ل�مج���ا ء: 4.
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�ج  �ة�د ل  ع��ل�  ا �ج  ا �للج�ا ���  �ة�ع�ة��جرو�ج  ا �ل�ل��م��ر 
ك�ا �ج  ا �لل�ة�هة��للة�د  ا �ل���ا �إ�د  ��ة�  ا لاآ
�ة ع�ا � �ة لا �ةم��ا �ل��ج �ج�� اإ لا ا �ج ا 
�ة �ج �ّم��ة ا للرحج �ل، وا �ل�ل�مراإ
ع ��ج
���ل�ج�د اً �م�ا �للة�ًا وا �ج�� �ة�ل�هة
ا ا لا �مر لا �ة�ج ر��ة و��ج�ل�هة�ًا لاإح �ك�ا �م 
و ا ج �ة�لا ��ج �ج�مة�مج �ه�ل�م�ا، و�ل ك��ج �ه�دج
ع �جرج اع اإ
و���لة
�ة 
ا لاإ ��س�لا �م، وا �ج�ل�م�ا �هو م�ج ّر� �ةوا ��ج�ة و�ة�ل�هج �ا �ه�ل�م �ج�ا �ة �ج�ل�م�ث�ا �ج��ة ا �ل�عر��ج ح�ا �للة�ًا ��ج
محج �مة�ل�م�ع�ج�ا، وعج�د ا ��سث �ا �إ�ع�ًا �ج����مج��ج �مرا ع�ا �ة ا �ل�مج���ا ء �ل�لرحج �ا ل.
 وا �ج را ء �ع�ل�هة�د ا للرج وا�ج ، �ة�ل�هة�ّد �م 
�ج ، �ع�ج�د ا �ل�جم��و�ج��ة
�م��ج و�مج �ه��ة �جم��ج ر ا �ل�ل��ةراآ
�ة�ا ر�مج �ه�ا 
و عج��ةر�ه� �ا �م��ج اإ
و ا �ج و�ه�ا اإ
�ة �ه�د �ة��ة لا �ة�ل�م ك��ج �لوا �ل�د ا �ل�ل�مراإ �ة اإ
ا للرحج �ل �ل�ل�مراإ
�ة �ع�ج�د �ج�ا �ة�ل��ة� �م�ث�ل 
و �لة�ةم�سّر��ج �مج �ه�ا. وا �ل�ل�مراإ
�ج �ة���ل��ة��و�ج ع��ل� �ة��ل�ك ا ��م�ه�د �ة��ة اإ
اإ
م� �ا � ��ة ، و�ه�ة 
ح�ا ��ج��طج ع��ل� ا ���ل��ة�هة�لا ��م�ه�ا ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة وا لا �ة��ة
�ه�دج � ا ��م�ه�د �ة��ة �ة
و  ���ث�جم��� 
�ج  اإ
حج�ة�ا ر  رج و�مج �ه�ا  �ج�ر�لة�ّمة �ه�ا  وا را � �مة�ه�ا  و�ل�مة���  �لة�ج �ع�ًا  �ل�ل�م�ا  �ة�ل��ةرر�  ا لاإ
�ة
�م� �ل 
�ة ا �ل�م�هو� ا �ل�عج �ا �جر�ة. ك�ل �م�ا �ة
�ج �ة���ل��ة�ع�ج�د �ه�ا �ل� �ا ك�ا �ج ع��للة�� ا �لح�ا ل ��ج
�ج ر، اإ
اآ
�ة ا �ل�ل�م�ع�ا �م�لا �ة 
ح�د ��سوا �ه�ا. و��ج
ع��للة�� �ج�ع�ل�م��لم�ه�ا وك��ّ �ه�ا �م��ل�ك ��م�ه�ا، و�ل�مة��� لاإ
�ج �لة�ة �م�ه�ّد ا 
�مر�ه�ا. و�ل�لرحج �ل وا �ل�ل�مراإ �ة اإ
ح�ة�ا�ج اإ ل� �ة�مة�ّل�م �لة�ةو ّل� اإ
ا �لح�ل�هةو�ة�ة��ة لا �ة
�ج ر ا �لثج�ا ء ا �ج را ء �ع�ل�هة�د ا للرج وا�ج �لج ة��ل�مج�ة��ة ا �لح�ا حج �ا �ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة 
ا رج ا ء �ج �م� �مج �ه�ل�م�ا ا لاآ
�ج �ةو��جر ��م�ه�ا  �ة�ا �ة 
�ة �م�ل�هة�ا �ج�ل �لجة�ل و �ا ل ا �ل�ل�مراإ �ة، اإ
�لل�ج �م� �مج �ه�ل�م�ا، وع��ل� ا للرحج �ل ��ج
�مج�ه�ا.
�ة�لل�ة�ة �ج��ث �اإ
�ة  �ل�ل�مراإ �ة 
��ةر�ة � ا �ل�ّ�ة  ع��ل�  ا �ج  �م���ر  ا �ل�ل�مراإ
�ة�ا �ة  للث
�ج  ا �ل �لر�ة�م  اآ
�ة  ا �ل�ل��ةراآ
��ج
�ج ر.  �ل�دج �ل�ك �ةحج ��ج ع��ل�  ا للرحج �ل  �ة��ل��ة �م�ّد �ة  ا �لح�ة�ا �ة  ا للرج و ج �ة��ة 
و�ل�مة��� لاإح�د اآ
�م� �ل 
�ة ا �لو�ة��ة �ج ا �ة�� ا �ج ا ك�ا �لج��ة ا �ل�ل�مراإ�ة �ة
�ج �لة�ة ك�ل�هّج �ل �ج�ا لا �ج�ل�هج �ا �ة ع��لل�مة �ه�ا. و��ج
اإ
�ج ر ا �لل�ةم�سر��ج �ج�ة�� ��ة� 
ع��ل� � حج�ل، �ج�ا �ج ع�ا �إ�د ا �ة�� �م��ل�ك ��م�ه�ا ولا ة�ح�ة لاإح�د اآ
رج و�مج �ه�ا.
وع  ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة  ���ج �ه�ل�م�ًا 
�ة  �ه�دج ا  ا �ل���ل�ة�ا �ة ، �ج �ه��ج  ا �لل�ج �م���ج  اإ ل�  ���ج �ه�ل�م  �مو �ج
��ج
��ج 
��س��ل�مج�ة�ًا و�م����مة إ�ًا ح��ة�ج ا �ع�ة��جر ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة �ج�ل�م�ث�ا �ج��ة ا �ع�مة�ة�ا ���ث وا ر�ةرج ا �ة �ل�ل�مراإ�ة.  لل�مة
ا ا �ل�ل��� ج �ا ل �م�ا �ة��ل�ة :
�ة �ه�دج
ا لا ���ل�ة�ا �ج ا �ل���مث �ه�ة�د �مر�ةم��ج � ا �ل�ل��م��م��ر��ة ��ج
�ة  ا �ل�عج ر�ج  واإ ل�  ا �ل�ل��ةر�ج 
"ا �ج ا  �ة�ا ل  �ة�ا �إ�ل  اإ �ج  �ج�ل�هج�ل�هة��ة  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�ة  ��ةو�ل��  �ه�دج ا. ا �للة�ا ��سع  �ع��سث ر  �ل�م  �ة ك��ج  ��سو��  ا �ع�مة�ة�ا ���ث  وا ر�ةرج ا �ة  و�لا �ل��ة  ع��ل� 
�ة،  ���ج �هو  �ل�م  �ةحج �ا ��ج  ا ��م� �وا �ج  ��ج
�ع��جو� �ة��ة  ا �ل�ل�مراإ
 �ج�مة��ة ا للرج و�ج 
�ة �ع�ج�د �م�ا �ة�كو�ج �م��لرج �م��ة �ج�ا � ا ر�ة
�ج ا �ل�ل�مراإ
و�ج �ل�ك لاإ
  ا �لل�ة�ة  �ُة�م�ط�  ��م�ه�ا 
محج �ا �ج�ًا  و�ل�مة���  ��م�ه�ا  ��ة  ا �ل�مة�ل�م��ل�ّك،  �ة�كو�ج  ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة
��س��ةر  و�م�ا  ��سث �ا �ج�� 
��ل�ك  ا �لل�ة�ة  �ُة�م�ط�  اإ ل�  ا لاإ
�ج�ل�م�ث�ا �ج��ة  ا �ع�مة�ة�ا ���ث  كة
 �ةرج �ة� �ع��ج ك�ا �ه�ل 
�ة ا �ل�ع�ا �ل�م �ة�ا �جو�ج
�ج �ل�ك. و�ل ك��ج ا �ج ا ك�ا �ج �ه�ج�ا ك ��ج
  �ج�مة��ة  ا للرج و�ج  و�ة�ل�م��ج ����ه�ا  ��ة  لل���ل��ج 
ا للرج وحج ��ة  وا ج ��ج  حج�د �م��ة
�ة  ا �لو�ة��ة 
م� �ا � ��ة  ا �للة�ا �م،  و��ج
ا �ل��ثرو�ة  وا لا ���ل��ة�هة�لا ل  ا لا �ة��ة
��سر�ة، 
ع �ة �ك�ا �لل�ة�ج ا �ل�ل�م�ع��مة��ث ��ة و�ج�ل�هج�ل�هة�ا �ة ا لاُإ
�ج ا �ة�� �ة�ع�ل�هج ��مة �ه�ا �م��ج � ���لج
�ج �ةحج �ة�ل  ا �لل�جم��ج ر 
حج�دج �ج�ل�هج ��ل����هج ��ة ا �ج ر�� وع��للة�� اإ
�ج�لا �ج�د  �ل�� �م��ج ا لاإ
�ول �ة��ل�ك ا �ل�ل�هج ��ل����هج ��ة"02.
�ة  ا لاإ ��س�لا �م.  �م��مج���ث ورا �ة  �د را. ��ة�ل�م. 
02  ا �ل�ل��م��م��ّر��ة . �مر�ةم��ج �.  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
��122. 
�ة، حج �ا ء �ة �لر�ة�ل�م�ًا 
ع �ج�ل�هج�ل�هة��ة ا �ل�ل�مراإ
��سث ر�ةع ح �ل�م ا للرج ا �م ا للرحج �ل �ج�د ���لج
�لةج �د و اإ�ج �ة
��س�ا ��� �ل� �ا ا ��م�ط� 
�ة �م���وإ و�للة��ة ا � ا ر�ة ��سث وإ و�ج ا �ل�ل�م��جرج ل. وع��ل� �ه�دج ا ا لاإ
�لح�ل��مّة �ه�ا ��ج
�ج �ع� ��ل�� و�مج �ه�د �،  ك��ج �ل�ك ا �ع�ة��جر 
�ة ا �ل�م� �ول ع��ل� �لجة�ا �إ
�ج �ل�لرحج �ل ا �ل�ح�ة ��ج
ا �ل�ل��ةراآ
�ة  �ج�مة��ة� ج ��ة  �ع� ��لم�ه�ا و�مج �ه�د �ه�ا،  ��ج�ل�هة�ا ل:  "�ل�لّرحج �ا ل 
�ةم�ج �ًا  ��ج
�ة  �ا �ج��ة  ��ة  اإ
ا �ل�ل�مراإ
����ج�ج "12. 
���ل��جوا و�ل��ل�مج�ّ��ا ء �جم� ��مة��ج �م�ل�ّم�ا ا ك�مة
�جم� ��مة��ج �م�ل�ّم�ا ا ك�مة
�ة �ع�ج�د ا �ل�عر�ج م�رو�م��ة �م��ج ا لا ر�ث ، 
�ة ا �ل�م�سر ا �لحج �ا �ه��ل�ة ك�ا �لج��ة ا �ل�ل�مراإ
��ج
�ا �للة�د ا �لل�ة�ة ك�ا �لج��ة ��س�ا �إ�د �ة �ةو�م�دج ا ك، 
�ج  �لج �ع�ل ��م�ه�ا ا ر�ث�ًا حج�لا �ج�ًا �ل�لل�ة�هة
عج��ةر ا �ج ا �ل�ل��ةراآ
�ةم�ج �ًا ��ج�ل�هة�ا ل: "�ل�لّرحج �ا ل �جم� ��مة��ج �م�ل�ّم�ا �ةرك ا �لوا �ل�د ا �ج 
�ة �ةر�ث اإ
و�سّر� ا �ج ا �ل�ل�مراإ
وا لا ��ةر�جو�ج و�ل��ل�مج�ّ��ا ء �جم� ��مة��ج �م�ل�ّم�ا �ةرك ا �لوا �ل�د ا �ج وا لا ��ةر�جو�ج "22.
�ة  �لجة�ا �ج  �م�ع�ج�  �ه�دج ا 
�ة�ا ل  ا لا ���ل�ة�ا �ج  ا �ل���مث �ه�ة�د  �مر�ةم��ج �  ا �ل�ل��م��م��ر��ة  ��ج
�ةوا ا �ل�مج�ّ��ا ء  �د �ة�ا �مة�ه��ّج �جح��ل��ة"ً32.
�ة ا �ل�لم���ة�ج :"واآ
ا �لل�ة�ع�ج��ةر ا �ل�ل��ةراآ�ج
�ة��ة اإ ل� �ث�لا �ث��ة ا �مور و�ه�ة :
�ة��ث ��ةر �ه�دج � ا لاآ
1.  ع��جر  �ع��ج  ا �ل�ل��م��ر  �ج�ا ��م�َ �ُد �ة��ة  (�جم��مج �ل�م  ا �ل�د ا ل)  و�ل�م  �ة����ل�ّم��  �م���راً . 
 ا �لل�ة�ة �ة�د ل ع��ل� 
�ج ا ��م�َ �ُد �ة��ة �م���لث ��ة�هة��ة �م��ج ك�ل����ة ا ��م� �د �ة
و�ج �ل�ك لاإ
�و�ج ا لا حج�لا �� وا ��م� �د �ة ، وا �ج مح�ج�ّ�ة ا للرحج �ل ��م�ه�ا  �ا � �ة��ة.
2.  ا ج �ا ��ج  ا ��م��مج �ل�م��ةر  "�ه��ج " ا ل� ك�ل����ة  �د �ة�ا �ة ،  �ل�لل�ة��مج �ه�مة�ل�م  �ج�اإ�ج 
ح�د ��سوا �ه�ا.
�ة ��ج�ل��ةم�ط و�ل�مة��� لاإ
ا ��م�َ �ُد �ة��ة �ة�عو� �ل�ل�مراإ
ح��ل��ة" �للة�د �ل�ل ع��ل� ا �ج ا �ل�ل��م��ر �ل�مة��� ��سو�� �ه�د �ة��ة لا 
3.  حج �ا ء �لج�ة�ع�ج��ةر " �ج
عج��ةر42.
�ة �م�ا �ة�جم��� ا �ل�ل��م��ر وا ع�ا � �ة اإ ل� 
�ج ا �لل�ة�هة�ا �للة�د ا �لحج �ا �ه��للة��ة ��ج
����حج ا �ل�ل��ةراآ
�ل�ل�هة�د �ج
�ج�ا ء  وا لا �م��ه�ا �ة 
�ة  ا �لحج �ا �ه��للة��ة ك�ا �ج  ا لاآ
�م���ا ر�  ا ��م��مج��ة�ع�ة .  و�ج �ل�ك  لا �مج�ه�ل�م  ��ج
�ة وا �ج ر ً��م�ه�ل�م�ا و�ث�ل�م�ج�ًا �لح��ل�مة��ج ا لا �م، و�ل ك��ج 
�لة�جم��ج رو�ج اإ ل� ا �ل�ل��م��ر �ج�ل�م�ث�ا �ج��ة �م �ك�ا �ج�اإ
�ل��ج�ة رج �م�ا �ج ا �لحج �ا �ه��للة��ة �ع�ج�د �م�ا ك�ا �لج��ة 
 �سّر� �ة�ا �ل�ع�ًا ا �ج�� ��ة �ل�ل�مراإ�ة. ��ج
ا �ل�ل��ةراآ�ج
��ة  ا �ل���ث�ة ء 
�ج�ا �ه�ا �ج�ع�ج�ا ر�ة: >�ه�ج��مة إ�ًا  �ل�ك  ا �للج�ا ��جحج ��ة<،  اإ
�ةو�ل�د  ا �للج ��مج��ة ك�ا �ج �مة�ه�مج�ّ�إو�ج  اإ
�ا �ة��ة �ع��ج  ا �ج  ا �ل�ل�هج �ة�ا �ة �ع�ج�د �م�ا 
��ة �ة�كو�ج  �م�د ع�ا �ة  للرج �ة�ا � �ة  ا �ل��ثرو�ة. و�ج �ل�ك كج
ا �ل�دج
�ة ح�ا �ل��ة 
�ج�ا ء �  ـو��ج
�ة ا �ل�م�سر ا �لحج �ا �ه��ل�ة ك�ا �ج ا لاآ
�ج �م���ر�ه�ا. ��ج
رج و�ج �ة�ل�هة��جم���ج ا لاإ
�ة��ة
�ج�ل�هج ���م�ه�ل�م  �ة�مة�ل�م��ة�ج  �ةرج ّو�ج و�ج  �ج�مة�ة�ا �مة�ه�ل�م 
�عج �ة�ا �مج �ه�ل�م ك�ا �ج  ا لا �ج وا �ج  �  ـ �ة�ع�ة��جرو�ج  اإ
و 
�ج  اإ
�ة�ا �ج  ك�ا �ج  ا لاإ
�ة  �ج �م���ج  ا لاإ
و�ة���ل��ة��و�ج و�ج  ع��ل�  �م��هور�ه��ج .  و��ج
و ا لا ج ��ة 
ا لا �ج ر �ة�مةج �ا � �لو�ج  ا �ل�ل�هج �مة�ة�ا �ة ؛ و�ة�ل�هة�ّد �م ك�ل وا ح�د �م��مج �ه�ل�م  ا �للج ��مج��ة اإ
ا ا �لل�جوع �م��ج ا للرج وا�ج �ة����ل�م�ّ 
�ج ر. وك�ا �ج �ه�دج
و �ج�مج��ة رحج �ل اآ
�ل��م��ر لا ج ��ة اإ
�ة ا لاإ ��س�لا �م<52.لاإ �ج�� لا 
�ه� �ع�ج�� ا �ل�مج�ج�ة ’ و�ة�ا ل >لا ��سث �عج �ا ر ��ج
��سث �عج �ا راً ، و�ة�د �مج
ا  ا �لل�جوع �م��ج  ا للرج وا�ج ��ج �ك�ا �ج  �ل��مة �ه�ا �مة�����مج �ل�م.  �ل�ل�هة�د 
�ة �ه�دج
�ة �م���ر ��ج
�ُة�م�ط�  �ل�ل�مراإ
12  ا �ل�مج���ا ء: 23.
22  ا �ل�مج���ا ء : 7. 
32  ا �ل�مج���ا ء: 4. 
�ة  ا لاإ ��س�لا �م.  �م��مج���ث ورا �ة  �د را. ��ة�ل�م. 
42  ا �ل�ل��م��م��ّر��ة . �مر�ةم��ج �.  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
��902.
:  �ج 2، 
��322، �538.52  ا �ل�ل�م�عج ر�ج�ة ،  ا �ل�ل�هة�ا �مج �ة�ا �لل�ج�ع�ل�م�ا �ج ،  � ع�ا �إ�م  ا لا ��س�لا �م  ،  ا �ل�ل�هة�ا ��ر�ة،  � ا را �ل�ل�م�ع�ا ر��ج
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53
�ا �للة�د، و��ة� ا �ج�� �م��جع ا لا ج �ا �ج��ة ع��ل� ا �ل�ل��م��ر، 
ا رج ا ل ا لاإ ��س�لا �م ك�ل �ه�دج � ا �لل�ة�هة
�ة وا ع��ةر�ج ��م�ه�ا ج�ح�ة ا �ل�مة�ل�م��ل�ّك.
و�مج �ه�دج ا ��ج�ل�هة�د  �ا �ج �لرا �م��ة ا �ل�ل�مراإ
�د  ا ��م� �م��ر  �مع  وا �ل�د  ا للرج وحج ��ة  �لل�ة�كو�ج 
�ةم�ج �ًا،  �ة�ع�ا �ة
و�م�ل�م�ا  �ج���� ج ��  ا �ل�ل��ةراآ�ج  اإ
�ه�ل 
�ةم�ج �ًا  �م�ا  ك�ا �ج  �ة�ع�ل�م�ل  �ج��  اإ
����حج  اإ
�ة  �م�ل�هة�ا �ج�ل  ا �ل�ل��م��ر.  و�ج
ا حج ��ةراً  �ع�ج�د �  ��ج
�ة  ع�د ا � 
  ا للرج و�ج ،  �ة�د حج��لو�ج  رج و ج �ة��  ��ج
ا �لحج �ا �ه��للة��ة  ا �ل�دج �ة�ج  ك�ا �جوا  �ع�ج�د  و�ج�ا �ة
�ج �ةر�ثوا ا �ل�مج���ا ء �لر�ه�ا"62.
 �ل �ل�م اإ
ُّ
ح�ل
�م��جوا لا �ة
�مورو�ث�ا �ة��، و�ة�ا ل: "�ة�ا ا �مّة �ه�ا ا �ل�دج �ة�ج اآ
��ة  ك�ا �ج  ��س�ا �إ�د اً 
وك��ج �ل�ك  ا ع��ل�ج  �جم��لا �ج �ج �ل�ك  ا �ل����لوك  ا ��م�ج �ا �ل�م  ا �ل�دج
و  �ةم�ج ��ل��و�ه��ج 
�ة  ا �ل�م�سر  ا �لحج �ا �ه��ل�ة وك�ا �جوا  �ج�ل��و ج �ج��  �لة�مة �ه�ل��و�ج  ا �ل�مج���ا ء  �ج�ا للرج �ج�ا  اإ
��ج
و�ة�ل�م�ا ر��سو�ج  ا ��م� �ج �عجوط  ع��لل�مة �ه��ج  وة��ةحج�دج و�ج  �ج �ل�ك  �ج ر�ة�ع��ة  �ل�لل�ج�كول  �ع��ج 
ا ��م��ا �مإ�ه��ج �م��هور�ه��ج .
�مر  �سر�ة�  �ج�ل�هةو�ل��:  "ولا  �ة�م�ج ��لو�ه��ج  ّ �للة�دج �ه��جوا  �لج�ج �م���ج  �م�ا 
وحج �ا ء  �ج�اإ
�ة�مة�مة�ل��و�ه��ّج "72.
اآ
�ل�عج� ك�ل  �ة�ل�هة��للة�د  ا و  �م�ل�م�ا ر��س��ة  �ةوإ�ّ ��ة  اإ ل� 
�ج  ا �ل �لر�ة�م  اإ
و�ه �ك��ج ا  �ج�ا �ّج  َ ا �ل�ل��ةراآ
�ة وحج �ا ��ة ا �ل�ل��م��ر، وع��جّر �ع��ج ا ح��ةرا �م  �ل�هةو���ة�ه�ا و �لج �ع�ل 
�����مج �ل�م  �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ
�ة ا �ل�مة�ل�م��ل�ّك.
��م�ه�ا �ر�م��ة و�لرا �م��ة و��رج �ة ور���لج�ع��ة و �ل�هة�ًا ��ج
�ةم�ج �ًا  حج �ا ء �ة  ا �لل�جم� �و��  �ج�ا لا ع��ةرا ��ج 
ح�ا � �لة��ث  ا �ل��سث ر�ة�ل�هج ��ة  اإ
�ة  ا لاإ
و��ج
�ة  ا �ل�مة�ل�م��ل�ّك. 
�ة ج�ح�ة  ا �ل�ع�ل�م�ل وا �ل�ك���ل��ج وا �ل����لم���ة ع��ل�  ا �موا ��م�ه�ا و��ة ��ج
�ل�ل�مراإ
 (ع)، ا �ج�� �ة�ا ل: 
�ة ح�د �لة��ث �ع��ج ا لاإ �م�ا �م  �لج �ع�ل��ج ر �ج�ج م�� �د ا ��م� �ا � �ة
حج �ا ء ��ج
�ة�َة 
���ٌ �ل�َمة�ْ��لَ ��ْة �ج�َا �للَّ
�َ��َ �ل�َمة�ْ��َ �ج�َ� �ج�َاْإ
 ا �ل�َْعَرا �إ
�ة�َة �َةرُج ��جُّ
�ْج ر ُا �ل�ْل�ُم�عج �َمّجَ�ة�َ�ة َا �للَّ
"اَإ
 ع�َ�لل�َمْة �ه�َا ا للّرَحج �َا ل"82.
ُ
�ة�َْد حج�ُل
�ة  �ةو ج �ة��  �ه�دج �  ا للروا �ة�ا �ة ،  ومح�ا و�ل��ة 
�ا ل  ا �ل���لث ��ة�حج  ا ��م� �د و�ة  ��ج
و�ة
�ّر�م  لل���ل��ج و�لج�ةع ا �لحج �ا ر�ة��ة ا �ل�ل�م�عج �مج�ة�ّ�ة، �م�ا 
��ة�ة �ج�مة�مج �ه�ا و�ج��ة�ج ا للروا �ة�ا �ة ا �لل�ة�ة �ة
ا �لل�ةو�ج
�ة��ل�ة :
�ج�ا �ة�ل 
�ك��لم �ج�ا لاإ
ج �ج�ا ر ا للر�ج م� ��ة �ج�مة�ل�م��ج لا �لة�ة
�ة �ه�دج � ا لاإ
"�ج�ا �لوحج �� ��ج
���لث �ج�ا ����ه�ا ولا �ج�ا �ل�ل��ةم��م��ج 
ولا �ة�ل�ع��ج �ج�ا �ل�ل�م�لا �ه�ة �م��ج ا �ل�ع�ة�د ا �ج واإ
�ك��لم �ع�ج�د �ه�ا  �ج�اإ �ج��ث �ا � 
وعج��ةر�  �ج�ل �ة�كو�ج  �م�ل�م��ج  �ةرج ��ج  ا �ل�عرو��� و�لة�ة
�م�ا  �م��ج 
�ج�ا �ة�ل  ،  �ج�اإ
ا �ل���ث �عر  وا �ل�ل�هةول  ا �لل�ج �ع�ة�د  �م��ج  ا �ل�ل�هج �����ث  وا لاإ
واع ا �ل�ل�م�لا �ه�ة �ج�لا ة�حج ورج ع��ل� 
ع�د ا �هوإلا ء �م�ل�م��ج �لة�ة�عج �ج��ة�ج �ج���ا �إر اإ�ج
و عج��ةر�ه�ا"92.
��� اإ
�ة ا �ل�عرا �إ
ح�ا ل ��سوا ء ك�ا �ج ��ج
المرأة كيان للمحبّة لا أداة للمتاجرة
�ة 
ر�ج�ة ، �ج�لعج �ج رو�ة�� ��ج
�ة ا �ل�ع�ا �ل�م ا �ل�عج
�اع �ع��ج  �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
وع ا �ل�د �ج
�مو �ج
���ث �عر  �ج�ا �لح�ا حج ��ة  اإ ل�  ا �ل�ع�ل�م�ل  ا للر ج ��ةم��� وا �لحج�ا ل�ة 
ع �ة
و�ة��ة ك�ا �لج��ة  �ج�ة��  ا �ل�ل��م� �ا �ج
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�ةم�ج �ا ً�2 .
�ة : �ج 5، ��021، �3 . واإ
82  ا �ل �ك�ا ��ج
�ج م� �ا ر:�ج 3، ��26.
92  ا لا ��س��مة
�ة�ًد 
��ة ك�ا �لج��ة �ة�ل�هةو�م �ج�� ا �ل�مج���ا ء. ��ج �ك�ا �ج �لة�ُجم��ج ر اإ ل� ا �ل�مج���ا ء ك�اإ
�م��ج ا �ل�ل�م��ث �اك�ل ا �ل�دج
ع.  وك�ا �ج 
م� �ا � �ة��ة  و�للة�د و�ةر  �عحج ��ل��ة  ا �ل�ل��م� �ا �ج
ع�ا �م��ل��ة  ر ج ��ةم� ��ة  �ل�ل��رك��ة  ا لا �ة��ة
ح�ّد �ث �ع��ج �لرا �م��ة 
�ج �عج�ة ا �ج را �مج �ه��ج �م��ج ا �ل�مج��ةو�ة . و�ل ك��ج ا لاإ ��س�لا �م ح��ة�ج �ة
�ة�مج
و ا ���ل��ة�عج �لا ل ��م�ه�ا. اإ �ج ا �ل����مج��ج 
��ة �ل�مع �ج��مة �ه�ا اإ
ع �جم��م��ج �ع�ة��مجة�� اإ
�ة �ل�م �ةم� �ج
ا �ل�ل�مراإ
م� �ا � ��ة ،  حج �ا ء 
�ة  ا ���ل��ة�هة�لا ��م�ه�ا  ا لا �ة��ة
��ة � ع�ا  ا لاإ ��س�لا �م  اإ ل�  �م��ج �ح  ا �ل�ل�مراإ
ا �ل�دج
��ة ك�ا �ج �لة ج�ا � ��ة �ج�� �ه�دج ا 
ا �جم��لا �ة�ًا �م��ج ا �ل��جرج ع��ة ا لاإ �ج���ا �لجة��ة و ��ّج ا �ل�ع�د ا �ل��ة ا �ل�دج
ا �ل�د �ة�ج ا لا ��م�ه�ة .
�ة 
�ة  �م��ج  ا للر�ة  و�م��ج  ا �ل�ع��جو� �ة��ة  �ل�لرحج �ل  ��ج
�ل�ل�هة�د  �ّرر  ا لاإ ��س�لا �م  ا �ل�ل�مراإ
��سر�ة، 
�م��ة�ج  �ج�ل�هج�ل�هة�ا �ة  ا لاُإ
للرج �م  ا للرحج �ل  �لج ة�اإ
�ة  ا �ل�ل�مرج ا رع  وعج��ةر�ه�ا،  واإ
ا �للج ��مة��ة  و��ج
و 
�م��ة�ج  �م��ةم���لّلج �ا �مة�ه�ا  اإ
و  ا�لرا �  �للة�اإ
��ة  اإ للرج ا �م  اإ
ع  �ع��ج  ك�ا �ه�ل  ا �ل�ل�مراإ �ة  اإ
ور���لج
��سر�ة. 
�م��ةم���لّلج �ا �ة ا لاُإ
�ة  و�م��ةم���لّلج �ا �مة�ه�ا 
ع  �ج�ل�هج�ل�هة��ة  ا �ل�ل�مراإ
�ة  ا �ل�ل�هج�ل�هة��  ا لاإ ��س�لا م�ة  ا �ج ا  ا �ع�ة�ُ�جر � ���لج
��ج
ا ��م�سج رور�ة��ة وا ج �ج�ًا ع��ل�  ا للرحج �ل،  �ج�دج �ل�ك  �ل�مة��� � �للة�لا ًع��ل�  �م��ل ك�مة�ة��  ��م�ه�ا؛ لاإ �ج 
ع  ع��للة��  �م���وإ و�للة��ة  ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة،  لا  �ة�ل�م��ج � �� �ج �ل�ك  �جوع�ًا  �م��ج  ا �ل�ل�م��ل�كلة��ة  ولا 
�م��ج  �ة�ل�هة
�ة�م��ة�� ��ة  ا �ل���ل�ة�ا � �ة، �م�ث��ل���ا �هو ا �لح�ا ل �ج�ا �ل�مج���ل�ج��ة اإ ل� و�ج و�ج �ج�ل�هج�ل�هة��ة ا لا �ج 
 �ه�ج�ا لا �ة�م�ط�ة ا �لو�ل�د 
وا لا �م وا �لحج �ّد ع��ل� ا لا ولا � ا �للج �ا �ل�عج ��ة�ج ، ��جو�ج و�ج ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة
ع ع��ل� ع�ا �ة�ة ا �لو�ل�د ج�ح �ل�م �م�ا 
��ة �م��ل�كلة��ة �م��ج �لة�ج�هج�ة ع��لل�مة �ه�ل�م، وا �ج�ل�م�ا �هو ��ة �ة�ل�هة
�ةم�ج �ًا �ُة�م�ط� ا �لل�ج�هج�ل�هة��ة �ل�ل�هة�ا ء �م�ا �ة�ل�هج ��ةم���ج �ج�� �م��ج 
�ة �ةر�ج�مةة��. وا �ل�ل�مراإ �ة اإ
�ج�ا ء ��ج
ة�� �ّ�ل�� ا لاآ
�ج �م��ث �ا ��ر ا �ل�ع�ا �ل�هج ��ة وا �ل�ل��� �ج�ّ�ة وا �لح�ج�ا �ج 
مح�ج�ّ�ة للرج و�مج �ه�ا وا ولا � �ه�ا، و�ج �ل�ك لاإ
�� ��ل�� ا لُا �م، �م�ا �جر�� �ل�� �م�مث�ة�لًا �ع�ج�د ا للرحج �ا ل.
��ة ة�ة
وا ��م� ��جر ا �ل�دج
اجابات عن بعض التساؤلات أو الشبهات حول المرأة
�ج ر��ة 
�ة  ا �ل�م�سر  ا �لح�ا ل�ة ،  وع��ل�  ا ��س�ا ���  ا �ل�ل�هج �لر  ا �ل�عج ر�ج�ة  ا �لل�ج�هج �ع�ة ،  �ة
��ج
�ة  ��س��مجة�ل 
��س�ا �ل�مة��ج  حج�د اع  محج�ة��ل�هج ��ة،  لا �ث�ا ر�ة  ���لث ��مج �ه�ا �ة  ��سث �ة�ّ  ��ج
مح�ا ولا �ة  �ج�اإ
ر�مج �ه�ل�م  وا �ل�م�ا ��م�ه�ل�م،  �ل�دج �ل�ك  �جرا �ه�ل�م  �مة�ه�ا ج��و�ج  ا �ل�ل�م�ع��ة�هة�د ا �ة 
ح�ل�هة��ة�ة  �م�اآ
�ة
�ة،  �مج �ه�د ��ج  �ة�عج �ة��ةر  �ج�ل��م�ط  ا �لح�ة�ا �ة  ا �ل�ل�م�ج��مجة��ة  ع��ل�  �ة�مة�ل�م 
ا �ل�ل�م��ة� ج �دّج ر�ة  �ول  ا �ل�ل�مراإ
�ة  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�م�ع�ا �ة .  وا ���ل�مة�ل�مرا راً  �ل��ج� �مث�ج�ا، 
حج�لا �ة�ة��ة  و�م�ع��ة�هة�د ا �ة � �ة�مجة��ة  ��ج
اإ
ُم��ر�  �ج����مج��ج  �م�ا  �لةُث�ا ر 
���ا وإلا �ة  ا �لل�ة�ة  �ة
�ج�ل�هة�ّد �م �ه�ا �ُه�ج�ا  اإ حج �ا �ج�ا �ة  �ل�ع�د �  �م��ج  ا �ل�مة
�م��ج ���لث ��مج �ه�ا �ة .
مشاركة المرأة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية
ا  ا �ل�ل��م��مج �ل�م�ا ر  �ه�ة  �ل�ل�م�ا �ج ا 
�ة  �ه�دج
���ا وإلا �ة  ا �لل�ة�ة  �لُةث�ا ر  ��ج
اإح�د  ا �ل�مة
�ة  محج�ة��ل�ج  ا �ل�مج��ث �ا �ا �ة 
�ة�ع�ا ر��ج  ا لاإ ��س�لا �م  �م� �ج ور  و�م��ث �ا رك��ة  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�ج �لة�ج ��ة� حج ��ل�مة����ة � ا ر�ه�ا؟
ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة؟ و�ل�ل�م�ا �ج ا �ة�ل��ج م�ج �ل اإ
ا ل �م�ا �ه�ة  ا �ل�ح ك� ��ة 
�ة �م�عر��ج ا لاإ حج �ا �ج��ة �ع��ج �ه�دج ا  ا �ل���وإ
�ج �عج�ة  ا �ل�ل�هةول ��ج
�ة�مج
�ة  ا �ل���ث وإ و�ج  ا �ل�ل�م�ا �للة��ة،  و �لج �ع�ل  �م��ج  ا للرحج �ل 
ورا ء  رع�ا �ة��ة  ا لاإ ��س�لا �م  �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�ة ا �ج ا لاإ ��س�لا �م 
��سر�ة؟ لا ��سث �ك  ��ج�ع�ًا ��ج
�ة و�ل�لاُإ
�ج ر ً�ل�ل�مراإ
�ج�ل�م�ث�ا �ج��ة حج �ا � �َم �ج�لا اإ
�ة  ج �د  ا للرحج �ل  ولا  �ج�ا �ل�ع�ك���،  �ج�ل  ا �جم���ل�ة  �م�ل�م�ا 
�ل�م  �ة�ل�هة�ل�ج  اإ ل�  حج �ا �لج��ج  ا �ل�ل�مراإ
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ع �جم��م��ج 
�ة ��ج ر ا �ل�ل�مراإ�ة. �لة�ةم��ا �ج�ة �مع � وا �ع�ة ا �ل�ل��ج م��ر�ة، وا ��م��مج��ة�ع��ة، و�ة�ا �جو�ج ا �لحج�َ�ل�هة��ة، وو �ج
�ج �ةر�جوا ��ج
�ة�ج �ة�ج اإ
�لج ج�ا ء ا �ل�دج
�ة وا لاإ
ا �ل�ع��ة�ج ��س�ع�ا � �ة ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ
ا ا �ل�ل�م���ا ر ا ��م��مج��ة�ع�ة �ة��سر��ة �ج��ة�ج  ج����ةع ا �ل �ك�ا �لإ ج�ا �ة ا �لح�ة�ّ�ة، 
�ة�ا �جو�ج ا �لحج�َ�ل�هة��ة و�ه�دج
و�هو �م��ج حج��ل�ة ا �للة�د ا لا ��م�ه�ة��ة ا �ل�ل�هة�ا � ر�ة ا �ل�ح ك�مة�ل�م��ة ا �ل�ل�م�د �جّر�ة.
�ة ا �لح�ة�ا �ة، �جحج �د ا �ج 
ح��ج ا �ج ا �جم��ج ر�ج�ا اإ ل� �جم� ��مة��ج ك�ل �م��ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
�ج
�ة �ة�د �ج��ةر ا �ل���ث وإ و�ج 
�� ��ل�� �م��ج �م�ة�ا �ع��ج ��ج
��سر�ة و�م�ا ة�ة
�ة �لج ج�ا ء كة�ا �ج ا لاُإ
� ور ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
�� �ل �م���ث �هة��ة 
�ج  ا �ل�ل�مراإ �ة ة�ة
��سر�ة، �ة�ل�هجو�ة � ور  ا للرحج �ل. �ج �ل�ك لاإ
ا �ل�د ا حج ��للة��ة  �ل�لاُإ
لا �م  ا �لولا � �ة  و�م�ا  �ةرا ��ج�ل��مة �ه�ا،  و�م�ّد �ة  ا للر ج �ا ع��ة  ورع�ا �ة��ة  ا �لو�للة�د. 
ا �ل�� �ل  واآ
�ه�ا  ا �ل�حج ����ل�م�ة��ة  و�ة�ل�هة��ل�ل  �م��ج  �ة�د ر�مة�ه�ا  ع��ل� 
ا ك��ل�ّ�  �ةوإ�ّ ��ة  اإ ل�  �جم� �ج و�ج  �ا �ة��مة
و�ه�دج
�وا ل،  �ه�ل  �م��ج 
�ة  �م�ث�ل  �ه�دج �  ا ��م��ج رو��ج  وا لاإ
ا �ل�ع�ل�م�ل  وا لا �لجة�ا�ج .  و��ج
�م��ة�ج �ج�ل�هج�ل�هة�ا �ة ا �لح�ة�ا �ة و�ة �ك�ا �لل�ة��مج �ه�ا؟
�ج �ة�ُل��ة� ع��ل� ع�ا �ة�ل��مة �ه�ا �ة�اإ
ا لا �جم� �ا ��ج اإ
�ة ��س��مج ج �ًا لا ���ل��ة��ةرا ر ا للرحج �ل و��س�كلة��مجة��:"و �لج �ع�ل �م��مج �ه�ا 
�لج �ع�ل ا �ل�ل�� ا �ل�ل�مراإ
رج و�مج �ه�ا �ل�مة��� ك��ج ا �لل�مة �ه�ا"03 وع��ل� �ه�دج ا ا لا ��س�ا ���، �ج�ا �ج ك�ل �م�ا �ة�ل�هةو�م �ج�� ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ه�ة  �ة�ُ��م�ه�ل�م 
  ا للرج و�ج  وا ر�لةة�ا�  �ج�ا �ل��،  ���ج
حج �ل  �ةو�ج��ةر  �م���ل�ة��لرج �م�ا �ة  ��س ك�مة�ج��ة
�م��ج  اإ
�ج �عج�ة ع��ل� ا لا �ة�ل اإ�ج لا 
�ج���ث �ك�ل عج��ةر �م�ج�ا ��سث ر �لج�ةو�ج��ةر �مو ج �ج�ا �ة ��س�ع�ا � �مة�ه�ا. ا �ج �ة�مج
�ًا  للرو� 
�ل  �ل�ك�ة  �ة�كو�ج  ��س ج
ح�د  ا للرج وحج ��ة�ج  ��جر�ة����ة  �ل�ل���ة�ا �ع��ج  وا �ل�ل�م��ث �ا عج
ع  اإ
�ة�ل�هة
�ة  �ة�ل�هة���ل�مة�ل�م  ا �ل�ع�ل�م�ل  �ه�دج ا  �ة�كو�ج  ا للرحج �ل  �هو  ا لا �ة�د ر  ع��ل�  �ج و��ج 
�ج ر.  و��ج
ا لاآ
��سر�ة وا �ةحج �ا � ا �ل��� ك�مة�ج��ة 
�ة ا لاُإ
�ة�د ر ع��ل� ا �ةحج �ا � ا �ل��� ك�مة�ج��ة ��ج
�م�عرك��ة ا �لح�ة�ا �ة، وا �م�ا ا لاإ
�ة ا �ل�ل�م��ث �ا رك��ة 
�ة. ا �ج ا ك�ا �ج �م��ج عج��ةر ا �ل�ل�م�ل��ج م�ج �ل �ل�ل�مراإ
�ج ر ���ج �هو ا �ل�ل�مراإ
�ة �ج�ل�هج ��� ا لاآ
��ج
ع  �ع��مج �ه�ا  �م���وإ و�للة��ة 
�ج  �ُةر���لج
،  �م��ج  ا ��م��مج��ة�ع�ة  اإ
�ة  �م�ة�ا � �ة�ج  ا �لح�ة�ا �ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة
��ج
�ة �ج �ل�ك �ج ور ع��لل�مة �ه�ا، 
�ه�ا، �ل�ك�ة لا �ة�كو�ج ��ج
��سر�ة و�م��ةم���لّلج �ا �مة
�م��ة�ج �ج�ل�هج�ل�هة�ا �ة ا لاُإ
�ة�اإ
�ة  �ه�دج ا 
�ج وا ء  ا �ل�ل�م�ج�ا ���ل�ج��ة  �ل�لاُإ ��سر�ة.  و��ج
و�ل�ك�ة  �لُةة�ا�  ��م�ه�ا  ��جر ��ة  �ةو�ج��ةر  ا لاإ
�ة 
ع  �ج�ل�هج�ل�هة��ة  ا للرج وحج ��ة  �ل �ك�ا �ج  ��ج
ع  �لو  ُا ��س��َةم���ة  �ع��ج  ا للرحج �ل  �م���وإ و�للة��ة � ���لج
ا �لو �ج
��سر�ة،  و�لة�ج�ع�ك��� 
�ا ��  ع��ل�  ا لاُإ
����ة  و�م�ع��جو��ة  وع�ا �ل��ج�ة  �ج
�ج �ل�ك  �سج رر  �ج�ل�هج
�لج ج�ا ء، و�ج�ل�هةول �ج�ا �ةحج �ا رج ا �ج ��س��ل�مج�ة�ا �ة�� �لة�ج�ع�ك��� 
�ة وا للرحج �ل وا لاإ
��س��ل�مج�ة�ا �ة�� ع��ل� ا �ل�ل�مراإ
 وا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع.
��سر�ة
ع��ل� ا لاُإ
�ه�ا  ا �ل�حج ����ل�م�ة  و�م�ا 
�ة  �ج����مج��ج  �ج �ع�ل��مج
�ه�دج ا  ��ج��ج �لًا  �ع��ج  ا �ج  ا �ل�ل�مراإ
�ج  �لة�ة�عر��ج  �ع��ج 
�لة�مة�ل�م��ةرج  �ج��  �م��ج  ر�ة�ّ�ة  ا �ل�ل�م��ث �ا ��ر  وا �ل��جرج ع��ة  ا �ل�ع�ا �ل�هج �ة��ة،  �ة�ل�م ك��ج  اإ
واع  ا لا �لج�مة �ه�اك�ا �ة 
�ر�ة�ل�هة��ة�ج  (ا ��س��مةث�ا ر�ة  �م��ث �ا ��ر�ه�ا  و �ج �ع�ل�ج  �ج�د �مج�ه�ا)  لا �ج
�ة  ك�ل �ج �ل�ك  �ج م��ر 
����ة ،  و��ج
وا لا ���ل��ة�عج �لا ل،  وحج �ا ��ة  ا لا ���ل��ة�عج �لا ل  ا �لحج ��مج
�ة  �ج����مج��ج  �م�ا  �لة�ةم� ��ج  �ج��  �م��ج  حج �ا �ج �لجة��ة،  �ة�ا � ر�ة  ع��ل� 
�ج  ا �ل�ل�مراإ
ع��لل�مة �ه�ا.  �ل� �ا  اإ
�ة �ة��ةو� ا لا �هوا ء  ا �لل�ج�هج ���ل�ة��ة وا �ل���مث �هو�ة 
ا �عج وا ء  ا للرحج �ل  �ج �ك�ل ���م�هو�ل��ة وا �ة�ل�هة�ا ع�� ��ج
 �م��مج �ه�ا ا �ل�مج�ج�ة �ةو��س�ج 
 �ه�ة ا �لل�ة�ة ا ���ل��ة�ع�ا �ج
ا �لحج ��مج���ل�ة��ة. و�ه�دج � ا �ل���مث �هو�ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة
  ا �لل�ة�ة  �لة�مة�ل����ج����ج �ع��ج  �م��ث �ا رك��ة  ا �ل�ل�مراإ �ة 
(ع)  �جر�ج�ّ�.  ا لا �ج�ع �ك�ا ��س�ا �ة  ا �ل�جم���ةر�ة
�م��مج �ه�ا 
�ة  ا �ا ر  �مة�ه�د �ة�د  اإ
�ث��ةرا �مة�ه�ا  ��ج
�ة  ا �لح�ة�ا �ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  لا  �لة��ج ����سر  �ة�اإ
��ج
�م��ج ا للرحج �ل 
�ةم�ج �ًا اإ ل� رج ��رج ع��ة اإ
وا لا ���ل��مة �ه�ا �ج��ة �ج �لرا �م��مة �ه�ا، �ج�ل ا �ج �ج �ل�ك �ةوإ� ��ة اإ
�ة  �ج وء  �م�ا  ���ل��ج�ة 
�ل�ك  ع��ل�  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع.  و��ج
�ث��ةر �ج
�ةم�ج �ًا  و�ة��سر��ة  �ة�اإ
��سر  اإ
وا لاُإ
��را ��ج / 981.
03  ا لاإ
�م�ج�ًا. و��م�ه�دج ا 
ك��ثر �ج�ا �إ�د �ة واإ
�ة ا �ل�ل�م��جرج ل حج��ةر ��م�ه�ا واإ
�ج�لر� �ة�ُل��مج �ه�ل�م ا �ج �ع� �ل ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
�ة 
ر  �م�ا  �ة�د �عو  اإ ل� �ع� �ل  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
ح�ا � �لة��ث  ا �ل��سث ر�ة�ل�هج ��ة  اإك��ث
ا �ل����مج��ج  �ج�لا �م�طج  ا لاإ
�ة  �لا �ة ا �ل�ج���ع��ة وا �ل�ج� �ا ع��ة وا �ل�كلث��ةر 
ع �ع��مج �ه�ا ��ة� ا �ل�ل�م��ث �ا رك��ة ��ج
�ج�مة�مة �ه�ا، �ج�ل وُر���لج
و ر�ج�ّل�م�ا 
��ث �ا �ا �ة ا لا �ج ر�� ا �لل�ة�ة عج�ا �للج �ًا �م�ا �ة�كو�ج �ج��مة �ه�ا  ��عو�ج��ة ع��لل�مة �ه�ا، اإ
�م��ج ا �ل�مج
�لة�ة�ع�دج ر  ع��لل�مة �ه�ا13.  وك��ج �ل�ك  �مج�ه�  ا لاإ ��س�لا �م  ا للرحج �ل  �ع��ج  محج�ا ��م���ة  ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ة �م�ث�ل 
�ة ا �م�ا ��ج حج �ا ��ة �م�ج��مةّ ج�ًا ا �ج ا �ل���لث ��ةم��ا �ج ��ج
و ا لا ج �ة�لا ء �مج �ه�ا ��ج
ج �ج��مج ة��ة اإ
ا لاإ
�ه�دج � ا �لح�ا �ل��ة �هو �ث�ا �لل�مث �ه�ل�م�ا23.
�ة 
�ه�ا  ��ج
�لر�  لا  �ة�ع�ج�ة  ��ج�ع�ًا  �ر�م��ة  �م� �ج ور�ه�ا  و�م��ث �ا رلل�مة
اإ �ّج  َ �م�ا  ���ل��ج�ة �ج
�ج  �م� �ج ور�ه�ا  �لج ج�ا ء  حج �د اً  ا �ة�ا �ج�ًا،  �ج�ل  �هو 
ا �لح�ة�ا �ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة؛ �ج �ل�ك  لاإ
�ة  �ج �م���ج  ا �ل�ل�م�ة�ا � �ة�ج  ا �ل�مج���و�ة��ة.  و�م��ج  �ه�ج�ا  ا �ج ا ك�ا �لج��ة 
�سج رور��ة ولا �ج�د  �م�ج��  ��ج
�ه�ا  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  و�ةو��ّجر  ��م�ه�ا  ا لا �م��ج  ا �ل�ل��ج ر� ��ة 
ا ��م��ج رو��ج  �م�ج�ا ���ل�ج��ة  �ل�ل�م��ث �ا رلل�مة
�ه�ا  �م�ل�هج �ة�د �ة 
�ه�ا،  �ج�ل  �ة�كو�ج  �م��ث �ا رلل�مة
ع  �م��ج  �م��ث �ا رلل�مة
وا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة ،  �ج�لا  �م�ا �ج
حج �د اً .
إرث المرأة ونظرات في سمها من الإرث
�ة  اإح �ك�ا �م 
ل،  �ل�ل�م�ا �ج ا  �ةوحج �د  ��جوا ر�ة  ��ج
�ه�ج�ا ك  �م��ج  ا �للج�ا ���  �م��ج  �ة���اإ
�ة  �م��ج  ا لا ر�ث  و���م�ه�ل�م  ا للرحج �ل؟  ���ج �ه�دج � 
ا لاإ ��س�لا �م  �ج��ة�ج  ���م�ه�ل�م  ا �ل�ل�مراإ
�ج ���م�ه�ل�م  ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ة  ا �لح�ل�هةو�ة ؛ لاإ
  ا �ل�ل�م���ا وا �ة ��ج
 �مع  �م�ج�د اإ
ح �ك�ا �م  �لة�ة�ع�ا ر��ج
ا لاإ
�م��ج  ا لا ر�ث  �جم� ��ج  ���م�ه�ل�م  ا للرحج �ل33.  و���م�ه�ل�م  ا لا �ج�ج  �ج �ع�ل�ج  ���م�ه�ل�م 
�ج  وا لا �م 
��ة ،  و���م�ه�ل�م  ا للرج و�ج  �َج �ع�ل�ج  ���م�ه�ل�م  ا للرج وحج ��ة،  و��ج�ل��ةم�ط  ا لاإ
ا �للج ��مج
�ةر�ث�ا �ج �م��ج و�ل�د�ه� �ا ( اإ �ج ك�ا �ج �ل�� و�ل�د) �ج�ا �ل�مة���ا و��ة ؛  �مة��ث �ة�كو�ج �ل �ك�ل وا ح�ًد 
�م��مج �ه�ل�م�ا ا �ل���د ���.
�ة  �د ر  ا لاإ ��س�لا �م  ك�ا �ج  �ه�ج�ا ك  �م��ج 
�ه�دج ا  ا �ل���وإا ل  �ة�د �ة�م  ��ج�ع�ًا،  و��ج
  (ع) �ةحج �مة��جو�ج 
وو  ا �ل�ع��لم وحج �ا ��ة  ا لاإ �إ�ل�م��ة
���ل�إ��ل��ة، وك�ا �ج �ج
�لةث��ةر  �م�ث�ل �ه�دج �  ا لاإ
�ة  ح�د �لة��ث  �ة�د ّل  ع��ل�  �م�د ��  �ة�ََد �م  �ه�دج ا 
�ا �ج  ا �ل �ك�ا ��ج
�ة  كة
�ع��مج �ه�ا.  ��ج�ل�هة�د  حج �ا ء  ��ج
�ج�ة 
�ة  �ه�دج ا  ا �لحج��جر  ا �ج  ا �ج�ج  اإ
�ة  ا �ج �ه�ا �ج  ا �ل�ل�م����ل����ة�ج . و��ج�ل�هة�ًا  �ل�ل�م�ا حج �ا ء  ��ج
ا �ل���وإا ل  ��ج
�ة وك�ا �ج  �م��ل� �د اً  لا  �ةوإ�م��ج  �ج�ا �ل�� 
�ة  ا �ل�ل��ةر�ج  ا �للث�ا �ج
��ة ك�ا �ج  �ة�ع��مة���ث  ��ج
ا �ل�عوحج �ا ء  ا �ل�دج
�ة ��م�سر� و�ةم��مج ��ر  �م�ع��ة�هة�د ا �ة�� 
  ا �لل�ة�ة ك�ا �لج��ة  �م�ة�ا ح��ة  ��ج
ولا  �ج�د �ة�ج ،  ا ���ل��ة�عج �ل  ا �ل�ر�ة��ة
�ة اإ ل� ا �ل�ل�م���� ج �د 
�ة�ا �ج ك�ا �ج �ة�اإ �ة
�ة �ج �م���ج ا لاإ
 ورح�ل، ��ة� ا �ج�� ��ج
َّ
�مة�مث�ل�م�ا ح�ل
و  اإ ل�  ا �ل�ل�م���� ج �د  ا �ل�مج��جو��ة  وة��جح��ث  �مع  ع��ل���ا ء  ��م�سر�  �ول  ��ة��ج �ا �ة�ا 
ا �ل�را �م  اإ
ا �لل�ةو �ة�د وا �ل�ل�م�ع�ا � وا �ول ا �ل�د �ة�ج . وك�ا �ج �م��ج �موإا حج�دج ا �ة�� ع��ل� ا لاإ ��س�لا �م 
ا �ج�� ك�ا �ج �لةث��ةر ا �ل���لث ��مج �ه��ة ا �للة�ا �للة��ة:
حج�دج  ا للّرحج �ل 
حج�دج  ���م�ه�ل�م�ًا  و  �ة�اإ
�ة  ا �ل�ل�م��� ك�مة�ج��ة  ا ��م� �ج ّ �ع��ة�هج ��ة  �ة�اإ
�م�ا  �ل�ل�مراإ
���م�ه�ل�م��ة�ج ؟!
: �ج 4، �� 836.
 ، ��585 �21،و��س�ا �إ�ل ا �ل���لث ��ة�ع��ة
13  ا �ل�جم� �ا ل، ا ��م� �د و�ة
�ة اإ لا ك�ا �ج �ث�ا �لل�مث �ه�ل�م�ا 
ر�ه�مة��ج : �ج 2 ��83 �41. "لا �ةحج��لو�ج  ّرحج �ل �ج�ا �مراإ
23  ا �ل��ةر�عج �مة��ج وا �ل��ة
ا �ل���لث ��ةم��ا �ج ". 
33  ا �ل�مج���ا ء: 11. 
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�ج�ة �ع�ج�د ا �ل�ل�� ع��للة�� ا �ل���لا �م ��ج�ل�هة�ا ل : اإ �ج ا �ل�ل�مراإ �ة 
��ح�ا �لج ج�ا لاإ
�ج�دج�لر �ج �م���ج اإ
�ل�مة��� ع��لل�مة �ه�ا �مج �ه�ا � ولا �ج�ل�هج�ل�هة��ة ولا �م�ع�ل�هة��ل��ة واإ�ج�ل�م�ا �ج �ل�ك ع��ل�  ا للرحج �ا ل و�ل�دج �ل�ك 
�ة ���م�ه�ل�م�ا وا ح�د ا و�ل�لرحج �ل ���م�ه�ل�م��ة�ج .43
�لج �ع�ل �ل�ل�مراإ
�ة م�رو�م��ة �م��ج ا لاإ ر�ث 53، 
�ة و�ة�ج�ل ا لاإ ��س�لا �م ك�ا �لج��ة ا �ل�ل�مراإ
�ة ا �ل�ل�م�ا ��ج
��ج
�ة  لل�ة�هج �ة��ة  و�م�د ��  �ر�م�ا �مج�ه�ا 
�ج ر  ��ج
  �م��ج  محج �مة�ل�مع  اإ ل�  اآ
وك�ا �لج��ة  و �ج �م�ه�ا  �ةحج�ة��ل�ج
�ة 
��سر�ة ولا ��ج
�ة ا لاُإ
�ة � ور ��ج
وا ���ل�ج�ا �ج �ج �ل�ك.  ا �لل�ج �م���ج �ل�م �ة ك��ج �ةر�� �ل�ل�مراإ
  �ة�ع�ج�ة �ج �ه�ا �ج 
�ل�هج �ا ل، وك�ا �ج  �ة�ل�هةول  اإ �ج  ّ ا ��م��ا ء  ا لا ر�ث  �ل�ل�مراإ �ة
حج �ا �ج  ا لاإ
ا �ج
�ة  َع�د ا � 
�ة  وا ولا � �ه�ا  ��ج
رو�ة  اإ ل�  ا �ل�عج ر�ج�ا ء،  ��ج �ك�ا �جوا  لا  �ة�ع�ة��جرو�ج  ا �ل�ل�مراإ
ا �ل��ث
�ة �ج���ث ��ج ���م�ة��ة  �ل�هةو�ة�ة��ة 
�ج ر �م�ا ك�ا �جوا �ة�ع��ةر��جو�ج �ل�ل�مراإ
�ة�ا ر�ج . و�ه�ج�ا ك ��ة����ل�م اآ
ا لاإ
م� �ا � ��ة ،  �ل�دج �ل�ك  ك�ا �جوا ة�ح� ج ��جو�ج  �ع��مج �ه�ا  ا لا ر�ث .  و�ج�ل�م�ا 
ولا  ا ���ل��ة�هة�لا ل  ا �ة��ة
 ع��ل�  � �ل ا �ل���لا� وا �ل�ل�م��ث �ا رك��ة 
 ك�ا �لج��ة �ج���ث �ك�ل  �مج��ة�ع�ة عج��ةر �ة�ا � ر�ة
�ج ا �ل�ل�مراإ�ة
اإ
�ة  ا �لحج �ا �ه��للة��ة  �ة�ل�م��ج�عو�ج �ع��مج �ه�ا  ا لا ر�ث . 
�ة  ا �ل�رو�ج ،  �ل�دج �ل�ك ك�ا �ج  ا �ل�عر�ج  ��ج
��ج
�ث�ا ر�ة � �ه��ث ��ة ا �لل�ج �م���ج �م��مج �ه�ل�م.
�ة��ة ا لا ر�ث 63 اإ
و�ع�ج�د �م�ا �جرج �ل��ة اآ
�ةّ َا �ج و ����ا �ج �ج�ج �ث�ا �لج��ة ا �ل��ث �ا ��ر 
�ة�ا �ة ، �ةو��ج
�ة رج �م�ا �ج �جرج ول �ه�دج � ا لاآ
��ج
حج �ا ء  ا �لور�ث��ة 
�ة  وع�ّد �ة  �لج ج�ا �ة .  ��ج
  ا �ل�مج�ج�ة  ’،  �ةرك  ا �مراإ
�ة  رج �م�ا �ج
ا �ل�ل�م�عرو��ج  ��ج
و ج �ة�� اإ ل� ا �ل�مج�ج�ة 
�ج�ا حج�دج وا �م�ا �ل�� و�ل�م �ة�م��وا رج و ج �ة�� ولا �لج ج�ا �ة�� ��سث ��مة إ�ًا. ��جحج �ا ء �ة رج
��م�ه�ل�م �ع��ج ا لا ر�ث ��ج�ل�هة�ا �لوا  �ل��:  ا �ج  ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ا ���ل�ة�د ع�ا �ه�ل�م  ا �ل�مج�ج�ة و��س�اإ
’ ��سث �ا للة��ة  �ج
ح��ج  ا �ل�دج �ة�ج 
�ة وحج ��  ا �ل�ع�د و، و�ج
���ل��ةم���ةع  �ل�مج��� لا �م��ة  ا �ل�ر�ج وا �لو��ةو��ج ��ج
لا �ة
�� �ل ا �ل���ل��ة�ج و�ج�دج و� �ع��ج  �ة�ا ��ج ا �ل�مج���ا ء. اإ �ج اً �ج�ا �ل��ثرو�ة �ةحج ��ج اإ�ج 
�ج �عج�ة اإ�ج  ج
�ة�مج
�ة�دج �ه��ج اإ ل� ا للرحج �ل، و�ل ك��ج ر��سول ا �ل�ل�� ’ ا �ج�ل�مج �ه�ل�م ح �ل�م ا �ل�ل��.
�ا ء �م�ا �ة��ل�ة :
�ل �ع��ج ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ة �ج�ج �مو�ل�� ا للر ج
و�ج�ُل�هة
��ج 
�ج�ا  ا �ل�ح����ل�ج  ا للر ج �ا ع��للة��  ا �ل���لا �م  لل�مة
�ع��ج م�� �د  �ج�ج  ���ل�ج�ا �ج  ا �ج  اإ
��ج �م��ج �ج وا �ج �م���ا �إ��ل�� ع��ل��ة ا ��م��ا ء ا �ل�مج���ا ء �جم� ��ج 
اإ �للة�� �ج�مة�ل�م�ا  لل�مة
�ة  اإ �ج ا  �ةرج و ج ��ة 
�ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة  وا للرحج �ل  �ة�م�ط�ة  �ج��ل�دج �ل�ك  و��جر  ع��ل�  ا للرحج �ا ل  ،  وع��ل��ة �م�ا  �ة�م�ط�ة  ا للرحج �ا ل  �م��ج  ا �ل�ل�م��ةرا �ث  لاإ
اإحج�دج
�ة 
�ج�ث� ��ج
�ج�ث� لا �ج ا لاإ
�لر �م�ث��ل�ة �م�ا �ة�م�ط� ا لاإ
�ة ا ��م��ا ء  ا �ل�دج
�ج ر�� ��ج
اإ
�ج �ة�عو��م�ه�ا وع��للة��  �ج�ل�هج�ل�هة��مة �ه�ا 
�ع�ة�ا ل  ا �ل�دج�لر  اإ �ج  ا �ة�ا ج ��ة وع��للة��  اإ
�ج  �ة�عول  ا للرحج �ل  ،  ولا  �ةوإحج�دج  �لج�ج�هج�ل�هة�ة��  ا �ج 
و�ل�مة���  ع��ل�  ا �ل�ل�مراإ �ة  اإ
ا �ة�ا�ج  ،  ��جو��جر  ع��ل�  ا للرحج �ل  �ل�دج �ل�ك  ،  و�ج �ل�ك  ��ةول  ا �ل�ل��  �ة�ع�ا ل� 
"  ا للرحج �ا ل  ��ةوا �مو�ج  ع��ل�  ا �ل�مج���ا ء  �ج�ل�م�ا  ��ج��ج �ل  ا �ل�ل��  �ج �م� �مج �ه�ل�م  ع��ل� 
�موا ��م�ه�ل�م73"83.
�ج �م���ج و�ج�ل�م�ا ا �ج�ل�هج�ل�هةوا �م��ج اإ
�ة : �ج 7، ��58، �2. 
43  ا �ل �ك�ا ��ج
�ج �ةور�ث ا للرحج �ا ل � و�ج 
�ة : �ج 7، ��57 . " رج �ة�د �ج�ج �ث�ا �لج��ة : �م��ج ��ة��ج �ا ء ا �لحج �ا �ه��للة��ة اإ
53  ا �ل �ك�ا ��ج
ا �ل�مج���ا ء. "
��ةر�جو�ج وا �ل��ل�مج�ّ��ا ء �جم� ��مة��ج 
63  ا �ل�مج���ا ء: / 7. {�ل�لّرحج �ا ل �جم� ��مة��ج �م�ل�ّم�ا �ةرك  ا �لوا �ل�د ا �ج وا لاإ
ر �جم� ��مة ج �ًا �م�ل��ج رو ج �ًا}.
و  ك��ث
��ةر�جو�ج �م�ل�ّم�ا �ة�لّ �م�ج�� اإ
�م�ل�ّم�ا �ةرك ا �لوا �ل�د ا �ج وا لاإ
73  ا �ل�مج���ا ء: 43. 
83  ع��ل�ل ا �ل��سث را �ةع: �ج 2، ��075، �1. 
�ة �م��ج ا لا ر�ث 
�ة ح �ل�م ���م�ه�ل�م ا �ل�ل�مراإ
و��ج��ج �لًا �ع��ج �ج �ل�ك، �ج�ا �ج ا �ل���لث ��مج �ه��ة ��ج
�ة  و�ل�لرحج �ل 
�ج  ا لاإ ��س�لا �م  �لج �ع�ل  �ل�ل�مراإ
  �م��ج ع�د �م  ا �ل�ل�م�عر�ج��ة. و�ج �ل�ك لاإ
�ة�مج��ث �اإ
�ة  ج����ةع  ا �لح�ا لا �ة  ا �لل�ة�ة  �ة�كو�ج  �ج��مة �ه�ا  ا �ل���ث ��ج ���م�ة��ة 
�ل�هةو�ة�ًا  �م��مة���ا و�ة��ة  �ة�ل�م�ا �م�ًا  ��ج
�ة  ا لا �ة�ل�م�ا �ج ،  وا �لل�ثوا �ج 
���ا �لجة��ة  �م�ع�ة�ا راً  �ل����ل�ج  ا �ل�ل�هةوا �ج��ة�ج  �م�ث�ل  ا �ل�ر�ة��ة  ��ج
ا لاإ �ج
، وا �ل�ع�ل�م�ل، وا للرج وا�ج ، و�م�ا ��سث �ا �ج�� �ج �ل�ك.
وا �ل�ع�ل�هة�ا �ج ، وا �لل�ة�ع��ل�مة�ل�م وا �ل��ةر�لجة��ة
��سث ر�ةع  ا ح �ك�ا �م  ا لا ر�ث  ع��ل� 
و�ج�ا لا ج �ا �ج��ة  اإ ل�  �م�ا  ���ل��ج�ة �ج�لر�،  حج �ا ء  �ة
�ة  وا للرحج �ل،  ولا  �ةحج��ةم��� 
��سر�ة��ة  �ل�ل�مراإ
ا ��س�ا ���  ا �لح�ا �ل��ة  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة  وا لاُإ
�ة  �ُة�م�ط� 
�ج  ا �ل�ل�مراإ
�ة،  و�ه�دج ا  ا ��م�ج ��ج  �ج�اإ
ا لا �مر  �ج�كو�ج  ا �لور�لة��ث  رحج �ل  ا و  ا �مراإ
�جم� ��ج  �م�ا  �ُة�م�ط�  ا للرحج �ل  �م��ج  ا لا ر�ث  �ل�ل����ج ر�  �و�مج�ه�ا  ا �ج�ث�،  �ة�ُعرج ��  اإ ل� 
�ل��ج�ة �ج �م���ج  ا �لح�ا لا �ة �ة�مة���ا و�� 
ع�د �م  ا �لل�جم��ج ر  اإ ل� ا ح �ك�ا �م ا لا ر�ث  �ج�د �ة�ّ�ة؛ ��ج
�ة  �م��ج  ا لا ر�ث  �م�ث�ل  ���م�ه�ل�م  ا �لوا �ل�د �ة�ج  �ع�ج�د �م�ا  �ة�كو�ج 
���م�ه�ل�م  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ
�ة 
  ا �لوا �ل�د  وا �لوا �ل�د �ة  ���م�ه�ل�م�ًا  �م��مة���ا و�ة�ًا  ��ج
�ة  و�ل�د،  �مة��ث  �ة�اإحج�دج
لاإ �لج�مج �ه�ل�م�ا  ا �ل�ل�م��ةو��ج
�ة 
و ا �ج ا ك�ا �ج �ل�ل���مة��ة �م��مج���و�ج��ة�ج �م��ج �مج �ه��ة ا �م�� ��ج�ل��ةم�ط. و��ج
�م�ث�ل �ه�دج � ا �لح�ا �ل��ة. اإ
ر �م��ج ���م�ه�ل�م ا للرحج �ل، �م�ث��ل���ا �هو ا �لح�ا ل 
�ج �م���ج ا �لح�ا لا �ة �ة�كو�ج ���م�ه�ل�م ا لا �ج�ث� اإك��ث
 �مع ع�د � �م��ج ا لا �ج و�ة وا لا �ج وا �ة . 
�ع�ج�د �م�ا �ة�ُل�هة����ل�م ا لا ر�ث ع��ل�  ا للرج وحج ��ة
��سث ر�ةع 
�ة  �م��ج  ا لا ر�ث  �ة
�ة  ���م�ه�ل�م  ا �ل�ل�مراإ
�ح  ا �ج  ا �لل�ة�هج �ا و�ة  ��ج
وع��ل�  �ه�دج ا  �لة�ةم� �ج
�ة و�ل�م �ة�اإ�ة 
ح ك�مة�ل�م و�ل�� ا ���ل�ج�ا �ج�� و�م��جررا �ة��، ولا �ة�عو� ��س��مج ج �� اإ ل� ا �جو�ث��ة ا �ل�ل�مراإ
�م��ج �م��جم���ل�ة ا �ل�مة�ل�م�ة��ةرج .
الحجاب وعفاف المرأة
حج�دج  ك��ج ر�ة�ع��ة  �ل�ل�هةول  �ج�ا �ل�مة�ل�م�ة��ةرج  �ج��ة�ج 
�ل��ة  ا �ل�ح� ج �ا �ج .  ا �لل�ج �م���ج  �ةو�ه�ل�م  �ج�اإ�ج �م��ج  ا �ل���لث ��مج �ه�ا �ة  ا لا �ج ر��  ا �لل�ة�ة  ة�ُ�ة
�ة،  �ه�ة  �م���اإ
�ل�هةو�ة  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ
�ة، و�مج �ه�دج ا �ة�ر�م��ه�ا �م��ج 
�ج �ة�ل�هة�ة�ّد �ج�� ا �ل�ل�مراإ
را � اإ
ا لاإ ��س�لا �م ح��ة�ج ��سث ّرع ا �ل�ح� ج �ا �ج اإ
�ة ا �ل�ل��� ج �ا لا �ة ا �لل�ث�هة�ا �ج�ة��ة، وا �ل�ع��ل���ة��ة، وا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة��ة، 
ا �ل�م� �ج ور وا �ل�ل�م��ث �ا رك��ة ��ج
���ل��ةم���ةع ا �ل�مة�ل�م��ةع �ج�ل�م�ا ��م�ه�ا �م��ج ��ّة ا �ل�ر�ة�ّ�ة. 
وا لا �ة��ةم� �ا � �ة��ة، ولا �ة
وع  �م��ج  �ج�ا �ة��ة  �ة�ا ر �ةحج�ة��ة  وا �ع�ة��جر�  �ج�ا �ةحج �ًا 
ا �لل�ج �م���ج  �لةج�ا ول  �ه�دج ا  ا �ل�ل��و �ج
�ة ا �لل�ة�هج ّو�ة وا �ل�مة����لّم�ط.
�ع��ج �جرج ع��ة ���ل�ة�ا � �ة ا للرحج �ل ور�عج �مج�ة�� ��ج
�ج �عج�ة  ا ولا ً ا �للة��مج�مج�ة��  اإ ل�  اإ�ج 
و�ع�ج�د  ا لاإ حج �ا �ج��ة  �ع��ج  �ه�دج �  ا �ل���لث ��مج �ه��ة،  �ة�مج
�ج  �  ـ وع��ل� 
���  (ا �ل�ع�ل�هج �ا ��ج )  �م��ج  و�مج �ه��ة  �جم��ج ر  ا �ل�ل��ةراآ
و  �ج�ع�ج�ا ر�ة  اإ
ا �ل�ح� ج �ا �ج  اإ
�ة � و�ج  ا للرحج �ل،  �ج�ل  ا �ل�ل��ةراآ�ج 
حج�لا ��ج  ا �لل�ةم� �ّور  ا �ل�ع�ا �م  � ـ لا  �ةحج��ةم���  �ج�ا �ل�ل�مراإ
�مر�ه� �ا �جح�ل��ج م�طج 
 ��سوا ء، واإ
ًّ
�ة ع��ل� ح�د
�ةوحج ��  �ج�ا �ل�جم��ا �ج  اإ ل�  ا للرحج �ل واإ ل�  ا �ل�ل�مراإ
ا �ل�ع�ل�هج �ا ��ج ،  وا ج �مة�ج�ا �ج  ا �لل�مة �ه�ة�ّك  وا �ل��ة� ��ل�ّل  وا �ل�ع�لا �ة�ا �ة  ا �لحج ��مج���ل�ة��ة  عج��ةر 
ا �ل�ل�م��سث روع��ة. و�م�ع�ج� �ه�دج ا ا �ج�� ا �ج ا ك�ا �ج �ه�ج�ا ك �ة �ك�لل�ة�ج ���ج �هو �ة �ك�لل�ة�ج �م��ث ��ةرك 
�ل �ك�لل�مة �ه�ل�م�ا.
و��ج��ج �لًا  �ع��ج �ج �ل�ك  ا �ج  ا �ل�ع�ل�هّج ��ة  وا �ل����ةر  ا �ل�ل�م�ج�ا ���ل��ج  �ة�مج�مج��ث�ة  �م��ج  �م���اإ �ل��ة 
واع  ا �ل�ل�م��ل�دّج ا �ة 
�ج  �ة�م�سر  اإ�ج
را �  اإ
ا ��س�ا ���ل�ة��ة  وع�ا �ّم��ة  و�ه�ة  ا �ج  ا لاإ ��س�لا �م  اإ
 ���لث ��ةوع 
�ة ا للرج وا�ج ا �ل��سث ر�ع�ة �ل�ك�ة ة�حول � و�ج
��سر�ة و��ج
�ة �جم��ا �ة ا لاُإ
ا �لحج ��مج���ل�ة��ة ��ج
 �  ـا �لل�ة�ة �ة�عج ��ل��ج 
، و�ل�ك�ة �ة�ل�م�ا ر��� ا لاإ �ج���ا �ج ر�عج �ج�ا �ة�� ا �لحج ��مج���ل�ة��ة
ا �ل�ل�هج ����ة وا �لحج�لا ع��ة
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��سر�ة 
�ة � ا حج�ل ا لاُإ
�ج وا ء �م�عج ��ل�هة��ة �ة�ل�م�ا �م�ًا و��ج
�ة اإ
ع��لل�مة �ه�ا ا �ل�ل��م�ج �ا ��ر ا �لح��ةوا �لجة��ة �ـ ��ج
�لج ج�ا ء  �ج����مج��ج  �م�ا  �ل��  �م��ج  ���ث�جم��م�ة��ة 
�ج ر�ة�ج  و��ة�  ا لاإ
و�ج�ع�ة�د اً  �ع��ج  ا �جم�ج �ا ر  ا لاآ
�ة  �ج�ل��م�ج �ا ��ر 
  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�مع  ا لاإ �ج���ا �ج
�ج  لا  �لةة��لّو�ث  �ور�ة
حج �ل  اإ
و�لرا �م��ة،  ولاإ
��ةوا �لجة��ة.
�ج  �ة�ج م� �ج وا 
�مر  ا للرحج �ا ل  �ج�ل�م�ث�ل  �م�ا  �ةحج�ا ��ج  �ج��  ا �ل�مج���ا ء، و�هو  اإ
�ج  �ة�اإ
ا �ل�ل��ةراآ
 ا �ل�عج ر�لةج ��ة:
�جم� �ا ر�ه�ل�م و�ةحج �ة��مج�ج وا ا �لل�جم��ج ر اإ ل� ا �ل�ل�مراإ �ة
اإ
وا  �م��ج  ا �جم� �ا ر�ه�ل�م  و�ةح�ل��ج م��ج وا  ��جرو�مج �ه�ل�م 
"�ة�ل  �ل�ل��ٌو�م�ج��ة�ج  �ة�ج ُم� �ج ّ
�ج �ل�ك ا رجك� ��م�ه�ل�م ا �ج  ّا �ل�ل��  ج �ج��ةر �ج�ل�م�ا �ةم��م��ج�عو�ج . و�ة�ل �ل�ل��ٌو�م�ج�ا �ة 
م ��ج �ج  �م��ج  ا �جم� �ا ر�ه��ّج  و�ةح�ل��ج م�ج ��ج  ��جرو�مج �ه��ّج  ولا �لُةج �د �ة�ج 
�ة�ج م� �جُ
ر�ه��ج  ّ ع��ل�  ج ��ةو�مج �ه��ّج 
ُ
رج �ة�مج�مة �ه��ّج  اإ لا  �م�ا  �مج ��ر  �م��مج �ه�ا  و�لل�ةم�سج ر�ج�ج ج�ج�ُم
�ج�ا �مإ�ه��ّج "93.
ولا �لةج �د �ة�ج رج �ة�مج�مة �ه��ّج اإ لا �لل�ج �ُعو�لل�مة �ه��ّج ا و اآ
�ة�ا �ة  �ر ��ة  ا �لوا ج �ج�ا �ة  وا �لح�ل�هةو�ة 
و�ل� �ا  �ة�لا �م�طج  ا �ج  �ه�دج �  ا لاآ
�ة  ا �ل�ل�م�ع�ا ��سث ر�ة،  وا �ج  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ�ة 
ا �ل�ل�م�مة�ج�ا � �ل��ة  �ج��ة�ج  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�ة ح �ل�م ا �ل�ح� ج �ا �ج و �ل��ج م�طج  ا �ل�ع�ل�هّج ��ة، ا ��س��مة���ث �ج  ا �ل���مث �ه�ة�د �مر�ةم��ج � 
�م��مة���ا و�ة�ا �ج ��ج
�ة�ا �ة و�ه�ة :
ا �ل�ل��م��م��ر��ة ع�ّد �ة ا �مور �م��ج �ه�دج � ا لاآ
�ج ة��ةح�ا �ل�ث� ا �لل�جم��ج ر 
�م ا �مراإ �ة �  ـ اإ
اإ ل� �م�ا �ُّر�م ع��للة�� ا �لل�جم��ج ر اإ �للة��.1. ع��ل� ك�ل �م����لم �  ـ��سوا ء ك�ا �ج رحج �لا ً اإ
�ج �لة�ةم� ��ج �ج�ا �ل�ع�ل�هّج ��ة 
�م ا �مراإ �ة �  ـ اإ
�ج ر�ة�ج .2. ع��ل�  ا �ل�ل�م����لم �  ـ��سوا ء ك�ا �ج رحج �لا ً اإ
و�ة����ةر �عور�ة�� �ع��ج ا لاآ
�ج  �ة��ل��ةرج �م��ج  �ج�ا �ل����ةر  وا �ج  لا  �ةم��مج ��ر�ج  رج �ة�مج�مة �ه��ج  ا �م�ا �م 
3.  ع��ل�  ا �ل�مج���ا ء  اإ
�جم�ج �ا ر�ه�ل�م.
�ج ر�ة�ج ، ولا �ةح�ا و�ل��ج ا ��س��مةث�ا ر�ة ا للرحج �ا ل و�ل�ل�هج ��ة اإ
ا لاآ
�ة  ج� ��ل��ة 
ح�د�ه� �ا  حج �ا ء  ��ج
�ة  ��س��ةر  ا �ل�ل�مراإ �ة  اإ
4.  �ج�ُلر  ا ��س��مة�مث�ج�ا ء ا �ة  ��ج
{ولا �لةج �د �ة�ج  رج �ة�مج�مة �ه��ّج  اإ لا  �م�ا �مج ��ر  �م��مج �ه�ا}  و�ه�دج ا  �م�ا  �ة���ث �ل�م�ل 
�ج ر  �جم��م��ة  ع��للة��  ج� ��ل��ة  {ولا  �لةج �د �ة�ج 
ع�ا �ّم��ة  ا للرحج �ا ل،  وا لاآ
�ة  ع�د �م  ا ر�ة�د ا ء 
رج �ة�مج�مة �ه��ّج  اإ لا  �لل�ج �عو�لل�مة �ه��ّج …}،  وا حج �ا رج  �ل�ل�مراإ
ا �ل�ح� ج �ا �ج ا �م�ا �م ع�د � حج�ا �� �م��ج ا �للج�ا ���.
را ء 
� ج ��ة�حج و�ج�ل�م�عرج ل �ع��ج ا لاآ
اإ �ج ا �جم��ج ر�ج�ا اإ ل� ا �ل�ح� ج �ا �ج �ج�ع�ة�د اً �ع��ج ا ��م� �ج
و ا �لل�ة��ج ر�ةم��ة��ة، لا �ج�ل��مج �ه�ل�م �م�ج�� ع�د �م ا �ل�مة���ا و��ة �ج��ة�ج  �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ �ة 
ا لا ��جرا �ة��ة اإ
�ة  ا لا �ل  ا �ج��  �ُم��سث رّع 
وا للرحج �ل،  �ج�ل  ع��ل�  ا �ل�ع�ك���  �م��ج  �ج �ل�ك  �ة�لا �م�طج  ��ج
�ه���ة��ة  �لح�ل�هةو���ة�ه�ا  و���ث�جم� ��مة�مة �ه�ا 
�ة  وا ح��ةرا �م��ه�ا  وا ��م��ا ء  اإ
��م� �و�ج  �لرا �م��ة  ا �ل�ل�مراإ
عج�ا �ة��ة  ا لا �ه�مة�ل�م�ا �م  �م��ج  ا حج �ل  ا �لح�ل�هج �ا طج  ع��ل�  ��س�لا �م��ة  و�م�ه�ا ر�ة  ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة و�م �ك�ا �لج�مة �ه�ا. �م��مج �ه�حج ا لاإ ��س�لا �م �م�مج�ج�ة ع��ل� ا لا �ع�ة�د ا ل. وا لاإ ��س�لا �م �لةج �د ��ة 
ع ة�حول � و�ج ا رج � �ه�ا ر  ا ��م��ا �ة�ا �ة ا لاإ �ج���ا �لجة��ة 
��ة �م�ا �ج
ع اإ
ا �لحج ��مج���ل�ة��ة، و�ل�م �ةم� �ج
��ج�ة �ج�ع�ة�د اً �ع��ج ا لا ��جرا ط وا �لل�ة��ج ر�ةم�ط، 
ع �م��مج �ه� ج �ًا ا �ج ا ُ
�ة، �ج�ل و �ج
�ل�د �� ا �ل�ل�مراإ
��سر�ة��ة 
�لة�ج ��ة� ا �لل�ج�هج و��� وا �لل�جوا رجع ا للرو �ة��ة ��س��ل�مة�ل�م��ة، وك��ج �ل�ك ا �ل�ع�لا �ة�ا �ة ا لاُإ
ر � �ج�إ�ًا،  وك��ج �ل�ك  �ةم� ��ةر  ا �ل�حج و  ا لا ج �مة�ل�م�ا �ع�ة ��ح�ة�ًّا 
ك��ثر  ا حج�لا �ًا  واإك��ث
م��م��ج�ح  اإ
�ة
93  ا �لل�جور:13. 
ر �ل�ل�ع�ل�م�ل وا �ل�مج��ث �ا ط ا �ل����ل�مة�ل�م �ل �ك�ل �م��ج ا للرحج �ل وا �ل�ل�مراإ �ة04.
و�موإ�ه�لا ًاإك��ث
المرأة وخيار الطلاق
ح �ك�ا �م  ا لاإ ��س�لا �م 
��ة  �لةث��ةر�  ا �لل�ج �م���ج  ج �د  اإ
�ج ر  ا �ل�دج
ا لا ��سث �ك�ا ل  ا لاآ
�ة  �هو  ا ��م��ا ء  ��ة  ا ��م��لا �ة  �لجة�د  ا للرحج �ل،  و�جرج ع��ة  �م��ج 
ا �ل�ل�م��ة�ع��ل�ّهة��ة  �ج�ا �ل�ل�مراإ
ا �ل�ل�مراإ�ة.
�ة  ا ��م��ج رو��ج  ا �ل�ع�ا � �ة��ة، �ة�كو�ج 
ع  ا ��م��مج��ة�ع�ة و��ج
�ة  ا �لو �ج
�ة ا لاإ ��س�لا �م، ��ج
��ج
ّول 
���ل�ج�ا �ج ،  ا لاإ
��سث ر�ةع  �ل��  ع�ّد �ة  اإ
��ة  ا ��م��لا �ة  �لجة�د  ا للرحج �ل.  و�ه�دج ا  ا �ل�مة
��سث ر�ةع  �ة�ل�هة��ل�ل  �م��ج 
�ج  �م�ث�ل  �ه�دج ا  ا �ل�مة
�هو  ا �لل�ة�هة��للة�ل  �م��ج  ا �م �ك�ا �لجة��ة  ا ��م��لا �ة ؛  لاإ
�ج ر  �م�ث��ل���ا  �ج�مّة ج�ا  �م��ج  �ة�ج�ل 
ا �مة�ل�م�ا لا �ة  ا ��م��لا �ة  �ج�مج���ل�ج��ة  �م��إو�ة��ة  �م�ع�مة�ّج��ة.  وا لاآ
ع  �ةح��ة 
�ة  �لة�ةم� ��ج  �ج�ا �ل�ع�ا �ل�هج �ة��ة  ور�ة�ّ�ة  ا �ل�ل�م��ث �ا ��ر  و��سرع�ا �ج  �م�ا  �ة�ل�هة
ا �ج  ا �ل�ل�مراإ
  اإ ل�  ا ��م��لا �ة .  و��م�ه�دج ا  ا �ل����مج��ج  �لُج �ع�ل 
�ث��ةر  ا �ل�عوا �ل�ج  ا �ل����ل�مج�ة��ة  و�ة�ل� ج �اإ
�ة�اإ
ا �مر  ا ��م��لا �ة  �لجة�د  ا للرحج �ل.  و�ة�عو�  ��س��مج��ج �ج �ل�ك  اإ ل�  �م���وإ و�للة��ة  ا �لح�ة�ا �ة 
�ع�ل�هة�ل 
حج�ا �ج  ا �ل�ل��ةرا ر  ا لاإ
�ج�  �م��مج �ه�ل�م  ا �ة
�لجة�د  ا للرحج �ا ل  ولا ��سث �ك  ��ج�ع�ًا  ا �مج�ه�ل�م  �ةُر�ة
�مر  ا ��م��لا �ة  �ج��ة�ج  ا ح�د�ه� �ا، 
�و�ج .  وع��ل�  ا ��س�ا ��� �ج �ل�ك  ا �ج ا  ك�ا �ج  اإ
وا لاإ
�مر. �ج��لو ك�ا �ج 
�ج �ة�كو�ج �لجة�د ا للرحج �ل، و�ل ك��ج �ه�دج ا �ل�مة��� �مج�ه�ا �ة��ة ا لاإ
���ج ا لا و ل� اإ
��ج
 ح�ا ل�م ا �ل��سث رع 
�ة ا �ل�ل��م�ج ��لو�م��ة و�ةحج��لّم� �م�ه�ا. و�ج�ا لا ج �ا �ج��ة اإ ل� �ج �ل�ك �ة�كو�ج �ه�ج�ا ك �م��ج ا للرحج �ا ل �م��ج �ة����ة ء ا ���ل��ة�عج �لا ل �ه�دج ا ا لا ج �مة�ة�ا ر، ة��ةحج�دج
�مو��ة�ل�هج �ًا �م���ا �ج�د اً �ل�ل�مراإ
�ة �ج رو��ج �م�ع�مة�ّج��ة �م��مج �ه�ا اإ�ج 
�ة �ج �م���ج ا �لح�ا لا �ة و��ج
�ل�لرج وحج ��ة ��ة ا ��م��لا �ة ��ج
�ة 
���ل��ةم���ةع ��ج
 �م��ج ا للرج و�ج �ة�ل�هج و�ةم�ج �ًا ج�ح�ة ا ��م��لا �ة ع��ل� ��سث �ك�ل وك�ا �ل��ة؛ ا �ج �ة
�ة�اإحج�دج
ع ��سث ر �ًا 
���ل��ةم���ةع ا للرج وحج ��ة اإ�ج �ةم� �ج
�ج �ةم���ّل�ة �ج�ل�هج ���م�ه�ا. وك��ج �ل�ك �ة
�ه�دج ا ا �لح�ا ل اإ
���ل��ة�هج �ة�د �م��ج �ه�دج ا ا �ل�ح�ة 
ح�ل��ج م�طج �ج�ة��  �لل�ج�هج ���م�ه�ا ��ة  ا ��م��لا �ة و�ة
�مج �ل�م��ج  ا �ل�ع�ل�هة�د �ة
�ة �جم��ج ر ا �ل�ل�هج�ل�هة�� ا لاإ ��س�لا م�ة ، �ل�مة��� �لجة�د ا �ل�ل�مراإ �ة 
�ع�ج�د ا ��م�سج رور�ة. وع��ل� �ه�دج ا، ��ج
�ج  �ة�كو�ج  ع��ل�  �ه�دج ا  ا �ل�ح�ة 
  �ج���ث �ك�ل  �مج��ة�ع�ة ،  و�ل ك��ج  �ة�ل�م�كل�مج �ه�ا  اإ
��ة  ا ��م��لا �ة
ع ا �ل��سث ر�ة�ع��ة ا �ل�ل�م�ل�هة�ّد ��س��ة 
��ة  لل��سث رط  �مج �ل�م��ج ا �ل�ع�ل�هة�د. و�ل�م �ةم� �ج
�ج���ث �ك�ل �ة�ع�ا �ة�د ��ة اإ
�ة �ه�دج ا ا �ل�ل��� ج �ا ل.
ا �ة��ة �ة��ةو� ��ج
حج�دج  ا �ل�ل��� �ا ل�م  ا �ل�ل��ةم�ج �ا �لإة��ة  �لجة�د �ه�ا  ج �ة�ا ر 
�ة  �م�ا  ���ل��ج�ة ،  �ة�اإ
�ل� �ا  �ج�ُلر  ��ج
��مة �ه�ا  ا للرج و�ج 
�ة  ا �لح�ا لا �ة  ا �لل�ة�ة لا  �ةوإ� ��ة  �ج
ا ��م��لا �ة ، و�ة�ع�ل�م�ل  �مج �ه�دج ا  ا �لحج�ة�ا ر  ��ج
وا ج �ج�ا �ة��  ا للرج و ج �ة��ة  ولا  �ةو��جر  ا ��م��ج رو��ج  وا �ل�ل�م���ل�ة��لرج �م�ا �ة  ا �ل�ل�مر �مج �ة��ة 
�ج ر لا �ة����ل���ح �ج�ا ��م��لا �ة ولا �ة��ل��ةرج �م 
�ل�لرج وحج ��ة، �ه�دج ا �م��ج حج �ا �لج��ج ، و�م��ج حج �ا �لج��ج اآ
�َ�ْسر�ة� ٌ �ج�َاَإ �ْ���ا �ًج "14. 
و ْ �ة
ً  اَإ
�ة��ة ا �ل��سث ر�ة�ل�هج ��ة: "�ج�َاَإ �ْم���ا ٌك  �ج�َل�َم�ْعُرو��ج
�ج�ل��م��مج �ل��و�ج ا لاآ
�ج  �ة�ع��مة���ث  �م�ع��  ا للرج وحج ��ة  �ةحج ��ج 
ا  ا را �  ا للرج و�ج  اإ
�ة��ة  ا �ج
ا ��س��مة ج�ا � اً  اإ ل�  �ه�دج �  ا لاآ
ع��للة��  ا لا ����ا �ج  ا �لل�مة �ه�ا  وا � ا ء  �ل�هةو���ة�ه�ا  و�����ل�ج  ا �ل�ل�م�ع�ا ��سث ر�ة  �م�م�ه�ا،  وا لا 
ع ��م�ه�ا �م�ا ع��للة�� �م��ج 
24 ولا �ة�ل�م�مة��جع �ع��ج  �لا ���ة�ه�ا و�ة�د ���لج
���لج�ع��للة��  �لا ���ة�ه�ا �ج�ا ����ا �ج
�ة ا لاإ ��س�لا �م. �� 912.
04  �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
14  ا �لل�ج ��ةر�ة: 922. 
�م����كو�ه��ّج  �ج�ل�م�عرو��ج  ا و 
حج ��لم�ه��ّج  �ج�اإ
24  ا �لل�ج ��ةر�ة  /  132  {وا �ج ا  ��ل�ّهة�مة�ل�م  ا �ل�مج�ّ��ا ء  �ج�ج��ل�عج ��ج  اإ
��لم �ج�ل�هج ����}.
��ّسر�و�ه��ّج �ج�ل�م�عرو��ج ولا �ة�ل�م����كو�ه��ج  ّ�سج را راً �لل�ة�ع�ة�د وا و�م��ج �ة�ل�هج �ع�ل �ج �ل�ك ��ج�ل�هة�د  ج
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�م �ة�ع��ل�ج ا �لج�مة �ه�ا�ج 
�ج ر  لل���ث �لر وا�لرا �م ��م�ه�ا34. �ث
 اإ ل� �م�ج��لعج اآ
�ل�هةو�ة وا ج �ج��ة ا ج �ا �ج��ة
 ا للرج وا�ج و�ةم���ل�ّ�مة �ه�ا.
و���لث ��ة� ��ة
�ة  �ة�د �  وا �م�مة��جع  �ع��ج 
�لا ل  ا �لحج�ة�ا را �ة  ا �لل�ة�ة  ��ج
ا  ا ��س�ا ء  رج و�ج  ا ���ل��ة�عج
ا �ج
�ة  ا ���ل�مة�ل�مرا ر  ا �لح�ة�ا �ة  ا للرج و ج �ة��ة 
�لا �ة  ا للرج وحج ��ة،  �ل�مة���  �م��ج  �ج�ا �ج  ا للر�عج �ج��ة  ��ج
�ج ر  �م�ج�ا ���ل��ج ،  و�ة��ةر�م�ه�ا 
�م�م�ه�ا،  وا �ج�ّل�م�ا  �ل��ة��ول  �ج�مة�مج �ه�ا  و�ج��ة�ج  ا للرج وا�ج  �م��ج  اآ
�ة ، �ع�ج�د �إ�دج  �ة�كو�ج  ا �لحج�ة�ا ر  �لجة�د ح�ا ل�م 
(ك�ا �ل�ل�م�ع��ل�ّهة��ة)44  ����ل��ج  ا �لل�ة�ع�ج��ةر  ا �ل�ل��ةراآ�ج
ا �ل��سث رع.
�ة  ح�ا �ل��ة  �ة�ع�دج ر  ا لا �م���ا ك 
  �لجة�د حج�ل  ح�ا ل�م  ا �ل��سث رع  �ة�كو�ج  ��ج
اإ �ج  ا لاإ �ج �ج
�ج ر  ��سو�� 
��سر�ة�  �ج�ا ����ا �ج ،  و�ع�ج�د �م�ا  لا  �ةحج �د  ح�لًا  اآ
و  ا �ل�مة
�ج�ا �ل�ل�م�عرو��ج  اإ
�ة  �ة�ا �ة�� ا للرج و ج �ة��ة 
�ج �ةحج�ة�ا ر ��ج
 ا ��ة رج و�ج �ةحج ��ج ع��للة�� اإ
ا �ة�ع�ج�ة ا �ج
�ج �ل�ك. و�ه�دج
��ج��ج �ل  وحج �� 
و�م ج�ج����ةع  وا ج �ج�ا �ة��  ع��ل�  اإ
�ج  �ة�ل�هة
ح�د  �ه�دج �ة�ج  ا ��م��ر�ة�ل�هة��ة�ج ؛  اإ�م�ا  اإ
اإ
  �لة�مج �ه�ة  ا �ل�ع�لا �ة��ة  ا للرج و ج �ة��ة و�ةم���ل�ة 
و  اإ�ج
و�ه�دج ا �هو  ا لا �م���ا ك  �ج�ا �ل�ل�م�عرو��ج ،  اإ
��سر�ة�  �ج�ا ����ا �ج ).  و�ل�مة���  �ه�ج�ا ك  ج �ة�ا ر  �ث�ا �ل��ث  �م��ج  و�مج �ه��ة  �جم��ج ر 
ا �ل�ل�مراإ �ة  (�ة
�ة��ة  ا �ل��سث ر�ة�ل�هج ��ة  {ولا �ة�ل�م����كو�ه��ج  ّ �سج را راً  �لل�ة�ع�ة�د وا} 
ا لاإ ��س�لا �م.  وا �م�ا  ا لاآ
�ة��ة 
�ة �ه�دج � ا لاآ
�ج �ة�كو�ج ��ج
�ه�ة ا ع�لا �ج �جر��ج����ج ا �لحج�ة�ا ر ا �للث�ا �ل��ث . ولا �ة�ُ���مة�ج �ع�د اإ
���ج
��مة �ه�ا ا للرج و�ج �جرج و ج �ة�� 
���ث �ل�م�ل؛ ا ��ة ا �ج�� �ة���ث �ل�م�ل ا �لح�ا لا �ة ا �لل�ة�ة �ةم�سج ر �ج
�م�ل��مج �هو�م اإ
��مة �ه�ا �ل�لرج و�ج 
�ل�ك �ة���ث �ل�م�ل ا �لح�ا لا �ة ا �لل�ة�ة لا �ة�كو�ج �ج
�ع� �د اً و�ةم��مج ��ة�ة ع��لل�مة �ه�ا، وك��ج
�ة�ل��ةم� ��ةر  ولا  ا ��س�ا ء �ة  �ع� �د �ة��ة،  و�ل ك��ج  �ج�ل�هة�ا ء  ا للرج وحج ��ة  �م�ع��  لا  �ة�عو�  ع��لل�مة �ه�ا  اإ لا 
و� و�جم� �ور�ة �ة�ا �ل�ع��ة 
��. و�ة�ل��مج �ه�ل�م �م��ج م�ج��وع �ج �ل�ك �ج �ك�ل و �ج
�ج�ا ��م�سج رر وا لا �ج
����لم�ط  �مع 
  ا لاإ ��س�لا �م  لا  �ةحج ��ةرج  �ل�لرج و�ج  �م�ل�م�ا ر��س��ة  ا ��س�ا �ل�مة��ج  ا �ل�ل��مة ��ر  وا �ل�مة
ا �ج
�ة  �ج��مة����ة 
  �ة����ة ء  ا ���ل��ة�عج �لا ل  ��ة  ا ��م��لا �ة ، و�ة��ةرك  ا �ل�ل�مراإ
و  اإ�ج
ا للرج وحج ��ة،  اإ
����لّم�ط ا للرج و�ج 
 �ل�مة��� �ه�ج�ا ك �م��ج ح�ل ً�ل��ة� ج ��لل�ةم��� ا للرج وحج ��ة �م��ج �ة
ك�ا �ل�ل�م�ع��ل�ّهة��ة. اإ �ج اً
��ةر  ا �ل�ل�م��ل��ةرج �م  �جوا ج �ج�ا �ة��  ��سو��  �ة�د حج�ّل  ح�ا ل�م  ا �ل��سث رع  �ل��ة� ج ��لل�ةم��� 
ا �ل�ل�م��ة�ع�مج�ّ�ة  عج
ا �ل�ل�مراإ�ة.
  �ل�لرج وا�ج �ه�ة اإ�ج 
�للة��ة  ا ��م��مج��ة�ع�ة��ة
���ل��ة� ج ��لم� �م�ه�ا �ه�ة ا �ج ا لاآ
  ا �لل�ة�ة �ج
ا �للج��مة��ة� ج ��ة
��سر�ة  مح��جو�ج��ة  ومح��ةر�م��ة.  وع��ل�  �ه�دج ا،  �لو  اإ�ج 
�ة  �م��جم��ج و�م��ة  ا لاُإ
�ة�كو�ج  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
�ج ر، و ج��د �ة ��سث �ع��ل��ة مح�ج��ة 
و اآ
�ة ��س��ةم���ة �ع��ج �م�ل�هة�ا �م��ه�ا �ه�دج ا �ل����مج��ج اإ
ا �ل�ل�مراإ
��سر�ة 
�ة كة�ا �ج ا لاُإ
�ج ا للر ��ج ا لا ��س�ا �ل��ة ��ج
�ل�ك �ة�ع�ج�ة اإ
ا للرج و�ج ��م�ه�ا، و�ج�ل��َج ر �م��مج �ه�ا، �ج�دج
�ة �ج���ث �ك�ل  �مج��ة�ع�ة . ا لاإ ��س�لا �م �لة�جم��ج ر 
��سر�ة �ج�ا �للة�لا �ل�ث
 كة�ا �ج ا لاُإ
�ة�د �ُه�َد �م، و�ج�د اإ
�ل��، و�ة�ع�ة��جر �م�ث�ل �ه�دج � ا �ل�ع�لا �ة��ة 
��س�ج وا لاإ
ع �ج�ع��ة�ج ا لاإ
اإ ل� �م�ث�ل �ه�دج ا ا �لو �ج
���ل�مة�ل�مر ع��ل� 
�ل��ة اإ ل� ا لا �مج�ه�ة�ا ر، ولا �ةر�ة�د ��م�ه�ا �م��ج ا �للج�ا �ة��ة ا �ل�ل�هة�ا �جو�لجة��ة اإ�ج �ة
�ة�د اآ
�ه�دج ا ا �ل�ل�م��جوا ل.
تعدد الزوجات وعدم تساوي حقوق الزوج والزوجة
�ة 
ر �م��ج ا �مراإ �ة ��ج
 �ة��ةرج ّو�ج �ج�اإ ك��ث
�ة ا �لح�ل�هةو�ة ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة، ة�ح�ة �ل�لرحج �ل اإ�ج
��ج
�مر �ةوإ� ��ة 
�ة �ل�مة��� ��م�ه�ا �م�ث�ل �ه�دج ا ا �ل�ح�ة . و�ه�دج ا ا لاإ
و�ة��ة وا ح�د، و�ل ك��ج ا �ل�ل�مراإ
34  {و�م��ة�ّعو�ه��ج  ّع��ل� ا �ل�ل��و��سع �ة�د ر� وع��ل� ا �ل�ل�م�ل�هة��ةر �ة�د ر�} (ا �لل�ج ��ةر�ة / 632).
44  ا �ل�مج���ا ء/ 921. 
�ة ا �ج �ه�ا �ج ا �لل�ج �م���ج ، وا ل� ا �ث�ا ر�ة ���لث ��مج �ه�ا �ة �م��ج �ة�ج�ل 
اإ ل� ا �ةحج �ا � �ة���ا وإلا �ة ��ج
�ج ر.
ا �لل�ج �م���ج ا لاآ
واع ا للرج وا�ج 
ك��ثر ا �ج
�ة ا لاإ حج �ا �ج��ة �ع��ج �ه�دج ا  ا �ل���وإا ل، ا �ج اإ
�ج �عج�ة  ا �ل�ل�هةول ��ج
�ة�مج
ا ��م��مج��ة�ع�ة  ���لث ��ةوع�ًا  �هو  ا للرج وا�ج  �جوا ح�د �ة.  و�ة�ع�د �  ا للرج وحج �ا �ة  �ةوإ� ��ة  اإ ل� 
�ة 
�ج�� �ة�د ور� ��ج
حج�لا �ة�ة��ة، و �ل�هةو�ة�ة��ة. لاإ
�ج و ج �مة�ل�م��ة �ج�ل�هج ���ل�ة��ة، و�ةر�جو�ة��ة، واإ
�لجة�ا �إ
�ج ا �ل �لر�ة�م:
ا �ل�ل��ةراآ
لا ّ�ة�ل�هة���م��وا ��ج� ا �ل�مة�ة�ا م� �ج�ا �ج ����وا �م�ا  �ا ج �ل �ل�م �م��ج 
"وا �ج  ج �ل�هج �مة�ل�م اإ
و 
لا ّ�ة�ع�د �لوا ��جوا ح�د �ة اإ
�ّ��ا ء �م�مث�ج� و�ث�ل��ث ور�ج�اع �ج�ا �ج  ج �ل�هج �مة�ل�م اإ
ا �ل�مج
�م�ا �م��ل ك��ة ا �ة�ل�م�ا �ج �ل�م �ج �ل�ك ا � �ج� اإ لا �ة�عو�لوا"54.
. و�م��ج ا �لو�ج و� ا �لل�ة�ة �ة�ة��ل��ة 
�ة��ة
�ة �ة�ل�هج ����ةر و�ةو ج �ة�� �ه�دج � ا لاآ
�ة�ة�ل ا �ل�كلث��ةر ��ج
���م�ط وا �ل�ع�د ل �مع  ا �ل�مة�ة�ا م�، ولا �ة�مة�ج �عوا 
�ج �عج�ة  ا �ل����ةر ع��ل� �م��مج �ه�حج  ا �ل�ل�هة
�ج��مة �ه�ا  ا �ج�� �ة�مج
ا ��س��لو�ج  ا �لحج �ا �ه��للة��ة  و�ة��ةرج و�ج وا  ا �ع�مة�ج�ا �ًا  و�ج���ث �ك�ل  عج��ةر  �م�د رو���.  و�ة�ة�ل 
وع،  لا �ج�د  �م��ج  ا �ل�مة�ل��م�ه�ة�د  �ل��  �لج�ج �م���ج 
����لم�ط  ا ��م� �ج وء  ع��ل�  �ه�دج ا  ا �ل�ل��و �ج
ا �ج  �ج
ا �ل�ل�م�لا �م�ج �ا �ة و�ه�ة :
�لجة��ة  �ج وا رج  �ة�ع�د �  ا للرج وحج �ا �ة 
�ة�ا �ة  ا �ل�ل��ةراآ
1.  �ة�ل��مج �ه�ل�م  �م��ج  �ج �م���ج  ا لاآ
�ة 
�ج���ث �ك�ل مح�د و�، وو��ج�ل�هة�ًا �ل��سث روط و �ج وا �جم�ط، و�ه�دج ا ا �ل�ل��مج �ه�ل�م �ة�اإ �ة
را ء، و�ل�مة��� 
�ة ا لاآ
و �لج�ة�هج ����ةرا �ة وا ج �ة�لا ��ج ��ج
�ج���ث �ك�ل ا ج� �ا ل�ة اإ
 ا لاإ ��س�لا �م �ة���ث � �لجع ع��ل� �ة�ع�د � ا للرج وحج �ا �ة 
 ع��ل� ا �ج
َّ
�ه�ج�ا ك �م�ا �ة�د ل
و �ةر�عج ��ج �ج�ة��.
اإ
�ة�ا �ة 
��ة  �ة�ل��مج �ه�ل�م  �م��ج  �ج �م���ج  اآ
2.  �ج وا رج  �ة�ع�د �  ا للرج وحج �ا �ة ،  ا �ل�دج
��ح�ا �ج ا �ل��جرج وا �ة �م��ج 
�ج�د اً �ج�ل�م�ا �ة�ل�هةو�م �ج�� اإ
ا �ل�ل��ةراآ�ج لا ع�لا �ة��ة �ل�� اإ
�هوا ء �ه�ل�م 
�ةوج ��ة ج �ل�ل�م�ث�ل �ه�دج � ا �ل�ل��وا ر�؛ ���ج �هوإلا ء �ة�ل�م�ا ر��سو�ج اإ
����ل���ح �ج�دج �ل�ك.
و�جرج وا �مة�ه�ل�م ��ة� وا �ج ك�ا �لج��ة ا �ل��سث ر�ة�ع��ة لا �ة
�ةم�ج �ًا  ا �لثج�ا ء  �ع�ل�هة�د 
���ل��ةم���ةع  ا للرج وحج ��ة  اإ
�ة  �م�ث�ل  �ه�دج �  ا �لح�ا ل  �ة
3.  ��ج
�ة�� ع��ل� ا للرج و�ج 
ع ��سث ر �ًا  �مج �ل�م��ج ا �ل�ع�ل�هة�د، �ة��ث ��ةرط �ج
ا للرج وا�ج اإ�ج �ةم� �ج
�ة  ا �ج ر��  اإ لا  �جر ج �ا �ه�ا.  �ج�ا �ج ا  ك�ا �لج��ة  �ه�دج � 
  لا  �ة��ةرج و�ج  ا �مراإ
اإ�ج
 �ة�ل�ج�ة ح�ا حج �ا �ة ا للرحج �ل ا للرج و ج �ة��ة، لا �لة�ج ��ة� ا �م�ا �م ا للرحج �ل 
ا للرج وحج ��ة
��ة � اًع �ل�لرج وا�ج �م��ج ا �ج ر��.
اإ
ع 
  ا لاإ ��س�لا �م  �ة�مج��ة�ح  �ة�ع�د �  ا للرج وحج �ا �ة ،  ���ج �هو  �ة�د  و �ج
4.  ا �ج ا  ك�ا �ج
�ل�دج �ل�ك  ��سث رو �ًا  و�ة��ةو� اً .  �ج�دج�لر  ع��ل�  ��س��مجة�ل  ا �ل�ل�م�ث�ا ل  ا �ج��  �ة�ج�ل 
�ة  ا �ل�ل��� ج �مة�ل�م�ع�ا �ة  ا لا �ج ر��  ك�ا �ج  �ة�ع�د � 
و  ��ج
ا لاإ ��س�لا �م  اإ
�ة  ج �ا ��ر�ة  �لج�ةو�ة 
ا للرج وحج �ا �ة  عج��ةر مح�د و�. و��م�ه�دج ا  ��ج�ل�هة�د  �ج��ث �اإ
ا �ل�ر�ة�م  وا ���ل��ة�هج � ��ل��ة  ج �ا ��ر�ة  ا �ل��جرج وا �ة  وا لا �هوا ء.  و�ل ك��ج 
ع ��م�ه�ا 
 ا للرج وا�ج وو �ج
�ج ��ة���مج �ة��ة
�ع�ج�د �مج �هور ا لاإ ��س�لا �م �ة�ة�ّد ا �ل�ل��ةراآ
ح�د و� اً .
54  ا �ل�مج���ا ء/3
5102 iraunaJ ,1 .oN ,41 .loV ,awâsuM
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�ة �ه�دج ا  ا �ل�ل��� ج �ا ل �هو  ��سث رط 
��ة  ��جر ج ��  ا لاإ ��س�لا �م  ��ج
�ج ر  ا �ل�دج
ا �ل�ل�هة�ة�د  ا لاآ
�ج �ة�ع�د ل �ج��ة�ج رج وحج �ا �ة�� و�ل�م 
�ع�ا ل� ع��ل�  ا للرج و�ج اإ
ا �ل�ع�د ا �ل��ة؛ ��ج�ل�هة�د ا ��سث ��ةرط  ا �ل�ل�� �ة
و �ج��ة�ج ا لا ولا �، و�ة�ا ل: "�ج�ا �ج  ج �ل�هج �مة�ل�م اإ�ج 
لا �ة�ع�د �لوا ��جوا ح�د �ة"64.�ة����ل���ح �ج�ا �ل�مة�ل�م�ة��ةرج �ج��ة�ج ا للرج وحج �ا �ة اإ
��ة �لة�جم��ج ر اإ �للة�� ا لاإ ��س�لا �م 
�  ��ج�ع�ًا ا �ج ��سث رط ا �ل�ع�د ا �ل��ة �  ـا �ل�دج
و�م��ج ا �لوا ��ج
�ج �ك�ل �سرا �م��ة  و� �ة�ّ�ة  �  ـ ��سث رط  �ع����ةر، و����ل��ج  �ة�ع�ج��ةر  ا �ل�ل��ةراآ�ج ،  ا �ج ا  حج�ا ��ج 
�هج �ا ء �جرج و ج �ة�� ا لا و ل�.
�ج لا �ة�ع�د ل ���لج�ع��للة�� ا لا لل�ة
ا �ل���ث ��ج���� اإ
�ج�ا�  �لج�ة�ع�د � 
ولا �ج�د  �م��ج  ا �للة��مج�مج�ة��  ��ج�ع�ًا  اإ ل�  ا �ج  ا لاإ ��س�لا �م  ح��ة�ج  اإ
��م��ج ل�م حج�د �م��ة �لحج ��مج��� ا �ل�ل�مراإ �ة؛ 
ع �ل�� ��سث رو �ًا و�ة��ةو� اً ، �ة�ّد �م اإ
ا للرج وحج �ا �ة وو �ج
  ا �لل�ة�ة �ة��ةرج ا �ة�د �ج��مة �ه�ا اإع�د ا � 
�ة ا ��م��ج رو��ج
�ج�� �لو �ل�م �ة�ُ���ل���ح �لج�ة�ع�د � ا للرج وحج �ا �ة ��ج
لاإ
�ة�ع��� 
�ة ا �ل�عو�ج��ة �ج��ة�ج ا للرحج �ل �ج�اإ
م��م��ج�ح ا �ل�ل�مراإ
���ا ء ا �ل�ل�م���ل��ة�ع�ّد ا �ة �ل�لرج وا�ج ، �ة
ا �ل�مج
�ة �ج�ا ��س��لو�ج 
 �لة�ة�ع�ا �م�ل ا للرحج �ل �مع ا �ل�ل�مراإ
�ة �م�ث�ل �ه�دج � ا ��م��ج رو�ج
ا لا ��سث �ك�ا ل. و��ج
�ج ا للرحج �ل ��ة� �لو ك�ا �لج��ة �ل�� ع�ّد �ة �ج���ا ء ���ج �هو 
�ع�ا �م��ل�� �مع ا �ل�حج وا ر��ة ؛ لاإ
 �م��ج �ة
ا ��سواإ
ولا � �، 
حج ��مج �ه�ل�م �هوإلا ء ا �ل�مج���ا ء، و�ة�ع�ة��جر�ه�ل�م اإ
�� �ل �م���وإ و�للة��ة ا لا ولا � ا �ل�دج �ة�ج ة��ج
ة�ة
�ة��ة �م���وإ و�للة��ة.
�� �ل ا رج ا ء �ه�ا اإ
و�ل ك��ج ا �ج ا ك�ا �لج��ة �ل�� �م�ع���ث و�ة��ة ���ج �هو لا ة�ة
 ا �ل����ل�م�ا� �لج�ة�ع�د � 
و��ج��ج �لًا �ع��ج ك�ل �م�ا ���ل��ج�ة �ج�لر�، لا �ج�د �م��ج ا �ل�ل�هةول �ج�اإ�ج
�ة  �مج �ل�م��ج  ���ل�ة�ا �ة  �مج��ة�ع��ة 
�ة،  �ة�اإ �ة
�ر�ة�ل�م��  ع��ل�  ا �ل�ل�مراإ
ا للرج وحج �ا �ة  �ل�لرحج �ل،  و�ة
�ة �م�� ��ل� ��ة 
�ة وك��ج �ل�ك ��ج
�ة �م�� ��ل� ��ة ا �ل�ل�مراإ
ك�ل وا ح�د �م��مج �ه�ل�م�ا و�هو �ةم��م��ج ��ج
�ة�ا �م �ة�ر�م 
�ة ك�ل ���مث ��ر �ج�د ور�ة ���مث ��ر�ة��ة �ة���ل�مة�ل�مر �ل�ع�ّد �ة اإ
ا للرحج �ل. �ة�ل�مر ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
ا  �م��ج  �مج �ه��ة،  و�م��ج  �مج �ه��ة  ا �ج ر��،  �ةوإ� ��ة 
��مة �ه�ا  ع��ل�  ا للرج و�ج  �م�ل�هة�ا ر�لج�مة �ه�ا،  �ه�دج
�ج
  �ج��ة�ج  ا للرحج �ا ل  �ل�لرج وا�ج ،  و�ه�دج ا 
وع  ا �ل���ل�ج�ا �ة
��سث ر�ةع  اإ ل�  ا �لا �ة  �ج
�ه�دج ا  ا �ل�مة
�ة ورج �ة�ا � �ة مح��جو�ج�مة�ّمة �ه�ا �ع�ج�د  ا للرحج �ا ل. 
�م�ل�م�ا �ةوإ�ّ ��ة  اإ ل� �مرج �ة�د  �م��ج  ا �ل�عرّج �ة  �ل�ل�مراإ
�ة  �مج��ة�ع��مة �ه�ا. و�ج�ع�ج�ا ر�ة ا �ج ر�� 
�ة ع��للة�� وا و� ع�� ��ج
و�ه�دج ا �هو �م�ا  ج �ج�ل ا �ل�ل�� ا �ل�ل�مراإ
�ة  ا �ل�ل�م�ل�هة�ا �ج�ل 
�ة  لا ���ل�مة�ل�م�ا �ل��ة  رج و�مج �ه�ا  وا �ل�م� �ول  ع��ل�  مح�مج�ّة��،  و��ج
�ة����ع�  ا �ل�ل�مراإ
��سث ر�ةع ح �ل�م �ة�ع�د � 
�ة و�موا ���لة�ع��مة �ه�ا. و�ج�مة
ر �م�ا �ة�ل�م�ة�ل ا للرحج �ل اإ ل�  ج� �ا ل ا �ل�ل�مراإ
اإك��ث
ح�ل�هة�ة �ه�دج � ا للر�عج �ج��ة �ل �ك�لل�مة �ه�ل�م�ا ع��ل� ا �ل��ج ��و ا �ل�ل��م���لو�ج .
ا للرج وحج �ا �ة �ل�لرحج �ا ل، ة��ة
 ا لاإ �م�ا �م ع��ل�ة �ج�ج �مو�ل�� ا للر ج �ا (ع) 
ع، ا �ج
�ا �ج ع��ل�ل ا �ل��سث را �إ
�ة كة
حج �ا ء ��ج
 ع��للة��، �م�ا �ة��ل�ة :
 ا �لل�ة�ة �ر ��ة
�ة �ج وا �ج ع�د � �م��ج ا لا ���ل�إ��ل��ة
��ج ��ج
لل�مة
ك��ثر 
َرج و�َج ا �ل�ل�مراإ �ة ُ اإ
�َُر�م ُ اإ�ج �ة��ة
ر�جع ُ �ج���و�ة و�ة
رج و�ة�ج ا للرحج �َل اإ
ع��ل��ُة �ة
���و�ًة ك�ا �ج ا �لو�ل�ُد �م��مج���و�ج�ًا 
ر�جع َ�ج
ا �ةرج ّو�ج اإ
 اإ �ج
َ
�م��ج وا ح�د ًلا �ج  ّا للرحج �ل
ر �م��ج �ج �ل�ك  �ل�م �ة�عر��ج 
و  اإك��ث
�ة ُ �لو ك�ا �ج  ��م�ه�ا رج وحج �ا �ج  اإ
اإ �للة�� وا �ل�ل�مراإ
�ة �ج �ل�ك 
�ة �ج �ك�ا �م�ه�ا ، و��ج
ا �لو�ل�د �ل�ل�م��ج �هو، اإ �ج �ه�ل�م ا �ل�ل�م��ث ��ةر�و�ج ��ج
���ا �ج وا �ل�ل��وا ر�لة��ث وا �ل�ل�م�ع�ا ر��ج 74.
��ج���ا � ا لاإ �ج
64  ا �ل�مج���ا ء: 3. 
:  �ج 2،  ��  405،  �ج�ا �ج 
،  ع��ل�ل  ا �ل��سث را �ةع  ،  ا �ل�ل�م ك�مة�ج��ة  ا �لح�ة�د ر�ة��ة  ،  ا �ل��ج � ج �ل�ج
74  ا ��م� �د و�ة
172. 
�ج �ة�كو�ج  ا �ل�رو�ج و�م�ا �ة�ُل�هة�ة�ل �ج��مة �ه�ا �م��ج  ا للرحج �ا ل ورج �ة�ا � �ة ع�د � 
�ة�ل�م ك��ج اإ
���ل�ج�ا �ج لا �ج�ا ح��ة �ة�ع�د � ا للرج وحج �ا �ة .
ا �ل�مج���ا ء ع��ل� ع�د � ا للرحج �ا ل، �م��ج ا لاإ
ديّة المرأة
�ج  ا �ل �لر�ة�م  �م�ل�هة�د ا ر  ا �ل�د �ة�ّ�ة، ولا  �م�ل�هة�د ا ر  ا �ل�ل�هج �ا ر�ة  �ج��ة�ج � �ة�ّ�ة 
�ل�م �ة�ع��ّة�ج  ا �ل�ل��ةراآ
ح�ا � �لة��ث ووح�د �ة 
�ة  و� �ة�ّ�ة  ا للرحج �ل،  و�ل ك��ج  ا ��س��مة ج�ا � اً  اإ ل�  ا �ل���ل�ج�ّ�ة  وا لاإ
ا �ل�ل�مراإ
�ة �جم� ��ج � �ة�ّ�ة ا للرحج �ل. و�م�ث�ل �ه�دج ا ا �ل�ح �ل�م 
�م�ع�ة�ا ر ا لا ر�ث ، �ة�كو�ج � �ة�ّ�ة ا �ل�ل�مراإ
ر  �سج را راً  �م��ج 
��سر�ة اإك��ث
�ة  ا لاُإ
�ةوحج �ّ�  ع�ا � �ة  �ج�ا �ل�ل�هةول  اإ �ّج  ع�د �م  و�ج و�  رحج �ل  ��ج
�ة.  ولا �ج�د 
��سر�ة  �م��ج  ع�د �م  و�ج و�  ا �مراإ
ا �للج�ا �ة��ة  ا لا �ة��ةم� �ا � �ة��ة  �للة��ل�ك  ا لاُإ
وع  و�هو  ا �ج  ا للرحج �ل  ا �ج ا  �ة�ُة�َل،  �ُة�م�ط� � �لةّة�� 
��ج�ع�ًا  ا �ج  �جم��مج ��ة�ج  �ه�دج ا  ا �ل�ل��و �ج
�ة �ه�دج ا 
��سر�ة�� و�م��مج �ه�ل�م رج و ج �ة��. و�ه�دج ا �ة�د ّل ع��ل� ا �ج ا لاإ ��س�لا �م ��س�ع� ��ج
اإ ل� اُإ
ا �ل�ح �ل�م اإ ل�  � �ا �ة��ة ا �ل�ل�مراإ�ة.
الحياة الزوجية
�ة�ا �ة 
 �ج��ة�ج ا للرج و�ج وا للرج وحج ��ة �ج�ا �مج�ه�ا �م��ج اآ
�ج ا �ل �لر�ة�م ا �ل�ل��� �ج�ّ�ة
و ��ج ا �ل�ل��ةراآ
 �ج��ة�ج ا للرج و�ج 
�ة �ةو �ة�د ا �ل�ل��و�ّ �ة وا �ل�ل��� �ج�ّ�ة
ا �ل�ل��84. و�م��ج ا �ل�عوا �م�ل ا لا ��س�ا ���ل�ة��ة ��ج
حج �ل 
وا للرج وحج ��ة، �����ل�ج ا �ل�ع�لا �ة��ة �ج�مة�مج �ه�ل�م�ا ع��ل� �م���ل��ةو�� ا �لح�ة�ا �ة ا للرج و ج �ة��ة. ولاإ
�م��ة�ج  ا �لح�ا حج ��ة  ا �لحج ��مج���ل�ة��ة 
�  ا �ل�عج �ا �ة��ة  ا �ل�ل��م�ه�ل�م��ة  وا �لح��ةو�ة��ة، لا �ج�د  �م��ج  �ة�اإ
ح�ل�هة��ة�ة  �ه�دج
�ة
�ة  ا �لح�ة�ا �ة  ا للرج و ج �ة��ة 
�ل�لم��ر�ج��ة�ج  �ج�ا �ع�مة�ج�ا ر �ج �ل�ك  ��جر�ةم�ج ��ة.  و�ج�ل�م�ا  ا �ج  ا للرحج �ل  ��ج
�ج �ة�ع��جر 
�ة �م�ة�ا �ل��ة اإ ل� اإ
�م�ة�ّا ل �جم���ج�ع�� �م�ة�ا ل ا �ل�ع�لا �ة��ة ا �لحج ��مج���ل�ة��ة ا �ل �ك�ا �ج�ة��ة، وا �ل�ل�مراإ
�ة �ج�ا �ل�مة�ل�م �ك��ة�ج للر�عج �ج�ا �ة 
ا للرحج �ل �ع��ج �م��ث �ا ��ر� ومح�مج�ة�� ��م�ه�ا، �ل�دج �ل�ك �ة �ك�ّل�ج ا �ل�ل�مراإ
�ة 
ع �ل�د �� ا للرحج �ل �لل�ة�كو�ج �ل�� �م� �ج ور ��ج
رج و�مج �ه�ا ا �لحج ��مج���ل�ة��ة. و�ه�دج ا �ةحج��ل�ة � وا ���لج
��سر�ة 
�ة كة�ا �ج ا لاُإ
�ة�ل �ج�ا �ةحج �ا � ا �ل�د ��ج ء ��ج
�ج�مةة�� واإ ل� حج �ا �لج��ج رج و ج �ة��، و�ه�دج ا  ��ل�هج
��ة 
�ج ا �ل�مة�ل�م �ك��ة�ج �هو ا ��م��ر�ة�ة ا �لو �ة�د ا �ل�دج
و�ةوإ�م��ج ا �لح�ا حج ��ة ا �ل�ع�ا �ل�هج �ة��ة �ل�ل�مراإ �ة؛ لاإ
 �م�ا �ة�كلج�ّ� ��م�ه�ا ا للرج و�ج �م��ج �م��ةول ع�ا �ل�هج �ة��ة.
�ةح�ل��ج م�طج �ل�ل�مراإ �ة
ح �ك�ا �م ا �لل�ة�ة و �ج �ع��مة �ه�ا ا �ل��سث ر�ة�ع��ة 
���ل��ة� ج ��لم� �م�ه�ا �ه�ة اإ�ج ا لاإ
 ا �لل�ة�ة �ج
ا �للج��مة��ة� ج ��ة
�وا ل  ك�لا 
و ج �اع  واإ
حج�دج  �لج�جم��ج ر  ا لا �ع�مة�ج�ا ر  اإ
ا �ل�ل�م�ل�هة�ّد ��س��ة  �ة�مة����ل�م  �ج�ا �ل�ح ك� ��ة  و�ة�اإ
�ة،  و�م�ا ة�� ��ل��  ك�ل  وا ح�د  �م��مج �ه�ل�م�ا  �م��ج  �ة�د را �ة 
ا �لحج ��مج����ة�ج ؛  ا للرحج �ل  وا �ل�ل�مراإ
و�موإ�ه�لا �ة  و�م��ةول  �ة�كو�ة�مجة��ة.  ا �ج  ا �ل�ل��  �لةج �ا رك  و�ة�ع�ا ل�  �هو  حج �ا �ل�ة  ور�جّ 
���ا ًء،  و�هو  ا ع��لم  �لج�ةو�مج �ه�ا �ة  و�م�� �ا �ل�  حج ��ل�هة��،  وك�ل  �م�ا 
ا �ل�مج��سث ر  رحج �ا لا ً و�ج
�ه�ة 
�ة  �م�� ��ل� ��مة �ه�ل�م.  وا �م�ا  ا لا �لج�ة�هة�ا � ا �ة  وا �ل���لث ��مج �ه�ا �ة  ���ج
��سث ّرع��  �ةم��م��ّج  ��ج
ع �م�عج ر ج ��ة �م��ج �ة�ج�ل ا لاإ ع�د ا ء 
و �ة�ل�هة�ل�ج ورا ء �ه�ا � وا ���لج
حج ��ة �ع��ج �مج �ه�ل اإ
ك�لّم�ه�ا �ج�ا �ة
وا �لح�ا �ة�د �ة�ج .94
رْج وا حج �ًا  �ل�َمة�َ��ْ�كُل�جُوا  اَإ �لل�َمْة �ه�ا و َ �لَج �ع�َلَ 
�ج�ْل�هُج ���َ �ل�ُم ْ اَإ
�ج  ْ حج �َ�َل�َة  �َل �ل�ُم ْ �َم��ْج  اَإ
�ة�ا �ة�َ� َ اَإ
84  ا للرو�م/ 12.{َو  �َم��ْج  اآ
ُرو�ج }.
َّ
�ة�ا �ًة �ل�َل�هَةْو�ًم �لة�َة�َهَج �ل
�ة  �ج �ل�ََك لَاآ
�ة ًو ََر �ْ �َ�ة ًاَإ �جَّ ��ج
َّ
�ج�َمة�َْج �ل�ُم ْ�َمَو�
 ا لاإ �لاع 
�ة�ا� ل�ة ��جر ��ة
��ة اإ
�ة ا �ل�دج
ور �����ة�ج ��سث ر��ج
�ة�ل�هة�ّد �م �ج�ا �ل���ث �لر �ل�ل��ج م��مج �ة��ل��ة ا �ل�د لل�ة
و�ّ اإ�ج اإ
94  اإ
ع��ل� �م�د ّو�ج�ا �ة��.
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المصادر
�ج ا �ل �لر�ة�م 
ا �ل�ل��ةراآ
محج ��ل�ّ�ة كة�ا �ج ا �ل���مث ��ر�ة��ة. ا �ل�ع�د � 84.
ا �ل��ةر�عج �مة��ج وا �ل��ةر�ه�مة��ج .
ل ا �للج ��مة��ة ، ��ة�ل�م 
ح�ل�هة��ة�ة �موإ����ل����ة اآ
4141 �ه�ـ .ا �ل�ر ا �ل�ع�ا �م��ل�ة ، م�� �د �ج�ج ا �ل�ح����ل�ج ، و��س�ا �إ�ل ا �ل���لث ��ة�ع��ة، �ة
،  م�� �د  �ج�ج  ع��ل�ة  �ج�ج  �ج�ا �جو�ة��  ،  �م��ج  لا  �ة�م�سج ر�  ا �ل�ل�هج�ل�هة�ة��،  �موإ����ل����ة  ا �ل�مج��سث ر 
ا ��م� �د و�ة
�ة ��ة�ل�م.
ا لاإ ��س�لا م�ة ا �للة�ا �ج�ع��ة �ل�ج� �ا ع��ة ا �ل�ل�م�د ر��س��ة�ج ��ج
، م�� �د �ج�ج ع��ل�ة �ج�ج �ج�ا �جو�ة��، ع��ل�ل ا �ل��سث را �ةع ، �م ك�مة�ج��ة ا �لح�ة�د ر�ة��ة ، ا �ل��ج � ج �ل�ج .
ا ��م� �د و�ة
، م�� �د �ج�ج ع��ل�ة �ج�ج �ج�ا �جو�ة��، ا �ل�جم� �ا ل، �موإ����ل����ة ا �ل�مج��سث ر ا لاإ ��س�لا م�ة ا �للة�ا �ج�ع��ة 
ا ��م� �د و�ة
�ة ��ة�ل�م 3041�ه�ـ .
�ل�ج� �ا ع��ة ا �ل�ل�م�د ر��س��ة�ج ��ج
�ة ،�م��را �ج ، � ا ر  ا �ل ك�مة��ج ا لاإ ��س�لا �م�ة��ة، 3631 
�ه�ـ .���ث .ا �ل �ك�ل�مة�ج�ة ، م�� �د �ج�ج �ة�ع�ل�هةو�ج ،  ا �ل �ك�ا ��ج
�ة ا لاإ ��س�لا �م. �م��مج���ث ورا �ة  �د را. 
ا �ل�ل��م��م��ّر��ة . �مر�ةم��ج �. �جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة ا �ل�ل�مراإ �ة ��ج
��ة�ل�م.
�ة  ا لاإ ��س�لا �م. 
�ل��ة  ا �ل�ح� ج �ا �ج  و�جم�ج �ا �م  �ل�هةو�ة  ا �ل�ل�مراإ �ة  ��ج
ا �ل�ل��م��م��ّر��ة .  �مر�ةم��ج �.  �م���اإ
�م��مج���ث ورا �ة  �د را. ��ة�ل�م.
�ة ا �لل�ج�ع�ل�م�ا �ج ، � ع�ا �إ�م ا لاإ ��س�لا �م ، ا �ل�ل�هة�ا ��ر�ة، � ا ر ا �ل�ل�م�ع�ا ر��ج .
ا �ل�ل�م�عج ر�ج�ة ، ا �ل�ل�هة�ا ��ج
ل  ا �للج ��مة��ة  (ع)  لاإ �ة�ا ء  ا �ل��ةرا �ث ، 
ا �لل�جور��ة  ا ��م���جر�ل��ة ،  �����ة�ج ،  �موإ����ل����ة  اآ
�ج��ةرو�ة ، 8041 �ه�ـ .

